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A VERTISSEJŒNT 
Le• r'~ultata de la présente publication aont destinés à une information ~pide aur les ~changea des 
Etata-..abrea. Il •'&Bit de donn~ea chiftréea de caract~re fréquemment eatimatif et qui po~ient ltre 
réviaMa ou confiraaéea. 
VORBErŒRICtn«J 
Der Inhalt dieaer Veraffentlchung aoll sur achnellen Unterrichtung Uber den !ilndel der Mitgliedataaten 
dienen. Die Zahlenanp.ben sind daher IIWil Teil ScM:tzungtq eine Aenderung oder Beatê:tigung iet mBglich. 
AV VERTENZA. 
I riaultati della presente pubblicasione, aono deatinati ad una informazione rapida augli acaabi degli 
Stati-membri. Si tratta di dati a carattere estimative e ohe potranno eaaere reviaionati o conferaati. 
WOORD VOORAF 
Ret doel van dese publicatie beataat er in anel inlichtingen te brengen over de handel van de lid-ataten. 
Ret betren hier berekende pgevena die 110eten herzien of beveatip worden. 
Par suite des raisons d'ordre technique, les nos suivants du bulletin "Marchés agricoles" 
"Echanges cOIIIDerciaux" n'ont pu être publiér. 
1969 -
1970 -
II de janvier, I et II de février 
I et II mai , I et II de juin 
I de mars, II d'avril, I et II de mài, I de juin 
Aus technischen Gründen konntnn folgende Nummern des "Agrarmarkt-Handelsaustauech" nicht verOffentlioht 
1969 -
1970 -
II Januar, I und II Februax; 
I und II Mai, I und II Juni 
AV'! ISO 
I Màrz, !I April, I und II Mai 1 I Juni 
ragioni tecniche i seguenti nwneri del bollettino "Mercati Agricoli - Soambi Commerciali" 
non sono stati pubblicati : 
1969 -
1970 -
II di ~ennaio , I- II di febbraio, I di marzo, II d'aprile, I e !I maggio, I giugno 
I e II maggio, I e II giugno 
BE!tiCHT 
r:e5ens technische moeilijkheden konde,l de volgende nrs van het bulletin "Landbouwmarkten" - "Handel" niet 
gepubliceerd worden : 
1969 -
1970 -
II van januari, I en II van februari en I van maart, II van april, I en II van mei, I van ju.ni 
I en II mei, I en II juni. 
DONNÉES RECENTES NEUESTE DA TEN DA Tl RECENT! RECENTE GEGEVENS 
SOMMAIRE INHALT SOMMARIO INHOUD PAGES - SEITEN PAGINA-BLADZIJDEN 
R.F. ALLEMAGNE B.R. DIDTSCHLAliD R.F. GERJWllA B.R. DUITSLABD 
Importations du mois d'octobre 197 Einfuhren des Jlonats Oktober 1971 mportazioni del mese di Ottobre Invoer van de maand oktober 1971 
971 

DONNEES REX;ENTES NEUESTE DATEN DATI REX;ENTI 
Importations du mois d'octobre 1971 
Einfuhren des Monats Oktober 1971 
Importazioni del mese di ottobre 1971 
Invoer van de maand Oktober 1971 
REX;ENTE GEGEVENS 
B.R. DEUTSCHLAND 
Importations du mois de Einfuhren des Monats 
Octobre 1971 Oktober 1971 
PRODUITS 
- ERZEUGNISSE TOT .GENERAL INSGESAMT 
PRODOTTI - PRODUCTEN TOT.GENERALE 
ALG.TOTAAL TOT. 
Blé dur - Hartweizen 49.518 512 
Frumento duro - Durum tarwe 
Autre bll! - Andere Weizen 168.556 112.278 
Al tro frument o - Andere tarwe 
Se1gle - Roggen 6.016 3.885 
Segala - Rogge 
Or ge - Gerst e 129.379 64.602 
Orzo - Gerst 
Avoine - Hater 25.755 5.599 
Avena - Haver 
Mais - Mais 387.157 45.822 
Granoturco - Mais 
Autres céréales - Andere Getreide 1.632 269 
Al t r1 c ereal i - Andere gran en 
B. R. DDJTSCHLAllD 
Importazioni del mese dl 

































Invoer van de maand 
Oktober 1971 
(Tonnes Tonnen Tonnellat T . . e, on. 
EXTRA CEE/EWG/EID 
PRINCIPAUX PAYS - WICHTIGSTE LANDER 
PRINCIP ALI PAESI-BIJZONDERSTE LANDEN 
u.s.A. 11.060 
























PRODOTTI - PRODUCTEN 
Poules et coqs à rlltir 
JungmasthUhner 
Polli e pollastre d'arrostire 
Braadkippen 
Autres poules non découpées 
Andere HUhner, nicht zerteilt 
Gall1, galline, polli e pollastre 
pezi 
Andere kippen, niet verdeeld 
Parties de volailles 
Te1le von HUhnern 
non in 
Pezzi e part1 d1 gali, gall1ne, polli e 
po11astre 
Stukken van gevogelte 
Oeufs en coqu1lle 
Schaleneier 
Uova in guscio 
Eieren m de schaal 
Truies de boucher1e (nombre) 
Schlachtsauen (Stück) 
Scrofe {da macello) (numero) 
Zeugen (slachtdieren) (stuka) 
Autres porcs ( nombre) 
Andere Sohweine (Stück) 
Altr1 auini (numero) 
Andere varkens (stuka) 
Einfuhren des Monats 













































Invoer van de maand 
Oktober 1971 
(Tonnes Tonnen Tonnellate Ton ) . . • 
EXTRA CEE/EWG/EW 
PRINCIPAUX PAYS - WICHTIGSTE LANDER 










ROY AUIIE UNI 33 
TCJID:OLSOVAQUIE 74 
ROY AUIIE UNI 711 
DANawuc 9.005 
ROYAUME UNI 99 
DANawuc 35 

- Sommaire des importations et 
exportations mensuelles 
- Inhalt der monatlichen 
Ein- und Ausfuhren 
- Sommario delle importazioni ed 
esportazioni mensili 
Inhoudstabel van de maandelijkse 
in- en uitvoer 
II 
SOMMAIRE 
IMPORTATIONS et EXPORTATIONS 
quantitatives mensuelles 
1969 - 1970 - 1971 - 1972 
suivant pays de provenance 
ou de destination 
I. R.F. ALLEMAGNE 
Animaux vivants de 
l'espèce porcine (à 
l'exclusion de ceux de 
race pure) 
Viande porcine, fraîche, 
réfrigérée, congelée 
Lard et braisse de porc, 
non pressée, ni fondue 
Viande de porc salée ou 
en saumure, séchée ou 
fumée 




Jambons cuits et autres 
Volailles vivantes de 
basse-cour 
Volailles mortes de 
basse-cour et leurs 
abats (à l'exclusion 
des foies) 
Oeufs en coquille 
Oeufs sans coquille 
et jaunes d'oeufs 
INHALT 
Monatliche mengenm~ssige 
EINFUHREN und AUSFUHREN 
1969 - 1970 - 1971 - 1972 
nach Herkunfts-bzw. 
Bestimmungsl~ndern 
I. B.R. DEUTSCHLAND 









salzen in Salzlake, ge-
trocknet oder geraucher 
Schweinefett ausge-
presst oder geschmolzen 
Würste und dgl. 
Gekochtete Schinken 






Eier in der Schale 
Eier ohne Schale und 
Eigelb 
SOMMARIO 
IMPORTAZIONI ED ESPORTAZIONI 
quantitativi menaili 
1969 - 1970 - 1971 - 1972 
dei paesi di provenienza o 
di destinazione 
I. R.F. GERMANIA 
Animali vivi della specie 
suina (esclusi quelli di 
razza pura) 
Carni suine fresche, re-
frigerate o congelate 
Larda e grassa di maiale 
non pressato 11• fuso 
Garni suine salate o in 
salamoia, secche o 
affumicate 
Strutto ed altri grassi 
di maiale pressati o fusi 
Salsicce, salami e simili 
Prosciutti cotti e altri 
Volatili vivi da cortile 
Volatili morti da cortile 
e loro frattaglie (es-
clusi fegatO 
Uova in guscio 
Uova sgusciate e giallo 
d'uova 
INHOUD 
INVOER en UITVOER 
maandeliikse hoeveelheden 
1969 - 1970 - 1971 - 1972 
volgens landen van herkomst 
of bestemming 




Spek en varkensvet, niet 
geperst noch gesmolten 
Varkensvlees, gezouten, 
gepekeld, gedroogd of 
gerookt 
Varkensvet, geperst of 
gesmolten 
Worst en dgl. 
Gekookte ham of anders 
toebereid 
Levend pluimvee 
Geslacht pluimvee en 
slachtafvallen (uit~e­
zonderd levers) 
Eieren in de schaal 





































IMPORTATIONS et EXPORTATIONS 
quantitatives mensuelles 
1969 - 1970 - 1971 - 1972 
suivant pays de provenance 
ou de destination 
II. FRANCE 
Animaux vivants de 
l'espèce porcine (à 
l'exclusion de ceux de 
race pure) 
Viande porcine, fraîche, 
réfrigérée, congelée 
Lard et graisse de porc, 
non pressée, ni fondue 
Viande de porc, salée ou 
en saumure, séchée ou 
fumée 
Graisse de porc pressée 
ou fondue 
Saucisses, saucissons et 
similaires 
Conserves de porc et 
jambons 
Volailles vivantes de 
basse-cour 
Volailles mortes de 
basse-cour et leurs 
abats (à l'exclusion des 
foies) 
Oeufs en coquille 




EINFUHREN und AUSFUHREN 

















Würste und dgl. 
Schweinefleisch und 







Eier in der Schale 
Eier ohne Schale und 
Eigelb 
SOMMARIO 
IMPORTAZIONI ED E&~vn.~ICNI 
quantitativi menaili 
1969 - 1970 - 1971 - 1972 
dei paesi di provenienza o 
di deatinazioné 
II. FRANCIA 
Animali vivi della specie 
suina (esclusi quelli di 
razza pura) 
Carni suine fresche, re-
frigerate o congelate 
Larde e grasse di maiale 
non pressato ne fuse 
Garni suine salate o in 
salamoia, secche o 
affumicate 
Strutto ed altri grassi 
di maiale pressati o fusi 
Salsicce, salami e simili 
Conserve di carni suine 
e prosciutti 
Volatili vivi da cortile 
Volatili morti da cortile 
e lore frattaglie (es-
clusi fegati) 
Uova in guscio 
Uova sgusciate e giallo 
d'uova 
INHOUD 
INVOER en UITVOER 
maandelijkse hoeveelheden 
1969 ,_ 1970 - 1971 - 1972 
volgens landen van herkomst 
of bestemming 




Spek en varkensvet, ge-
perst, noch gesmolten 
Varkensvlees, gezouten, 
gepekeld, gedroogd of 
gerookt 
Varkensvet geperst of 
gesmolten 
Worst en dgl. 
Conserven van varkens-
vlees en ham 
Levend pluimvee 
Geslacht pluimvee en 
slachtafvallen (uitge-
zonderd levers) 
Eieren in de schaal 



































IMPORTATIONS et EXPORTATIONS 
quantitativ•~ mAnsuelles 
1969 - 1970 - 1971 - 1972 
suivant pa.ys de provenance 
ou de destination 
III. ITALIE 
Animaux vivants de 
l'esp~ce porcine 
Viande porcine fraiêhe, 
réfrigérée, congelée 
Lard et graisse de porc 
non pressée ni fondue 
Viandes et abats de 
porc, salés ou en 
saumure, séchés ou îumés 
Graisse de porc pressée 
ou fondue 
Saucisses, saucissons et 
similaires 
Conserves de porc et 
jambons 
Volailles vivantes de 
basse-cour 
Volailles mortes de 
basse-cour et leurs 
abats (à l'exclusion des 
foies) 
Oeufs en coquille 




EINFUHREN und AUSFUHREN 


















oVürste und dgl. 
Schweinefleisch und 
Schinken zubereitet 






Eier in der Schale 
Eier ohne Schale und 
Eigelb 
SOMMARIO 
IMPORTAZIONI É~ ESPORTAZIONI 
quantitàtivi mensili 
1969 - 1970 - 1971 - 1972 




Garni suine fresche, 
refrigerate o congelate 
Lardo e grasso di maiale 
non pressato ne fuso 
Garni suine e frattaglie 
salate o in salamoia, 
secche a.}affumicate 
Strutto ed altri grassi 
di maiale pressati o 
fu si 
Salsicce, salami e 
simili 
Conserve di carni suine 
e prosciutti 
Volatili vivi da cortile 
Volatili morti da cor-
tile e loro frattaglie 
(esclusi fegati) 
Uova in guscio 
Uova sgusciate e giallo 
d'uova 
INHOUD 
INVOER en UITVOER 
maandelijkse hoeveelheden 
1969- 1970 -·1971 --1972 






Spek en varkensvet ge-
perst noch gesmolten 
Varkensvlees en slacht-
afvallen, gezouten, ge-
pekeld, gedroogd of ge-
rookt 
Varkensvet geperst of 
gesmolten 
ilorst en dgl. 
Conserven van varkens-
vlees en ham 
Levend pluimvee 
Geslacht pluimvee en 
slachtafval1en (uitge-
zonderd levers) 
Eieren in de schaal 



































IMPORTATIONS et EXPORTATIONS 
quantitatives rnPnsuelles 
1969 - 1970 - 1971 - 1972 
suivant pays de provenance 
ou de destination 
IV. PAYS-BAS 
Animaux vivants de 
l'espèce porcine 
Viande porcine fraiche, 
réfrigérée, congelée 
Lard, graisse de porc 
et de volaille non 
pressée ni fondue 
Viandes et abats de porc, 
salés ou en saumure, 
séchés ou fumés 
Graisse de porc pressée 
ou fondue 
Saucisses, saucissons et 
s1milaires 
Conserves de porc et 
jambons 
Volailles vivantes de 
basse-cour 
Volailles mortes de 
basse-cour et leurs 
abats (à l'exclusion 
des foies) 
Oeufs en coquille 




EINFUHREN und AUSFUHREN 








fett und Geflüge1fett 








'ilürste und dgl. 
Schweinefleisch und 







Eier in der Schale 
Eier ohne Schale und 
Éigelb 
SOMMARIO 
IMPORTAZIONI mD ESPORTAZIONI 
auantitativi mensili 
1969 - 1970 - 1971 - 1972 
dei paesi di provenienza o 
di destinazione'.-
IV. PAESI BASS! 
Suini vivi 
Carni suine fresche, re-
frigerate o congelate 
Larda, grasso di maiale e 
di volatili non pressato 
ne fusa 
Carni suine e frattaglie 
salate o in salamoia, 
secche ~affumicate 
Strutto ed altri grassi 
di maiale pressati o fusi 
Salaicce, salami e simili 
Conserve di carni suine 
e prosciutti 
Volatili vivi da cortile 
Volatili marti da cortile 
e loro frattaglie (es-
clusi fegati) 
Uova in guscio 
Uova sgusciate e giallo 
d'uova 
INHOUD 
INVOER en UITVOER 
maandelijkse hoeveelheden 
1969 - 1970 - 1971 - 1972 






Spek, varkensvet en vet 




pekeld, gedroogd of ge-
rookt 
Varkensvet geperst of 
gesmolten 
Worst en dgl. 
Conserven van varkens-
vlees en ham 
Levend pluimvee 
Geslacht pluimvee en 
slachtafvallen (uitge-
zonderd levers) 
Eieren in de schaal 






































IMPORTATIONS et EXPORTATIONS 
quantitatives mensuelles 
1969, 1970, 1971, 1972 
suivant pays de provenanc6 
ou de destination 
V. U.E.B.L. 
Animaux vivants de 
l'espèce porcine 
Viande porcine fraiche, 
réfrigérée, congelée 
Lard, braisse de porc et 
de volaille non pressée 
ni fondue 
Viandes et abats de porc, 
salés ou en saumure, 
séchés ou fumés 
Graisse de porc pressée 
ou fondue 
Saucisses, saucissons et 
similaires 
Conserves de porc et 
jambons 
Volailles vivantes de 
basse-cour 
Volailles mortes de 
basse-cour et leurs 
abats (à l'exclusion 
des foies) 
Oeufs en coquille 




EINFUHREN und AUSFUHREN 








fett und Geflugelfett 








Würste und dgl. 
Schweinefleisch 1md 







Eier in der Schale 
Eier ohne Schale und 
Eigelb 
SOMMARIO 
IMPORTAZIONI l:D ESPORTAZION.I 
quantitativi mensili 
19o~ - 19/U - 1971 - 1972 




Garni suine fresche, re-
frigerate o congelate 
Larda, grassa di maiale 
e di volatili non 
pressato ne fusa 
Carni suine e frattaglie 
salate o in salamoia, 
secche o affumicate 
Strutto ed altri grassi 
di maiale pressati o fusi 
Salsicce, salami e simili 
Conserve di carni suine 
e prosciutti 
Volatili vivi da cortile 
Volatili marti da cortile 
e lore frattaglie (es-
clusi fegati) 
Uova in guscio 
Uova sgusciate e giallo 
d'uova 
INHOUD 
INVOER en UITVOER 
maandelijkse hoeveelheden 
1969 - 1970 - 1971 - 1972 






Spek, varkensvet en vet 




pekeld, gedroogd of ge-
rookt 
Varkensvet geperst of 
gesmolten 
Worst en dgl. 
Conserven van varkens-
vlees en ham 
Levend pluimvee 
Geslacht pluimvee en 
slachtafvallen (uitge-
zonderd levers) 
Eieren in de schaal 




































IMPORTATIO~m MENSUELLES : VIAliDE DE PORC, VIANDE DE VOLAILLE, OEUFS 
MONATLICHE EINFUHREN : SCID,ŒINEFLEISCH, GEFLÜGELFLEISCH, EIER 
IMPORTAZIONI MENSILI : GARNI SUINE, VOLATILI, UOVA 
MAANDELIJKSE INVOER : VARKENSVLEES, VLEES VAN GEVOGELTE, EIEREN 
B. R. DEUTSCHLAND 
2 
B. R. DEUTSCHLAl!ID 
Importations mensuelles Nombre Stück Importaz1oni mens1l1 Numero Maande11Jkse 1nvoer Stuka 




Animal1 v1vi della specia auina 
(esclus~ quelli di razza puro) 
Levende slachtvarkens 
(à l'exclusion de ceux de race pure) 











I II III IV 
1 l 'i. ~"i 8.R>.R 20 rien 10. U7. 
1Q72 
~~~7~C-+-----"-~~----=-~------~-~---- ____ _ ~- --
1H2 -=-
-----~-=--~-----=-'--+-------=--- ·-· . 
v VI VII VIII IX x XI XII 
Q' 
.6oB 2 .88C 22.'i3J 20.llC 2 .4"i6Q 8.98C 
12.6'~ l'i. 141 
----=-~----~~~------~~-----=-+-----~-~----~---~-----=-~----~-~~ 
~ ----- ~ +-----:~+-----~:'--+----~:~------==~----~:~------~-~----~-~----~-~----~~------~-+-----=-~ 
1972 ---- --- - ~- - -
lhO ------Hl~~f.'/--170-+---- ____ _ 





1Q69 l - - - 272 - 42 234 - -~~~07'111L-~---,~~-------~ -----~~-+----o7Ah~----~A~?----~-r--~1~.3~'i~--~2~8+-----~7~5----~1~1~0+---~~~~----~~ 
66 
l9j 2 
L969 l'i.Q84 lh.7?< .AO? ?. nn '"' l .A: 11 .!l!l2 11 .211 1 .306 22.')10 12. !:lb 19. 20 
191 14. 1'i< 9.'ié~ L"i. lé. l2 ~1 10.4:.6 ll.!:l!:lb 12 1 11.<,1!:11 17< h.RRh 12 
tot. ~A-cEE/EWG/EEG ul~~*7:1~+--~8 .. 7~llu_>n+-~a~-~<;;~,h?-+ __ 9~··~·9~8l4-+~l~.l~,.2~45-+--~o~~?hOLt~l~0~.<~7r~.4r-~'~'·~o,~------~-------4------~------~~----~l 
1 1H2 
17( 22.~ 






Importat1ons mensuelles (t) 
V1ande porc1ne fratche, 
re r1ger , cong ee 'f . ée él. 
aue : da : uit 1 



























































B. R. DEUTSCHLAND 
Monatl1che Einfuhren (t) 
Schwe1nef1eisch fr1ech 
ge , ge roren kiih1t f 
I II III IV v 
.z 29 ?<; 
'" 
?i (';• -A'7 
105 QQ 170 1n 162 
- - - - -
- - ai -
-
40 20 -
Oll4 ')_ ?(,{, .>.4Q 2. 4>. --~~ 1 .629 ~~kR 14 "i 28'> 'i.16C! ._: 7.;?. ~~ 
2~ '\'?" 276 302 - - . ..243.. Q>.Q 2 ."i'i6 ... .L.l.65 .. __ 2...162 
2,.22~ 2.829 4.114 . 3..8..0.6.. ...... ...J...552.. 
a·t~~ ,f,<; ±lob .QB~ 4.86C _>;R· 
- <)!. . --5..-2.5.~ 
7.618 8.1'\7 n.ill ....'l.J.'n. .. -~ 
180 8"i 136 68 R'l 
94 •6 2ii' .2.. 'iQ 
·- ..].4Q_ _ _ __A§§_ __ 15..._ ---~.iS'.:::-. ~ 
____2_~ 
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lA f- ~1.2. ... __6.Q__ _ .. - - -
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·--- ....... _ "0-f---· - - -
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- - - -
1 0 Cl8 1'4 298 1!6 
l'l n ?? 11R '-" 
27 269 25 g 7 
~81 4:6 4~8 ~q: I6'i 
4Cl 28 402 20 'l'i 
18~ 7'iCI lA? A7 0 
ur 1'\C 
s?M 
7.801 -8.8CJ"6 .4'iél Q.77i. Q \6'l 
Importaz>oni mensil> (t) 
Carn1 suine fresche, 
re r1gera e o conge o e f . t 1 t 
VI VII VIII 
7:? ~~ 4"i 







"Ao57 . ·--{~6t 6."i'\~ 
.26 7.49~ 
___ _1_6_8 Ùl 3"i3 
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.'llQ 2 l ~.cou 
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2 24 19 
82 42 768 
10 11lô 
84 3 
1'i8 1 1.000 
"" 
'A<2 
2.001 2. .6<; 
"i.tl7'l 
.. ':1.~~':1 
1 ."i 0 . 
Maandel1Jkse >nvoer (t) 
Varkensvlees, vers, 
k d b ge, oe evroren 
IX x XI 
ltl \2 6 
10 RB R 
- - -
- - -
7 7.o7A. "i.396 
442 704 904 
3.399 20 08 
.ts~'2 ."i2l .4ClCl 




...:::....31 40 61 
-~ "i 'j 












42. 74 if-6 4 








5. .... 65:;._ 
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Importations mensuelles (t) 
Lard et graisse de porc, 
non presses ni fondus 
aue : da : uit 1 





Il tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 










































Monatl1che E1nfuhren (t) 
Sahweinespeak und Sahwe1nefett 
weder ausgepresst noah gesahmolzen 
II III IV 
34 !14 
4G 122 'i6 ~6 
-
26 ~0 AQ 
- - - -
- -
2 lA' 
o;8') 50'i 339 ~78 
4A A 
114 2'i no 
'4 ts~ Q7 2'i 
14 .35 113 116 
'i'i 4 8 401 184 
182 l')A 2U 12'i 
24ll ~4 21:n ~q 
707 685 1CJO 
-fr}-!:l_4l 773 699 
- - - -
- -
_...__ 
- - - -
-
- - -
14 2 o; 2 

















-ill-_ _____]]__ 1~0 208 23 40 
42 13 
-
'iD 135 130 
1'il 4'tl '6 42 
42 1 
- -
29tl 16( 269 
O'it L23 !:l66 6'72 






























Importaz1oni mens111 (t) 
Larda e grassa di ma1le 
non pressato ne fusa 
VI VII VIII 
L~ 
2Q li& qc 
~6 Al> 
2hÎ 244 166 
~~3 ~Ra 
il _2. 
?A? 7~ r>: qe 10~ 
en 108 173 
2A~ 319 600 
78 167 
.2·, ~4 







- - -l - -
-
-
112 45 20 
'i 32 14 
~<; 4'i 







Maandel1Jkse 1nvoer (t) 
Spek en varkensvet niet 
geperst noah gesmo1ten 
x XI 
.,,. AC q~ 
10 3: 4.~ 
639 90: 664 
26Q Œ' 1 
198 328 5i<l 
404 <;:>8 IR 
,,c 4tl4 QLlA 







140 299 306 
36 30 3<l 
140 299 i1 























Importat1ons mensuelles (t) 
Viande de porc, salée ou en saumure, 
sèchée ou fumée 
aue : da : uit : 
I N T R A - CEE/EWG/UG 
19" 







NEDERLAND 1 0 LQ7: 
1972 
L969 




tot. INTRA-CD/EWG/EEG 1971 
L972 
II • EX T R A - CU/EWG/UG 
lf.Q 














TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTUL l71 
1 72 
B. R. DEUTSCHLAliD 
Monat11che E1nfuhren (t) 
Schweinefleisch, geea1zen in 
Salzlake, getrocknet oder gerauchert 










8 7 R .Il 
?A A 
~ h 
2. ' 2 6 6 
6< <;f, f.A 7.? 
86 82 104 11o 
113 130 169 146 
92 6] 69 h Q2 Q( 
153 18~ 199 Ül6 














.6 8 4 6 
7 ~ 10 
' 1~ .q Q -, ~ 
6 H 4 6 
'i 10 T 
15 9 9 
·' 
1:Jtl 6Q 





Importaz1on1 mens111 (t) 
Carni suine salate o in salamoia 
seche o affumicaie 
VI VII VIII 
3 l! 
A 'i 'i 
~ 
- Q7 - -'i tl 
Q 16 
.i. 
-.; A:" 6 4 
li 4 ., 
----1.4. 7~ 77 74 
121 6 120 109 
1 2 182 '.o 
79 
An 126 
f<K 215 180 





4 5 4 
lA 8 5 4 lA lA 17 
A 'J 4 
14 ') 4 
li lA 17 
[1;4 
20Q 229 L9" 
IX 
Maandel1Jkse 1nvoer (t) 
Varkensvlees, gezouten, gepekeld 
gedroogd, of gerookt 
x XI XII 
'i tl u 
- - - -14 12 16 11 
6 4 12 
99 119 98 99 
14~ 150 156 167 
1 1 
1 1 lr'i Ill" 20 
- - - -
-
- - -
~b tl 4 
1 5 11 13 
"0 H A 
5 11 







Importations mensuelles (t) 
Gra1ase de porc prèssée ou fondue 
aue : d.a : uit : 
















tot. INTRA-CEE/EWG/EEG lQT 
l'J' 2 




~-SUEDE l 1 
1172-
·r: f~ 













tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG 1171 
l 72 
TOTAL / IKSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL l l 
l'l72 
B.R. DEUTSCHLAND 
Monatl1che E1nfuhren (t) 
Schweinefleisch, ausgepresst oder geschmolzen 
Importaz10n1 mens1l1 (t) 
Strutto ed Altr1 graaa1 d1 
ma1&le pressati 0 fuai 
I II III IV v VI VII VIII 
- - - - - - -






- - - - - -
- - - -
- - - -
- - - - -
-
-
?de 79 -~· ~ :>Fr ?f,_ 2~ 
* 
,, --~ .il7 "\0 12~ l3 <;8 10l - 34 68 L40 









- - -f---· 
~~ --· -,*- t=.:._~§?-- L~ ?h f--· _ _l ---- fl7 _-. gg L6fi 2lq 138 r---.58. 101 60 ____3_4 140 
10 
-
til QA 20 19 9~ ~f-____ 2L ,.---~-"'- A( ~~ f--. lh ?; --58 6~ 45 -----~--- r-____4Q f----·· -







--- 27 -· -
- ~ ~-- _ ______n__ ----- -· ~- 80 18 
______55 __ _ 5.4.,_ 
---
3L 
--- --- -Qi) <;L1 
·-- f--. 
-----














--- ------ - ----· --









- ~i~- 166 l 0 103 164 166 __ lA_Q___ ~-_152- 188 168 2:>8 28<; 
192 168 1~4 1~9 112 130 232 
Ail? 7/i lA<; <<;il 2~' 1~ 
4' 2!r.I' "'i'i9 \2 \2'1 ',li~) 322 433 
',A? 
'"" 
>68 ~8 244 344 ·n7 
',Q Af.il [)f 28: .4C 
fl<;: hn 
" 
lio? li' If -mh 4/:ll:l 6~2 
480 4: :469 ~t;8 278 1? 4'r7 
Maandel1Jkse 1nvoer (t) 
Varkensvet geperst of gesmolten 











4 <;ï ?87 
f----1g - 41 
')9 94 
0 














..2fi -. ffi-~4 19 
--~-
16<; 241 1 '6 212 
250 270 2';0 194 
6 "'1 164 494 
410 ')91Ji ~04 _ __@L__ 
o;· 4() ')91 




Importations mensuelles (t) 
Saucisses, sauc1ssons et sim1la1res 
aue : da : uit : 
I N T R A- CEE/EWG/EEG 
L'lé'l 
FRANCE l'l' 1Q71 
1 72 
ITAL !A 1 0 1 1 
1 2 
NEDERLAND l?O ll71 
107? 
1969 




tot. INTRA-CEE/EWG/EEG l'l?l 
1'l72 
E X T R A - CEE/EWG/EEG 
l96S 















tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG l'l' 1 
19' 2 
1.9<:>9.. 








Monatl>che Einfuhren (t) 






4Q_ 4: l1tl 
<;8 49 87 
1h'i 4'\9 4C2 
'i'lo 'i90 'i'i 
541 é03 6112 
140 122 172 
27'l 211: 2'l6 


























Importazion> mens>l> (t) 
Sals>cce, Salam> e Simul> 
VI VII VIII 
116 'i' 
6'i 79 84 
150 2'i9 




_115_'1 \till 4'i. 
ill ll'i2 'i02 
605 <;i;l 
151. 182 128 
-- ~l 282 224 >nA 
h7 li?' 6111l 
-r--~ =-iU= . 6111l 6'l'l 6'l6 6111l 965 92 'l6~ q: 2 tl'\'l tl~ 2 tl 53 
1. 2o 1.03o 1.282 1.o8 1.051 1.204 1.198 
\0 l'iO 1 2 ~ 126 ~--~ 196 12tJ ·-· 20C l9tl 220 20 ~_lll. _ __ 20Q ~?52 223 227 230 ?1!6 
-
-:.--- t---· - - - - -
-
___ __.._ 
















'i ll'l 'i4 'i~ 'i7 28 :n 25 
29 21 2') 'i' \8 15 24 31 
14 3'i 20 33.. 33 57 !JO 
76 102 IrA 2 144 233 1 
1 lt\2 242 204 2o2 24' 2 2 2'i 
2. 2'i8 2Q'l ?1!2 2!ll 315 >.go 
t\4 'l29 tJ2'i 
\.lUé c44: 
.24. ,2Q4 .'581 1 ''\li'i l •. B2 1. 1.~tl!l 
Maandel>Jkse >nvoer (t) 
Worst. en dgl. 
IX x XI 
'itl 6: 'i' 
8 152 .~] 
_115 
42 2 f4 
ù'l 'i. l4 
6'\'l él 
"' 
230 252 243 
.39 321 '\oB 
'lotJ tlotJ 676 
1. 1.16~ 1 016 






2'i 2. '\C 
\6 3tl '\2 
33 42 2 
55 ~ 70 
20 24'i 2' 




























Importations mensuelles (t) 
Jambons cuits ou autrement pr~par~s 
: aue : cfa : uit 1 












tot • EX'l'RA-QD/EWG/EEG 











































Monatliche Einfuhren (t) 
Gekochte oder andere zuberei tete Schinken 






- - - -
3 2 ;; ; 
-
? 
a ?? 1? 
~v ?'>. ·n Al 
-iQ ?0 ?~ ?~ 
10 19 ~0 >.Q 




41 A' <;: 1~ 'i'i 'i4 1 ~, 
" 
<; 
3 1 h 
5 11 ~ 
'i 
- - -







- - - -









~0 6 10 
10 4 28 24 
7 7 9 13 
4t; 22 11 1'i 
B .3'1 30 
12 10 ?0 
"' 
6" <; ~t; A' 
--.;Ii lill' 9 -cr 
Ill l:l4 1'i: 134 
v 
-----
Importazioni mensili (t) 
Prosc1utti cotti ed altri 







6 ~ 2 
--.; Q 
<; 26 2~ 
>l ~Q n 
1 A 2 18 
-..,: ~1 34 
180 160 D 
1'1 
1iR f..7 
















18 23 12 
ci 10 11 
1 24 
~4 21 L~ 
27 24 1 
rz 'Il 



















MaandellJkse 1nvoer (t) 
Gekookte of anders toebereidllham 
IX x XI XII 
-







\l:l 2 2 2C 
26 0 28 
48 r;~ '}9 61 
90 1.3 9.3 
1 11 8 













6 1 16 
3 -
j 31 ?A. 9 
4: 0 4 "4 
B>n 07 12 
Importations mensuelles Nombre 
Volailles vivantes de basse-cour 
cie : aue : ela : uit 1 






ITALIA l l 
l 2 




U.E.B.L./B.L.E,U. 19' 1 
1972 
l9b9 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1971 
19'(~ 






tot. EXTRA-CEE/DG/EEG ll7: 
l 2 
6Q 













l6'i 7h 7R" IQ7 'io;B. t28 
-
"lB. 174 "lil::>.?<;Q 




11\t; 7h 78' 7t;fl_ i ?l'\ 
-





1 090 2 202 
-




<;q .LQJ "lQ 4Ql.QH' 













'i2'i .. A6:' ~ 
IA7 m·,_ i;;;; 
::>>.;;_, .. ., 240.'i~2 
- -
Importaz1oni mens1l1 

































- 0 - 1. 00 b. \'iQ 
2 = 4. l"l 6.H60 2'\,104 
- -
l-'>10 
'i2'i .. 462': ~ . 
s ,21:10 [112;-.,q-: 
2l,6.2'i7 ::>..to:<i7::>- ?Q.i lOA "lt2. 
Maandel1Jkse 1nvoer 
Levend pluimves 





.~')tl 91b.9')~ tl')l .9b9 









21.1b0 1 0 6.400 
.b04 944. 2"l') H'i6. 2Q 
















Importations mensuelles (t) 
Volailles mortes de basse-cour et leurs abats 
(à l'exclus1on des foies) 
Monatl1che E1nfuhren (t) 
Geschlachtetes Hausgeflügel und 
Schlachtabralle (ausgenommen Lebern) 
Importazioni mens1l1 (t) 
Volatill morti da cortila e loro 
frattagl1e (esclus1 fegat1) 
MaandellJkse 1nvoer (t) 
Geslacht pluimvee en slachtafvallen 
(u1tgezonderd levers) 
de : aue : da : uit : I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I . I N T R A - CEE/EWO/EEO 
~~--~----~L~~~9~==~b~~u~,==~~~==~=ç==~~====~+===~~==~~~==~H===~~~~~~==~~==~~ 197c 762 6'\o oo~ 'lB~ 612 1c %8 a· 441 414 '\07 
FRANCE 1971 422 '\66 Q70 .dl6 426 660 7P.. 
1972 
ITALIA 
~lq~~.~~t~--~3~q2~5"~--~2~0'~+---~~~6~·~~--~~~~~--~2~0l~4----~~~~>~64 .. r---~~~g1~6~----~~,Lc~~----~-·~~~~---7.~+---~.~~2~9t--~~-~~~_, 




l'i.B~ .8: ..l6..244- r--A~~i'!~ . }.,~1g_. 1~_4.'ib'i. 1 l 2 Lo,22 1 1 ~l9~n·~c~~ltl~ .• ~o~6e-+-~~. -~ r--1~14. 13.366 Ll~t-~l~L4~·~"·~3c~~l~~ .. ~2c~ __ ~l~~·o~"-+~1~~ .• ~jc~ __ ~2~1.~l~c4-+~2~o~.~~9~11 tot. INTRA-CEE EWG EEG 1971 1 .916 16.2";7 19.316 _ J.5..A.5l_ _l_L..QM __ l&-_W 16. '\fl'\ 19'2 -r~~~-+--------~------4--·-----·-+------~------~1 
II • E X T R A - CEE/EWG/EEG 








~- ___ l_S_c... _ :Lil ... ----·-·· ~~L. . _ ll.9. __ .. 1~: ~~ '\!:l6 ----.l21.. r---~ ____ 2,1.t.,.14-+----""22'1=-t-~2,..2'iu....9_, î9tt- ____ lQ.L~ ______ 8.L ____ .lQ9_ ______ lJl. f----....l'.llLo7t--~l..,0.,._41---~2111L-J--·--
~- __ ..394. ... ___ 17.3 . __ 1~-- .. _____ ---f---·----,"'-c-t----~2~C-+-- l! ~--1------..L..l?~q+-- 2'12 2. \4'i 
ili.Bl 
'\.~'\~ 
.501 mo ___ .J_.9rr2 ·_·· -.-- _1_}t_· __ - . ~Ya- - -- .5HL - . ---- 20 Bq HU '12 447 




z ± ~b9 . r~ :::.:::.J.t_1-=--=--=--=-16t-=-t-=--=--=--=-------+---- -- -
~{- ____ 4~'~-+--------+---~~~~-----~---+----~-~---~-~------+------~-----~------+-------+-------l 
~ - l1'l. 1 25' .4 87 'i6' 'i84 7~~ 7'i l 42 067 
l-'~ml~7<~---~---_l_ •.::c2~"-'--+----~48 ... ~ ~4:tc::::!::::==~--+----_,.~1(U-;+-------~"''Ii9l..l_li:t---..:t~1"'~~16.'-"1 '4t+r:_-::_-::_-::_-_"'is2.,.:l5~2~t-=--::..-:::.-:::_~_6,._6""6_4_f_-_-_-_-_~gn~"''o_.-+t---_-"_1"_.~~'"'_'4~~~~-=:=1~~:':7.l:"::::t::::::::~6~6'~'4::::::::~ 
19r2 
1969 88 lOO 48 27 11 30 143 136 135 343 ~62 905 
1.2]0 99 62 16 14 495 88 84 1.172 39~ _ _L52=.8,=--t __ 5,_,l8,8--l-__ ..z.9<0"")4'---l 
r,1~97l;---~r---5.LL..5-t---"8=-4-+---"'"13_,.,(0'--j----'-";'>-+---__]Jl ____ M_t--_~3..,.1·4c.-r----+------+----+------l----l 
1912 
1969 97 6tltl 1.613 1.24: 9'i9 90 1.222 l 9tl~ 2,tltl6 6 161 ~ .. 404 ~ .. 6' 
l'ol. l 760 'l'il .2'iC \6S ,4';2 2., ~88 .2: 'i .tll !:l.'i2S tl, 035 
tot • EXTRA-CEE/EWO/EEO tfl,9I,~l:--t-_1--f:-_._]ffi)J'--j~1._,.';\18~5-t~1 ..... -;-:.;;. 649~t--6?;1t~1i----"'-"7!f b5 :3\-+-.&..o"fl.i b<2;-2 +__j"'-' ,,<ll,,n"::-f~-...io"""'--Lt-...io.JJJ..Lt_:J..o.<;'Ll.+......Jl..ù<::L+..Q,L.\Ll:l..._j 1 
1972 
~::1. ~'j L4.~. ,C'). .606 1'i.94: r'i· 2' ,i!.'\C 14.6 
.~ ,4, 'j. .4.922 lb. ltl !8.S06 7'i4 ?'i.?6C 29, ~ 






Oeufs en coqu1lle 
aue : da : uit 1 






EX T R A - CEE/EWG/EEG 
FINLANDE 
B.R. DEUTSCHLAND 
1000 p1èces Monatl1che E1nfuhren 1000 Stück 
Eier 1n der Schale 
I II III IV v 
L'l6'l 1 o<J4 èlt Cl? .h IR 
l';l 4oOU4 4.o4: 6. L2> '1.008 <JCJ2 






l 0 7'5 - 6~ 
..+. !fr- f---__9 - - - -l 
q,;c ~-tm- 7èl \2 CJ; ctJ4; s . ··fï'Hê~ L'l7C <J8.~42. r-l~J~ô ldlli 1911 _3.24 2'i .611 8 16 ___89..568 
13.12 
L'l6'l 48 .. 241 46. 1.5.__ -·9$:~~1. ~·208 61.104 19' 0 o. '46 7MM_ 82,_1_2~. --=~~-~~~ L'l? 107 • .391_ 84.141 lO!l. on ~0.4.233 .. 8 .o 
1972 
!.9.Q9_ 142.4' 0 126.]3.4- 1.61· 2dll dll. 995. l42.4' 
19'0 169.'5'51 l 4..J59. 21'5.44'5 ltl5.L257. .. l.61.....854. 






~ --:- ------·· 
-·-=-----·--· 
-±ffi- ·---- ------- ---~ -· 
l6c ?<; 
492 
5..39.0. ___l 2g = _ __J89 
Importazion1 mens1l1 1000 pezu Maandel1Jkse 1nvoer 
Uova in guscio Eieren 1n de schaal 
VI VII VIII IX x XI 
;R 06èl ?Oèl .4Hl 00~ 
CJO? 40: 2.284 3.'5 l 4.319 2.073 
2.638 3.347 
- - - - -
- - - -
9 20 
r'1.4'> .. -~· bt èlèl') j, tl'i< b')~ èl<J.èl'l2 8 2~C ~:~i:il~ H~.~il RH.?1 <J<J. r<J2 .'tl1.._èlèl'L 10< 8<6 
~--~§.9 __ 
-· 
45.432 51.050 50.086 61.204 61,2 2 
-~u~ '<.7>< 71.1 ~l 61,286 0,1251_ ..1.4.808 --A, ?na 
2t •-Hig. 11 ~~ l ""·I;)Q_t l':LU, ~ l 2 l ~l.2ll1 . 163.654 158.942 1'5 .• ')20 L7< .24C lr'l 0 
W...42] 176.314 
- - - - - -




4' .l22 tJc 
.. .iCJ ~· 
34: 69> 4\8 \49 2 2' _lSJp--DANEMARK 
-+ 3-it- - _2._-21._ ---- 734___ --d-=m= :::.:_~·~ ___ 3~JL __ 4(1 28' l 
CJ6c ___ 144 
-
-
liliL. ··- 2.l.QQ__ ·- .1 • .152_ !--- ----- - - - - - -
POLOGNE B?O ---- -










______ ,_ f---~ -~ua - 2\6 2':!. 'ji; TCHECOSLOVAQUIE 'l'IO o.irl_~ c-=-.. ..149_ r-i.9.Fs~- f----16. 955 .34 LB 18 295.. 236 2\é l'l'll llo3ll 18.421_ 6.211 10.106 
1972 
96<; _ _l,2;)6_ 2HH >RH 
- - -
BULGARIE L9'ZJ -- ---- ------- - - ·--- - - -1'111 
------ --·---""---!--·-- - - - - -
1972 
!69. 
-------- ---=--- --- ---=-r-- - - - -
!ARGENTINE no -·- -.- -- ·---=-- -- ---- - - - - -n _ _...__ 
----- f---- --- - ---· - - -l'l72 
16'l 11...1IT.l 
_ _4.._~- 064 9.~20 ~ 829_ 3_.884 5.118 .61 2, \A.'l 9.'534 5.431 
~UTRES PAYS 1~70 -4.209~ ..4.31 
-·- 4.362 4.275 3.883 1.540 1.502 1.390 1.186 1,180 913 
1971 2 153 4.376 2.303 1.178 638 11.880 'l'lB 
19' 2 
1969 \6.310 5.158 9. 39 16.350 8.846 4. j~~ '),440 4.'510 .}.515 10.216 ~.924 l'l. 4,690 <;.1~4 'l.llèl 'i.660 A..èl'iO 2.012 2. 3_1.3 1,946 l. 0 • '44 .4?6 
tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG ],9' 1 11.380 22.613 22.769 18 .5.20. l.9_, 423 22.1 0 ><>~ 
19' 2 
rH ŒC ,<Jq 76.9èl' L6~. 34~ l~: l6 .46~ .2, .'i 201 lol . 4<Jo l'li ,D9 
L'l' )Ll ~2~ )2 L'i~ ,'i. 2 04 . 3'),.jQ<:! L6'\,9b~ l6C ,tltlèl l 17'i <lR L'lb 

































Importations mensuelles (t) 
Oeufs sans coquille et Jaunes d'oeufs 
Monatliche Einfuhren (t) 
Eier ohne Schale und Eigelb 
Importaz~oni mensili (t) 
Uova sgusciate e g~allo d'Uova 
Maandel~Jkse ~nvoer (t) 
Eieren u~t de schaal en e~geel 
de 1 aua : da : uit 1 
U.K.B.L.jB.L.E.U. 
I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
1 1 l'; 
1 2 
Al A. ~q riT 
2A.8 
~7Q 









634 60C 716 
II • E X T R A - CEE/EWG/EEO 






-~l9~70~~--~--+--~l~O-+---~-~~-----~-r---~-~--~2~r---~MO~---~-~---~-~-----+--~-~~-~~ ~- ----~--------~~------+-----~- ------~-~----~-~----~-~------~------+-----~1--------+----~ 
~- l~ ~-: - ---=-- 2 
~~-~f----------~ -------- ------"-=--+-----'---- ------·:::::_-::::Zql:f==~=~===~-4====-+====-+====:t===-=:t===-=~ 1 2 -
;q 
-
~l~l-+ __ _:-· _______ ·-~-~-~6~4+---~-~-----~-~--~-~-----4----4-----+----+----+---~ 
l'l72 
IQ(;Q <;O(; ?Cl < :>llh --.;<;- -.;- W ~J '4 bb l'i'i 
~lQ~7b-+--~~~7l_+--- 43}~ +---~~t-r---~8~----~~tt----.Q1-r---~~tl ______ ~6 ____ ~12f----~-+----_Mltl~ __ ~2~2--1 ~lQ~71-+ ___ 3,=11-+--~)=-4+----"'20~4~--~6i~--~2~,r---~4A~--~4~=r----r----+----+----+---~ 
107? 
[Q(;Q - - - - - - - 2'; 
~~~~i?-+-----"~- --~'i~:+-----"--r--~~=ll-r--~-~--~--r--~-~--~-~----.:::_-+---~+---~-~--~---~ 
~l~l9~~2-+---=-+----~-~+------=--t----~r---~-~--~--r---~-~-----+-----4-------4------~~----~ 





1 10 101 
8 li2 
6 17 104 25 67 
7 12 
1972 
EXPORTATIONS MENSUELLES VIANDE DE PORC, VIANDE DE VOLAILLE, OEUFS 
MONATLICHE AUSFUHREN SCHWEINEFLEISCH, GEFLÜGELFLEISCH, EIER 
ESPORTAZIONI MENSILI CARN! SUINE, VOLATIL!, UOVA 
MAANDELIJKSE UITVOER VARKENSVLEES, VLEES VAN GEVOGELTE, EIEREN 
B.R. DEUTSCHLAND 
14 
Exportat>ons mensuelles Nombre 
An1maux v>vants de l'espèce porc>ne 
(à l'exclusion de ceux de race pure) 
vers: nach : verso : naar: 
















tot. IIITRA-CEil/EWG/EEG 1971 
19' 2 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
]QhQ 
SUISSE 197C 19' 1 
1972 









tot, EXTRA-<:Eil/EWG/EEG 1Q7 
1972 
TOTAL/ IIISGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 197: 
1'172 
B.R. DEUTSCHLAND 
Monathche Aus fuhren Stück 
Lebende Schwe>ne 
(nur Schlachtt>ere) 
I II III IV 
2( 1l<6 '20 .42] 
.oc 2.41ll 4. ')2 Il. <llO 
715 1.745 2.227 2.627 
-
i\h( 
6. 7'i2 1 wc l'l.228 44 O'i 
22 .. 382 35.687 21.96'i zr. 0 
- -
lJ. )~4 9.91l6 14.l77 .8.81 
6.451 !5..7 869 889 
_l.ll'l .201 2 186 2.724 
661 856 1.124. 944 
223 15!:1 2~ ---~ 
<26 2.~6C 
.. _l4-,~~~ 
22 46 26.'i0 <9.26' -~HI~ ----~_._11_1 4 .• 23 25.329 




- =-- -- -
-
>9.624 -_3_4.~ ~--H,OÛ 2 46'l 
10.400 





















11 10 'iOl 4: 
<4 35 168 40 
1.326 
-
21 l3 j2.40l L!Lo':l.\4 ,jO L4,1U2 
10.442 <'i 168 Ml 
?f, 
40 21 4 .• 358 25.497 3J 1<;8 
Esportaz~on~ mens1l1 Numero 
An1mal> v>vi della spec>e su>na 
{esclus> quelle di razza puro) 
v VI VII VIII 
79 
'· bllll 2 0 DOC .49C 2-370 l.AI_Q_ ~-2.356 
. 676 ~415- . l9._._Ql;i_ts 76 • 
<8.6: 2{fof __ _D..;uA. 35' 26.850 ___ lO.ill. 
l .1!66 :9~6 4. '47 2.0'l9 19 
245 - -----..248 
7~~ f-~~~ _4.144 1.8'i6 12 116 118 
381 f--- 216 ??'i 
~ 2~'1 2t 1',1. 
--'*kl1Q _ _29...,991. L6.ot;q 10 21 






- - - -







1l3 - 1l3 -








11l2 2ll. 19 
LI~ 069 ,qz; 




IX x XI 
29 )il 00~ 
6. l~ll ~- 11lil 74 
1 . 'iQC • O!l1l lll • 
.'l61l 
2.82. Oo<!OU 9.312 
2.~18 l.l'i2 766 
99 l4C \71 
12.4~- 2~. 3~2 21l.61l9 














.4~1 4'i 26~ 76.'l'l2 























Exportations mensuelles (t) 
V1ande porc1ne, fraîche, 
réfr1gérée congelée 
' 
nach: verso: naar: 











tot • EX'l'RA-cEE/EWO/EEO 























































78 ~8 2 











87 86 44 
L4 2C gg 
- - -
4Ci - -
5.!>_2 3]3. ..9: 
- -






a9_8 622 21 
485 1.221 170 
g 2~ 
2. 14.'j 1.4 1 2.28 
oU4 1.540 467 
l 'itl 61tl 6Ci'l 
2.tlôll l.'il 2 2 


























































Esportazioni mens1li (t) 
Carn1 su1ne, fresche, 
refr1gerate o congelate 




-~c; Il. ~~~ 
118 LI! 6~ 
.B Q 






2.390 1.7_4_0 j3TI_ 

















- 5 6 



















MaandeliJkse uitvoer (t) 
Verkensvlees, vers, 
gekoeld bevroren . 
x XI XII 
165_ 46 21 
- '~ LL 
66 0~ L6 








21tl 169 13 
4: 146 05 







200 19 14 
8119 116 12 
• Ul 14L LYt 








Exportations mensuelles (t) 
Lard et grasse de porc, 
non pressés n1 fondus 
nach: verso: naar: 







E X T R 4 - CEE/EWG/EEG 
tot. UTIU-<:EE/EWG/EEG 




























Monatliche Ausfuhren (t) 
Scbwe1nespeck und Schwe1nefett 
weder ausgepresst noch gescbmolzen 







17d 2 2'ltl 
378 393 44' 




207 278 2'l8 
lb 393 A4' 






2_QL 2', 29C 
.HO 39', 44' 




















Esportaz1oni mensili (t) 
Larde e grasse d1 ma1aleT, 
non pressato ne fuso 
v VI VII VIII 




- - - -
- - - -
- -
1 l'l: gq· 
"na 
'l40 
924 tl6B b\2 
~3_2 'ill nq 
\6 2 
-
- - - -
- -
1.289 1.067 l.l9_6 _<till 
~ tl6tl 7tl 0,2 
~ _901 ']'l 
16 - 1~ 
- - -
94l ObC 11j~ 64' 














MsandeliJkse uitvoer (t) 
Spek en varkensvet, n1et 
geperst noch gesmolten · 







'i' :4q \~4 




596 ~ 3-'24 
6C '>7b 1'>~ 
2 
- 1 2'1 




Exportations mensuelles (t) 
V1ande de porc, salée ou en 
saumure, sechée ou fumée 
nach: verso: naa.r: 






EX T R A - CEE/EWG/EEG 
u.s.A. 
AUTRES PAYS 
tot • EXTRA-CEE/EWG/EEG 




































Monatliche Ausfuhren (t) 
Schwe1nefle1sch ~salzen in Salzlake 
getrocknet oder gerauchert 
II III IV 
?1 ?o ·n \(; 
l 2R <2 
21 211 2.d (? 
- -
-
- - 7 
- -
lli ~ 
21 19 16 n 
~- 21 
-
li A 6 
7 ~ 7 7 
~ .d q 7 
<11 <16 <16 ~~ 
<12 .12 ~l ~2 
""""70 
<1 8 ~ 1<1 
16 6 6 12 
tl 4 13 








22 1; 2 2~ 
1 ~7 c~ 
61 
6Ll. <1tl 6" 
10 L9C 99 q 
v 
Esportazioni mens1l1 (t) 
Carni SU1ne salate o 1n salamaia, 
seeche o affum1cate 
VI VII VIII 
20 23 44 23 
21; ?~ 1<1 






2 1 2<1 21 
20 2 .,., 
-4 6 5 
" 
11 7 
6 7 7 
<18 <10 59 46 
~0 il' 69 <1') 
""""-h hf> 61 
q 7 11 9 
16 '1 10 
18 <1 6 
R R 2 4 
~ A 6 4 
~ 8 10 
IÇ 








MaandeliJkse uitvoer (t) 
Varkensvlees, gezouten, gepekeld 
gedroogd of gerookt 
x XI ni 
39 34 31 16 





22 A lli 
20 ?<; l.d 22 
4 tl 
6 .d 8 ~ 
63 60 53 39 
bl 69 '2 
9 1~ 'l 16 
b ~ 
é 9 ') ') 
6 25 9 10 







Exportat1ons mensuelles (t) 
Gra1sse de porc, 
pressée ou fondue 
nach : verso : naar: 






EX T R A - CEE/EWO/EEO 
TCHECOSLOV A QUIE 
AUTRES PIYS 
tot. EXTRA-CEE/EWO/EEO 









































Monat l1che A us fuhren ( t) 
Schwe1nefett ausgepresst 
oder geschmo1zen 
I II III IV 









~ J'\ l .426 
40Cl 'ilf2 'il'i 
1 ~~; 8~8 QQ qfi 
821 '~ 142 213 203 lQ 121 4'i9 
476 4' 0 _,ru_ 
------565 
r4b !l4~ ~±Ma 6~2 H<o 6Jb 
1.,34 1.46~ 1 1?. --~ 







---1-------- -- ---- - -- --- ---
-- ---










296 1~2 4~6 294 
496 'i30 210 395 
450 42'i 632 40'i 
296 fii2 456 294 
.1.Clh "O 21 <'l'i 
4'U 42'i 632 40'i 
2 042 1 O<;Q . <a 
ldl: 'lo'l !l46 ,qc 
• '04 l.HAA O'i6 ? <m 
Esportaz1on1 mens1l1 (t) 
Strutto et altr1 grass1 d1 
ma1ale pressat1 o fus1 
v VI VII VIII 












______L_2 ~ t---- _l. hlR lA~ f---_6_6 1.111 1~ 
2 8 280 
--
406 188 
281 242 359 HJ6 
--- ?' 27 55t 
_j,_.4!l: ~fl lb' .2<~ 
___ ll_9J ___ }_,187_ 1.326 è\49 
- ___ l,_,_liQ ~ .468 
- - - -














4!l3 <ITCf 7è\'i 0~4 
351 bOO 257 101 
'>6 6'l8 1.230 
48 Cli9 7!l5 !l24 
<'i: 600 2'i' l!ll 
<..h. 6Q8 
, -"~n 
.Cl64 2. ?OC .<J'i:il D~Q 
1.~03 1 ne 
2.'>14 2. 40'i 6QB 
IX 
---
Maandel1Jkse ultvoer ( t) 
Varkensvet geperst 







216 121 187 
103 u· 161 
--
!l!l6 R~? !l26 







451 393 !l53 
27' 635 'i79 
4~- <'l 0')_ 



















Exportations mensuelles (t) 
Saucisses, sauc1ssons et B1m1la1res 
vers: nach: verso: naar: 











TOTAL / INSOBSAMT / TOTALE / TOT.uL 
I 
l6'l 22 






































Monatliche Ausfuhren (t) 





















































































Esportazioni mensili (t) 
Sals1cce, salam1 e B1mil1 








6? 2 2'>C 
81 H b4 ,., 
>:o: "'.7 
1i AO 40 
AO 
' 
121 1~1 297 
dei IAq LA6 
?1\'é 
28 26 35 




1~ 9 1 
28 :26 13 
i1 
""' 
74 101 64 
?lA 229 
rer '2 



















MaandeliJkse u>tvoer (t) 
Worst en dgl. 
19 
x XI XII 
2'l 22 2 
2 ?' ?? 
1:1 12 
l 0 ,. ~:k HA 
11< 116 >.8 
35 34 32 
174 120 129 
1 lill .3~ 
31 2 44 
>a 2 'ib 
20 2: 
26 20 z: 
23 16 34 
CJC 
till 61 105 
29 20CJ 240 
20 
Exportations mensuelles {t) 
Jambons cuits ou autrement préparés 
vers: nach: verso: naar: 

















































B, R. DEUTSCHLAND 
Monatliche Ausfuhren {t) 
Gekocbte Schinken oder anders 
zubere1tete 













<; <; 8 
6 6 _6 
., w 28 
-
9_ 2.6 



































Esportazioni mensili (t) 
Prosciutt1 cotti ed a1tr1 














1.1. <; 8 
'i _Il 6 
Lll _5 
42 14 28 
2 8 





l 1 1 
4 2 6_ 
.i4 ''j_ 
ltl 2 _ct_ 
'ill ll1 
2 1<; 
















MaandeliJkse uitvoer {t) 
Gekookte ham of anders toebere1d 












6 __a_ _5_ 8 
6 ..,, 6 L6 
27 24 10 6 
2<; 24 16 14 
- -
1 1 1 
1 4 '5 1 
jC 2<; llC 
26 33 21 15 





Exportations mensuelles !Hl Nombre 
Vola111es v1vantes de basse-cour 
nach: verso: naar: 





ITAL !A 1 0 1 
1912 
96G 








tot. INTRA-CEE/EWG/EEG l':/ 
19' 2 
EX T R A - CEE/EWG/EEG 
1969 
SUEDE 19' 19' 1 
19' 2 
l6Cl 
ESPAGNE 17( 19' 1 
1972 
qoq 



















tot • EXTRA-CEE/EWG/EEG 19~1 
1972 
















Monatliche Ausfuhren (") Stück 
Lebendes Hausgef1üge1 
II III IV 
~.000 l8.00C 




2.~00 l'l.272 i"\0 










7.248 ~~-000 .2-0?0 
12.260 .900 22.640 
1 • \dtJ 24.2 2 .16 • .121 
ll 2Ail "\: .ll"\ll ?~.'i76 
~ 2.7!4 - :-r--l.Boo 1_:980_ 
2.60C 
.f..H 11 0~ ',C <11: 'M 





















- - - -
- - - -
- - -
-
18~.9.16 .191-~00 6~ . .16' 
4;,.uw 2b2, O'iC 3é' 20C 2"\: 12~ 
6: • ~'i(J .49.64C 3.45, 026 .42.9ti: 
11.494 29.061 24.966 209.796 
95.199 59.538 121.615 162.152 
ld.tltl2 16C.tl.15 4. 1 .1146 22( .tlb'l 
25, 8.4. 224.805 526.466 1 239. 46..0 
1'i6.6')q \?l .'illll 'iM."-77 '>10.91:19 
2 1 ''\Il 1 2tl'i.l:ltl1 
o_j,;<)';l 
_jj2. lb ~jC.IU'i 'i16.~6c; 
Esportaz1oni mensili (A) Numero 
Vo1at111 viv1 da cort11e 
v VI VII VIII IX 




10 0 6"\.'illO 
-
4000 6.720 
ll.IJOC .llll6 .1· .RIJH 00 
.H6.1 .10.') .f-.7~ ts.9'i0 8.0~0 
.tl06 
- -
- - - -




22.6 2 9.852 .1.~20 2' .187 8 oc 
8. 00 28.51 .184 .220 .1.~~1 
.1. 000 n . .1.21 1 ~-110 
1.432 52. '38 79.698 41.662 20.750 
1Cl. 16.1 '.1.0"\6 26.1J~q 2 0 0 76. u: 
.3.tJOb 1 'i A?1 .,, 1>.0 
r-- 3.425 ~ 2.3~-r-- 2.28Ç: ~ -: 2. 78l--
·r-- -Al<; 
-
.2"\'i ',4, 06( ?'i.H6 H ?OC OHH 
1 .20C 12.920 .tsoa 
6.6Cl' 
- -
5.972 725 - 6 .20C -
- - -
- -f...ooo 1,5?~ 000 
3.71l6 .AtJO ~ '"" 
_35_.'ll)9 9.9~ 
- -





ldtJ. 054 '>2.1.66 160 61.1 12H 015 2 • 00 
tl2.b2'> l'i 'i.ll6'i 
249. 289 148.688 101 084 8 .882 4'i.'i25 
294.382 358.447 119.167 61.1144 98.58~ 
107.495 72.423 201.475 
"\.1( .tl96 2:.2. .2C .6.16 




.21:l'i. 1 1.00 dbt .ô: dOt 22b.929 'J1 .114 
~10 4: 242.31l') 2' .':1~ 
Maandel1Jkse u1 tvoer (.$) Stuks 
Levend p1uimvee 










2: .0~"\ 2.660 -
21.655 
- -
21.0'53 4.460 1.800 


















116 • .122 121. rtso li ..5l:l3 
45.00_1_ 75.208 47. 78"\ 
otl49 l'l. 2tll 
1.2l4 1 .AOtJ _5_8 628 
?6.<; 14: .'iOC 6' .2"\8 
21 
22 
Exportat1ons mensuelles lt) 
Volailles mortes de basse-cour et leur abats 
à l'exclusion des Foies) 
vers: nach: verso: naar: 
I • I N T R .l - CD/EWO/EI:O 
1969 
FRANCE "" 71 
2 
ITALIA 10 71 
2 







tot. INTRA-CEE/EWG/EEG ?r 1 
?2 









7C AUTRICHE 71 
72 
01'. 





tot • EXTR.l-CEI:/EWO/EEO 1 
72 
TOTAL / IlfSOBS.&KT / TOTALE / TOTUL 1 
2 
BR DEUTSCHLAND 
Monatliche Ausfuhren (t) 
Geschlachtetes Hansgelügel und 
schlachtrabfalle (angen lebern) 
I II III IV 











- - - -




- - 26 10 







- - - -
- - - -
? ~ '19 
24 2' 24 
l'(;i 90 
" 
'1 26 25 
--
~ 11 19 
é1 l'i6 .,, 
10 2 !Ail <1 
2'l'i 0 l. 7'i2 'ill<) 
'i2 204 254 66 
.24 
26A 7Q8 1. 7QH "i .,.,_ 
2tl'i .d'iO <a ?«-
1 "iC il' 
Rr 70R 
" '28'5 l'iO 42<l nn 
Esportazionl mensili (t) 
Volatili morti da cortile e loro 
Frattaglie (esclusl Fégati) 
v VI VII VIII 
14 2 11 10 




- - - -26 
nr· '1 
" 








-?8 1A2 76 
'i4 59 13 37 
-
'i4 l'i6 76 
6 2 
- -
- - - -
- -
-
2.~ n 12 3 
'+'1 
R 2<1l 
32 33 11 
-
A 22 4 41 Q'i i"i? ltl4 
1 135 120 
2-vi 421 608 338 
62 87 194 
'liJ L'l.. 
2AA AA6 ~90 























MaandeliJkse u1tvoer (t) 
Geslacht Pluimvee en slachtafvallen 
(ui tgezondelli levers) 





















~· 0~ tl tl 
31 2 
35 lh 79 
41 16/ ~'! 
1 2 9'i 'i 0 
% O;< 
2'l4 191 691 
uu 




Exportations mensuelles (C) 1000 pièces 
Oeufs en coquüle 
nach: verso: naar: 





ITALIA 197C 191 
1972 
NEDERLAND 19' 191 
1972 
1969 
U.E.B.L./B.L.E.U. 1910 1971 
1972 
1969 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 19' 0 l'l' 
1972 
E X T R A - CEE/DG/UG 
1969 
SUISSE 1970 19:1 
l972 
9tiC 












































Monatliche Ausfuhren (t) 1000 Stück 
E1er 1n der Scha1e 




- bb _u 
M .2 4'\ 
106 .441 _()<;~ 
ROll Sll4 9?' 
1.2 1 .'l2~ l.b~O 
1.760 .439 2. 77: 
l24 20 
- - 92 
- 'il '\'ill 
2 682 1,0/'i 
1 17 1 .337 l.9b~ 
l.bbb .d. lilO 
42 'l97 28 




4: 9: z 
1 0~0 ~c 
' 
.o39 
Db9 ll16 .?S 
21l \6 129 
_3ll U'\ 'ill'\ 
15: 7'i 84 
.titl' tlM l6 
!l26 0? >.na 
)4' 
.406 
oc 2. l!l' 4. ltl' 





























Esportazion1 mensili (t) 1000 Pezz1 
Uova ln guscio 
VI VII VIII IX 
- -






26 40 77 4.36 
.Ob~ J 
HU .404 2.97b 2. Lbb 2 '4~ '\.'iltl . 'i6~ 
2.610 1.794 





l 2 1 2,519 2.98 2 20') 
.~b; ltl'i 11.. 2c; \tl 
(0 ?.Qild 
7 82 41 'i61 
2.00~ .77: 8'\0 24 
79 R~n 
~ 09'l 62tl 
2.b99 ,qa b.~· 4 16 
. 
4tl 159 115 1')_ 
'ilB '16 182 6 
l 174 60 
'Jbb l\4 l~' 
S.4?? 4. 7 4tl 7,')89 4. 767 
dD'J ., .,.,, 
004 12 U'l 
L4oU4. . 
23 
MaandelLJkse u1tvoer (;t) 1000 stuka 
Eieren 1n de schaal 





2. '\78 428 82 
.~4: tlZ 7~e 
?_7?1 ''ltl 2. 16< 
22 14 ') 
.,. 
'l ,. 
1 0 935 80') 
~ l? 2.1•3 2 29~ 
'\7~ 'ill<; 180 j,OOD 1.498 2.072 
4' 4eD'J' 'J.<J'J. 
l,ObJ (') ,_;t 
A7h ua 608 
1 
16. i9-'i 6.288 tl.6 
_3_._9(); 
?' .9?1 !l.46l .92tl 
24 
Exportations mensuelles (t) 
Oeufs sans coqu1lle et Jaunes d'oeufs 
vers: nach: verso: naa.r: I 







NEDERLAND 19" l<J" 1 
1972 
1Q6Q 
U,E.B.L.jB.L,E.U, lQ70 lCl7l 
1972 
1969 
tot. IRTRA-CEE/EWG/EEG tn 
Fl72 

















tot. UTRA-cU/EWG/EEG l<J", 1 
1972 
TOTAL / IRSGBSJ.MT / TOTALE / TOTJ.AL 1':1,1 
1Q72 
B. R. DEUTSCHLAND 
Monatliche Ausfuhren (t) 













-qq A2 .,, 





qc tl? Vi 













'j 6 2 
- -





'4 lOO 78 
180 
qc 8 ~'i 
































Eaportazion1 mena1l1 {t) 
Uova agusc1ate e Giallo d'uova 
VI VII VIII 
- - - -





- - - -




40 10 <Jl lJ4 
\0 09 ~.,, 
- - -
- - - -
- - -
20 6 5 41 
41 10 91 l 
1':14 .49 Ac 
-







- - - -
-
- -
10 l 15 l 
21 4 10 90 
157 414 147 
1 
15 
2.1 él lltl QO 
1~7 A"lA ~19 




MaandeliJkae uitvoer {t) 
E1eren u1t de schaal en eigeel 







12 ~0 tlQ 





25 - 'iO Ql 













120 04 1 61 
-
120 84 3 82 
bb l.C 
241 jjÜ IZJ 24" 
"T.:~RfflATTO"N"~ ~~T~TT~,T.~ : 
- ~TTANn~ D~ 'PO~~", ,TTAJ'.Jn'~ DE VOT,AIJ,T:E, OET.Tli'S 
MON A IJTL t CHH": W.TNJi'Ulffimr : 
- ~C'RWF.I"'lEE"T-'ET!=i0H, (}~ .ftr.F,r .Ti'J .FT~r.H, 'F:T EF 
1 
T'MPORT A.?;rmrr ~STI ,T : 
- CARliT SUT'NE, VQT.ATITJJ 1 UOV/, 
~7 a.AT\ffili]' ,I .TKSF: IWI.TO'I<R : 
- ,TARK'RNSVLEE~, VJ,FF.S ~T<\liT G'EVOGF!.TE, F.IF.REN 
-----.-
26 
Importat1ons mensuelles (nombre) 
Animaux vivants de l'espeoe porcine (à l'ex-
olu~lon de ceux de race pure} 
cie 1 au a : da : uit 1 
I • I li T R A- CU/EWG/UG 
l'lll'l_ 






























monai1iohe E1nfuhren (stnok) 
Lebende Sohweine· 
Importazioni merunli (numero) 
Ani mali vi vi della epeoie sui na 
(e~c1usi que11i d1 razza pura) (Nur Sohlachttiere) 
I II III IV v VI VII VIII 
>1\c ~R-
.SOd ?.6R' s.of\2 Q.ll74 2.305 2._~ 1.000 .290 
ASS .710 .227 2.811 2.070 1.7JSL _hl2§_ 2.55( 
- - - - - - 'i -
-
- - -






\6.S'.4 06' 2H.2Hl 1.4 .4HH -~~~ -~- -?1;\·~M- _ _2Q.Q6H 16.421 10 .. su 5. ill: --~-llB.- ~.!i._ll_ t~·NL !0. ""'' L4.78l 1\.R?? -9.A48. _----I.llA9_ - ~ .AlR 2h24L 
52 001 59. 644 6~ ~l- __ .57 .ru __ -~ 66.769 51 001 6'..812 SS.6SQ --4~ M-.809_ _ D..§31 ~:7:9 tl4·f12-f-___2Q_~6_ 79.711 78.447 _ _81..281_ -1~242 -15.-658- tl3..1<l2_ __ -~6{1 __ 
RR.?A? -~À:~-f-~·m -~03.372- - 'lo.t~ss 'l2.2J'l .50H Ho.45C R1 .'h7 -~~-- -~~ _6,4, 6llii OA. A'.6 101.769 100.-~09 Q4.a~B 89. ...lillW2L 107.035 qq 098 
- - - -- - - - -
- -

















____ .,._ ____ 
c------""----





- - ---- -------
------ ~---- - -- -------=--- -- - - -
-
- - - - - -





- ----- r------- -- - - - - - -1070 - - - -ALGER JE là?l ------------ ---------
- --- -----=-- --- -
IQ7? 
Oh~ - ~-60 12.0Q7 ll.t\72 4-QlO ~-Q21 2. OHO 
ROYAUME UNI LQ' 2:022 - --2~ ____l,'ltl6 .'l6' 1.33' L 'jl 24. b(Z LQ71 147 251 1?1 Q? 100 - 153 
10?? 
'101\~ ~ .1\c al>. A ·~r _2....'Il2_ .10' oR 2 .27C 440 
AUTRES PAYS ;Iil7Q - - - - - - - -
11971 - - - - - - _bj 
IQ7? 
11ao'l 4.1>01 5.';1"4 '1·':1~. l4.<'l":' . ..)U" .l';l "-•' 110?0 ? 0?? ?.A77 .7RI\ Ql\7 L'JO 241 b' 2 
tot • EXTRA-<:EE/EWG/EEG 19"1 147 
-
29 123 92 lOO - 216 
1972 
11Q6q \4~ .Sl 02 .llï <; IR IR" 
11Q7( R _?c;o ?1 '.AR ;R .A?A R· _oi\R tl' 




maande11jkse invoer (stuka) 
Levende slaohtvarkens 
x XI XII 
>il .1\RO 1:>< 
---






26. ~:--~ S.R60 16. 14 ~64.4 o;;· l Q?' 
--
79.617 80.362 7l 130 60 861 
_!()2.1tltJ -- 114.075 9tl.52o '19.96! 
--- ~ 
--
-Hô~ - l927iW- f---1g~:~~o 7>'.4°'l - _ _120. 114.tl61 
--f---
- - - -
- - -
-
- - - ----~-
- -
--~-~ 




---f-- - - -
- - -
--
- - ~- --~-
- -
--~----
1 A OQQ_ ? ~? ]Q01 





. "' a·",., ?. ?~ l.QOl 
- - 1\0 
.<! •"" l'! "'-· . 
.'Joc 2c .4otl l.d,4S" 
Importations mensuelles (t) 
V1ande porcine, fratche réfrigérée, congelée 
de : aue : da : uit 1 

















1'l72 ~ t. INTR.l-CD/EWG/DG l.91>'! ,c,7;., 
_Nll 
10.,., 































tot. EXTRA-CD/EWG/DG ,, 
1• r? 




Schweinefleisch, frisch gekUhlt, gefroren 
I II III IV v 
Importa:<iom mens1li (t) 
Cami suina, fresche, refrigeratE' o 
congelate 
VI VII VIII 
maandelijkse invoer (t) 
Varkensvlees, vere gekoeld, bevroren 
IX x XI XII 
27 
192 4';1t -'i'iè. .~- . _.57~ - 1------ 4 i~ ~ __ ';li~ 66 4 14 2') 29 j';l 2 1 4 2 ')<! 




4 - - - - - -
- -
- -





- - - -
4 33 _20_ 
7 .MiC '1.41H b. 12tl .204 e<!O';I t·~Ig tl .. 2lC b • (t • "-"a 7. <7~ 6.0'l'l ~-4~] _9.5i 2 - . ~.ll59_ . 7.1S 7 ArlR- li IR8 •.1: 6.?0ii 
6.QQ, 'i.82C 6.288 'i 8:>.. 6.245. -~ R ÀRR 7 --'225.. 
2.'l86 3.422 3.400 3. 793 3.275 ~-1 ')1, 
'· 669 3.~30 5.534 5.514 5-519 5.707 
s . .1 <li 4.'l70 4.285 5.289 
-- ~~~~~ 4.860 'i .. l'i'l 4.'i48 6.'i') 6.'i00 6 Qg 0.544 onR 5....Q6l '1.117 ~ '1.76'i 4 686 .lin< 
11-9~ o.'lRR 1.~ Ut .';lt ·4 7')" :~~- t- U'.~ .~r 1<!. 1'1: 12.1134 9.749 11-2<' --- _lhllL. t2..9l6 lii.lO!l 11..%8 ._l2_.992. 12..024 l2.1i02 
11 .ORS 10.92~ 11.6S2 ~-- ..ll.359-- _1~.41_ 13.630 12.376 --
1 10• ~.L12? _l_<;60 IR .lll. .268 .212. .4!~ 1 .312 1.Ho 1.1 319 
.AAO l O?R I?R lR~ O'l 0 14') 141l 2 1 122 ')t 
1_62_ ?h. 1'4 __lQ_ 142 LOo 117 161, 
Rll• .'ill 276 __ 2]_?_ 1 .') \j 74 b4 141 4'1 4: 
6R. _9Q _ti 
--59- 0 ') tl 'i 20 -




426 j2l bjb ')j4 4<!4 116 Q( 7M 'iQ? 1 D'lt< 74é 64') 
1 n:> 1 1? 2RQ 'i60 1~-- 6'5 31 86 241 21 113 71l 
-64 L.>.:> 1,0 89_ 2B <RS 1111 
144 ')btl 4tl') 4<' 4jJ j'j l~ OC) 
- -
14 >: - 'iO - - 4:> 14 lbj 14'1 )U 46 
67 - - - - - 131 9C 
So 146 .21J .'i: 4() cr 'i2 
'l 
-
247 oq 212. 3. \LI IQ ..li 6 6 12 36 
- -
21 
- 112 19 




- - - - - - -
-
- -
- 41 - - -
L4 2 2.45! 2.665 2. 22 1.466 2684 .'505 1. 6q ,.144 .2'i7 l 100 ? .h<'i 
?.111 707 396 4.729 108 .10? 2. 8~ 1.~11 1.1 1 406 2.434 1 .422 
1. 749 l .Q6Q ?~? 1,00 161 12~ 2.4,0 .Ro1 
-
h 44" a..q!J') 
"· "' 
').4tl2 :\.Yh5 '\. IIIR S.S'74 1.'\'2 .5~ 225 .l, 7HO l') 3. lH 
s. 1. 
.'i'iC 928 '). 7'l_1 .'509 1.66') 2;477 1.592 1. ';Ill 1.0 <!. .61tl 
?. 1 :tR ?.61 1 !61 .168 506 )<7A 1. lq ,_,07 
1'7 _OhQ Ill ~66 lb. c4.tl40 .'J.'ll 
IR. lA' 1'7 _l;o' 1? ;:>r ;R· IR ;R<; 14 .4. 2'> 14 240 
1 •- 1 ?1 13.531l 1?. IS .iB L2. 'i6'i 1 :'519 l .07'3 1 A.77~ 
28 
de 
Importations msnquelles (t) 
Lard et grais_se de porc non pressé) ni 
fOndU.$ 
1 aua : da : uit 1 
I. I R T R .l - CU/EWG/D:O 







NEDERL ~_Nl) 1971 
1Q72 
1Q6Q 







II. EX T R .l - CEE/DO/DO 
1969 Q 0 
DA"NE!o'ARK 1971 
1972 





















tot • EXTR.l-cEE/EWO/BO 10· 
Jél-f? 
TOTAL / IRSCJBS.AM'r / TOTALE / TOT.l.lL té)' 
1Q7? 
1 FRANCE 
monatliohe _51infuhren (t) 
Schweinespeck und Scnweinefett weder 
ausgepresst, noch geschmo1zen 
I II III IV 
- - -
_ _32 





1.7 h 26 
fl? 7'i 41 26 
7 ?6 7 :>06 
n1 7Q 1fl1 _] ~, 
Q7 R7 'i2 2'~' 
~'i 17 l'i 6'i 
77 llil ~~~ n< 
81 IC\1 flQ P.Cl 
n RR !Cl' 
.,;," .,.;a ?77 290 
.,~;;;. ?b"l. !Ali 11>0 
















































Importazioni mensi:ti ( t) 
Larda e gra~so di maia1e non pressato 
ne fusa 
VI VII VIII IX 
~ ? 
-





·'Q, :-"\ Ah 
.,_~ 
_____fi4__ i' 
_1.6 lfl 1-'H 4Q 
2 25' 93 52 
1Cl7 17? a;; 




2'i'\ 1s· ,.,_, 
')7Q ?OR , 
46C 332 255 472 








- - - -
- - -

















,maand.eli ,Jkse invoer ( t) 
Spek en varken&Vet geperst 
noch ~smolten 









'i'i 18( l2'l 
414 ]QO 272 
?QI ??~ 220 
--
R?Q nm 4'iR 




















Importations mensuelles (t) 
Viande de porc, salée ou en 
saumure, sechée ou fUmée 
aue : da : uit 1 




























l'l7.C TCHECOSLOVAQUIE ~~ 
MAROC no U7~ 
n2 
l'l69 








































monatl~~he ~nfuhren (t) 
Schweinefle1sch, gesalzen, 1n salz-
lake, p,etrocknet oder ger§uchert 
II III IV 
'1: 'c 3' ?1 ?R <l'> 
u 28 33 
lA" 
?? 07 
-' 100 16 L26 
a 
" 10 q -R 
li? 'il 69 
<;'l_ 7" 6'l 

























4 6 ? 
104 IR [< 
?li 





























I~ortazior~ mensili (t) 
Cami suine salate o 1n salamoia 
secche o affumicate 
VI VII VIII 
<!':1 ,()_ 21l 
32 34 1 
28 40 ~-
l4 126 12tl 
122 l'i l'i2 
,,, 2-t'i 1-.n 
l'i 
4 11 13 
L < 12 7 
'jl 47 51 
.65 67 62 
7'i 7'i 7R 
223 26'j 244 











7 1 1 
'i 2 5 
7 4 
'i 2 5 
l6 2<2 22] 
23l zoo <!ill~ 





















maaildeli jkse invoer ( t) 
Varkensvlees, gezouten, gepekeld, 
gedroogd of gerookt 
x XI XII 
36 31 ~0 
~4t L';l 
lhli "!.li IR6 
13_ 1~ 16_ 
74 72 66 
101 70 Rlil< 
2' 















Importations mensuelles ( t) monatliche Einfuhren (t) 
Schweinefett, ausgepresst oder eeschmolzen 
Importazioni mensil> (t) .11aandeli jkse invoer ( t) 
Varkensvet, geperst of gesmolten 
Graisse de porc pressée ou fondue 
Strutto ed al tri grassi di mai ale pres-
sati o fusi 
aue : ela : uit 1 I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
ITALIA 
NEDERLAND 
~1~6~sqL1~~--~+-----~24-- 8 8 ____L~----~~r-----~7~~-~--~1~2 4 _____ ~lo~------1~7~----~5'~ I---L:~';LIJ..r'4-----1l,Ü4.-------5 ~:_6_~--j_t>--i-- -~__j_ 19 4 _5_ _ 2 1 " 
f-.L1o;Lj7·'-L__·?+---=--I---------- ---- -------- ___ --=..L._+------f----~-1----~--- ----U.E.B. L./B.L.B. U. 
~T~ -,o-----+ -- _13_ 




-__ __l__ ..lL. ~· +---
_ ____,:;2';).5--+. __ _l __ --+-------'1----j------=--+---------f--
II • E X T R A - CEE/EWG/EEG ,-------~~~~q6;~q~+=-~~~=~~=r,-=~-~==~==~~~~~~~~~+T~~~~~-~--~ __ ~_, __ -~_~~--,----~---,----,----,----.----.---~ 
MAROC ~f-0 ~~--=--+-----=--+----=--- t--- --
ROUMANIE 
~~}; ~----+-=---+---~----t---- ~--- -------
-196ll-- t--- - 1----=-====+=~=:::t::=:::::..==t=~==t=~= . nn._ -------+----::::"'---!- ___ .. ___ _ __ _ -:: __ ~ t---- ______ 1-- _ 
1911 - ----- ----------- ------~---l~-~-----+------------11--------+--------+----- ----
~12-r----T----+----r---+----4----r---+---~----+---~---+---~ 
---+------- ----~- - ----- ~---~- 1--~------+---------1---------+--------+------ - ----
-----+--------+-~----- ~---+-------~ 
r-------~-------+--------t-------+--------+------~ 
- -- -1--------~---t---------+----------l~------+-------+--------+--------+--------t----------+-------l 
t----------+--------+--------1- ------+---------!--------+-------+---- ----+---------+------~ 
l 'i 2') < j 




Importations mensuelles (t) 
Saucisses, Saucissons et s1m1la1res 
monatl1chè E1nfuhren (t) 
Würste und dgl. 
Importaz1om mensü> ( t) 
S&ls~cce, salam1 e s1m1le 
maandeliJ~Be 1nvoer (t) 
Worst en dgl. 


















1----l--WJ.~---~---1-----___;'w =--~+ ~=--t~~=----~-=-t ~:=-:__ --~~- --- -}_--_-J---_-_~_~-__j_~-+ ___ ::::--.::±t------"-----t-----'-1 
-~ -----+----- l----- ----+-----1 
1.~2+---~o~ lL --~3~----_~o~ _-~~1~3.~----as~---~+----~~--~1~0~---~~---~ 
-- - -- ---"*- ---~~f----lL _ _ _ _____j'------+----------'-3 _ 





-~+--~1~d~->--+--~~~·~? t---L;<0*-1---- H~ i-f? 1- -HB 135 - --~ --~-~29-+-- _l_Q_/j_ tot. INTRA-CEE/EWG/EEG t-1------'-l"il.? .,_'-+ {}-.1.---1--1---_ -_ -_ -_ -'---"2_7~,~~===---~lO~;;?j;~~-~--"--.~.-1ma_;"~LL--t+---- _ua ~~ -~~~- ___ fil~ iR llO 1 <;6 -
_ ___:_m_+---~''+-----l~-+---__.l.lll_j_IY'.+-_ _.ll~Z5-+----~ 
HONGRIE 
~9éi:L - - --=:I--- J:l_ - - 1 ,__ -:t~r --=r ~=-- ~~-==~--.::=j- --- _,~~----------_~_O_L_t-~_-_-_-_f.__-~+-f-----_-_-~_:z_Q_+l-----_-_-_----;:k_+-l----=-___l_+--__2___j--_____j+--L____j 
-l%9- ~- -~ -- --1--------










__12(>_2__ 1-------, --- _ _f!_- --~ 
AUTRES PAYS 0fo 2>, 1971 
--------.4 
1972 
L'lho \2 Al A'i d8 t!>.- \'i <1<1 'iO >]) 0 )4 O: b') 55 
7 62 
"'7A <A Û"\ ')4 <1" 
tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG :c;?- LlO ;.; L' ".7 7" 77 
1<ri::> 
2Hl fH'> l91 
16il 2( -?- 107 
1A7 
I«R c9A 7'> 
"'~" -, ~~ '" ' TOTAL / IHSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL [9" 1;Î<i f'l':lf ,-.-; ,-!{~ -??'; 
1072 "7 
32 
Importat1ons mensuelles (t) 
Conserves de porc et Jambons 
FRANCE 
Mon~tl1che EinfÛhren (t) 
Schweinef1e1sch und Schinken, zu-
bere1tet oder haltbar gemacht 
Importaz10n1 mens111 (t) 
Conserve d1 carn1 suine e 
prosc1utti 
Maande11Jkse invoer (t) 
Conserven van varkensvlees 
en ham 










~~~~ __lQ_ -~~ 2 :-=1 .::::-::-::-_.::-J- =-- ~--~~+--__ -_ ~--!Hi\~~4-t-~~~ 
~--+------"--t-------'4--- __l_ --~-.-.6.3. ______l-i----al - --4 ~- ~ ------- --- ~-----+------+-------1 
NEDERLAND 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
1 l--l'~~;~I+~'O--:r.I-------:;~LL2~:;o7I.-- '-~--'-~":-'2:'!2. -~ :___ tot. INTRA-CEE EWG/EEG 1a7· 4~0 -T "· ''"' 
II • E X T R A - CEE/EWG/EEG r------r~~-1>-rT--nr-~~r-~rr-~TT-~=<-~~--~--~--~--~~-~ 1G6G 137 17 24 ~i- b. 4b y 1 -~Èr- ~2 b {b 
DANEMARK ~- ~- n ~ ~ 88 6 en 60 oR ~~- <;8 7: l'. a -~~~A Oc ~a RA ~-~--
HONGRIE 
~9. i f--- - - - 1-- - - -3 ---~rr - - - - - - J ------ -~ - --~-- f----- L_ ------- - - f-.---------
PO LOO NE 
196.9 !~-f-- --g} 1------ l:l" 7rl ~- __ 32_ bll 0 'ie ,. 3 ~ - - _59_ 1 ~ ----~~~- 2'l 21 31 39 l 42. 10 ;.g;; - -ll-1-----.29 10 '"' <n ~" ---~~----
-l-969 ~---~ ____ .2_ 2_ -~ 2 2 2 
TCHECOSLOVAQUIE 19+0 ------ - - - - - - - -~l__ - - - -
lQ72 
~-- ~--
-=-~ -~- -~ - =~1- .--;·····===+====+====+====t===t====t--==±===j 
----~ ---~-- -~-- ~---~- ~ +------1 ~---+-------41------+---+---+------l-----+------l 
IQfiq 
_l 
---- ----=- - 1 1 3 10 - 2 
AUTRES PAYS a?n -~ 1-----~-?-- - - 1 - - - - - 1 IQ?, 1 
-






lA Ro 1nR qq 
iQ7j) 
·ai ~il -61 "?t, "i8 1f2 109 'JJ 1[8 113 ll'l 
tot. EXTRA-CEE/EWO/EEO ,;,~. 7, 10:> 79 0 41 ,~ 8'l 113 
,;,~~ 
0.: ;, ,;an krA \<; <;?<; '~') ').')', :J29 
= "" 7 '~ 
c(Q 
""" 
<;7'1 DE t>j~ IJ. j'Jt 





1mportat1ons mensuelles (t) 
vola1lles vivantes de basse-cour 
.monatliche Einfuhren (t) 
Lebendes Hausgeflügel 
Importaz~on~ mens~l~ (t) 
Volat~li vivi da cort~le 
maandel~Jkse invoer (t) 
Levend plu~vee 
aua 1 ela : uit 1 
tot • EXTRA..CEE/EWG/EEG 
I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
_...______ 2 
2 ___ .,_ __ ~----~ _:: __ 
___l8 55 ~8 l,l_ 1~- .._-t----_10 - _____.1<"----t--------'~+------"2. 26-+--'i~i:2'----~ 1----l.::t.U+--~~--+-~~---+------=--- -- --- - ~'ii ~---24 --~ -- -- <; - .66. ----r-----~~--~-~~-+-~~--l 
69 -- -~~ ---- _ __TI--+--~4~9'o:-+---;6~·4y. __ -;6~6'-+-__ 'i.,'-'16,__~ _ _"6-;;..0_+----"'-'37---t---'±4l.___-l 
H---~,CJ-:nY----F -~--~ - --J,2 __ -{J f--- 86 8o 60 ____ J.-'l8.,__f-___ 'i]!,C0"--4_--LI'.o__A---+ 




- r---- --- r-- --1--- - 1--- --
-------- --------~--- -- -----~----- --~--+---+---+----+----+-----+---__j 
--- f-------- -------- ---- ~----1---~ --- --~--+-----+----+-----+----+--------+-------j 













tl2 9tl O'i 'i 




importat>ons mensuelles (t) 
Vola>lles mortes de basse-cour et leurs 
abats (à l'exclus>on des fo>es) 
: au a : da : uit 1 
I • I N T R A - CEE/DO/DG 
""' BR.·DEUTSCHLAND 170 JCl7l 
107? 
= 
ITALIA omA Mt 
;a::;;) 
l 







Il tot. INTRA-CEE/EWG/EEG ,-;;:;;:;-j()? 
;a:;-; 
II. EX T R A - CEE/DG/DG 














tot. EXTRA-<:D/DG/EilG iQ7i 
,c,.:,? 
""' ,;:,0;:, 
TOTAL / IlfSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL ~,;~~ 
;(:,;,; 
FRANCE 
monatliche Einfuhren (t) 
Geschlachtetes Hausgeflûgel und Schlacht-
abfalle (ausgenommen Lebern) 










Importazioni mens>li (t) 
Volatil> mort> da cortile e lora 
frattaglie (esclus> fegat>) 









-=-- ~~·~t__:_f-- - --·. 
166 •?S lb ~+~ 1"\"\ .. -ill_ . ë';l 2 42 3211 
n ::H~- '-2 f----~ 
-
88 2 6 A-;- , 
·-· 
34 4. 44 60 
---- -~; 60 tl4 67 ~q 
-10 AS- ~~ 76 04 4'i 
'iQ 6? .86_ 
-215-. 00 77 ?o 68 ----





- t------ - - - _) 
:aaandehJkse >nvoer Ç t) 
Geslacht plu>mvee en slachtaf-
vallen (u>tgezonderd levers) 
IX x XI XII 
-
- l l -
- -
- - - -
170 76 l46 
80 b;l 
72 120 12 
----
59 
















-~ f-_:__1I= -· 





-----1.6. ------ -·- ·-· . -~-- 1--·- ·---120 ---- ?Q 7h 41 30' --~-- f---
.. 
-- c----- . ·-1--- --· --
-----












--- -- f------- -· 
1--
------ -----
----·- ----- ·-- -~~--- t---·---· 





-~ ~- ~ 2'i 1 31 - 26 ~~ Jr- lUL 21. 'i 37 17 29 70 103 4:1 42 
13 40 'n 67 7 6d 75 25 
--
<1 ?S ??: 2'i \4 0 10 40 40 lU. ro )Ul 
l?n An ,, 7t tl' 16~ 122 235 l9: 
flq i~ m 187 36 i70 130 80 
7H ?'iC 1? 2b< ëtl4 «U. L4: 
"' 
'a 
lR .,s AOO ?; l( 4 ët ë<'ë 4l L:;l.' 'iOQ -<:a 
lA .;ai: 1?, 
'" 
u 231 18>. 
de 1 aue 
I. I N 
II. E x 
importations mensuelles ( t) 
Oeufs en coquille 
: da : uit : 




BR DEUTSCHLAND '" ~L 
lQ?? 




lQ?O U.E.B.L.jB.L.E.U. 1071 
.l912 
lhC 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1970 19 1 
1Cl72 






















































monatl>che E>~fuhren (t) 
E>er >n der Schale 
II III IV 
- .l 




l __ c----------"·. 
=-~ -------l ~---
a~ 
---55--OA -~ !-------~ 
tJtJtJ 641 -di~_ 1-- 731 1--- 890 
T.Oo3 ~20. t-------753.. 
)P, 411 

























q q 6 
2 "- 9 
"' a h



































Importaz>On> mensil1 (t) 
Uova in gusc1o 
VI VII VIII 
T -
~- -~ 
~-----=~: :-_ 01:_ -~50- o. 
-·-···--
1--· - c 
---- __.L - . ___ § __ _L_ 
1---- ~-l_ ·- -- - __ _L__ 
wn- ~ ]2_ 
-!t-178 2JO 
:~!f !-- 1.278 ;itlj 1- 2.440 1. r34 
.'i2l 1.861 l.'i7LL 
0<1' .tl2 .u~ 
., ~~ ~ 7 
.285_ 












l'l u 22 
- - -
A 8 
26 i< "!."!. 
.T<J3 









maandel>Jkse invoer (t) 














ilL f----R52_ \----~~ 
--
2.010 --r.oCJT -"~-
_ _g_.j_tl_2__ --~ 2.373 ~ 
--
-
--- ---- ----·- \-------- --~ 
1~.8i~ 1. tJ4~ .04< 2.868 2.§JL ._,l_tJ 
----------




j 0-- ~ 













Oeufs sans coquille et jaunes d'oeufs 
aue : da : uit 1 
I N T R A- CEE/EWG/EEG 
q{;c; 
BR DEUTSCHLAND Ül7() Fr71 
1972 
IOhO 
ITALIA !<nil lèJ7 
19" 2 
q{; 
NEDERLAND 1 cl7n 1<'1'71 
107? 
1969 




tot, INTRA-CEE/EWG/EEG 1071 
li'i'r? 
EX T R A - CEE/EWG/EEG 
1969 

















TOTAL / INSCJBSAMT 1 TOTALE / TOTAAL i in 
1972 






•onatliohe Einfuhren (t) 
Eier ohne Scha1e und E1gelb 









SA ~p; Il 7( 
i ~ 1~ l ._____JO.. 
66 - - -
2> 'i7 ~---~ · _____ 9h ll'i 21 
=55: 74 ___ .J.29. -· .155 





























• .. ---=-~ --~-~ - --~---· -





1-----· --··-t:- .. 
------ -- ---- "-
--
---1--· 




1-· - --- - ·- - ----
- -------~ ___ }_ -2" 
-
·-- - -- ----~-- -





77 Q() , ~0 
1;1\ ~ 1? -1!; 
1 ~6 ;:;~· 129 l'i'i f'il 
importaz1on1 mens1l1 (t) 
Uova sgusciate e giallo d'uova. 







' u .,, l'i 
Il 19 
-






maandel1Jkse 1nvoer (t) 
E1eren u1t de schaal en e1geel 
x XI XII 
- - -
- -
- - -.. 
""]I 4l 
2'i 2( 6 




. __ __42_ 6A 127 1 ~? 
l'l1 7C 45~ ~--·--
-.;p; 'its 




- - - -
-
- - - - - -
-
- - - - - -
- -
-
- < - - --z ... 15 
- -
-







__5li l'i qq 1'19 92 
ill Jt 74 144 19C 
10 f\ A<; 
F,XPORT ~_'PT ON~ MEf\TSFEI.T ."F;S : 
- ITH"tiTT)~ n"F; PORC, VTA'f\TDE DE VOL/ITT.LE, OETTF'S 
MONATLIC~ AlJSFIJ'R'RRf\T : 
- SCHT•TE!l'TWJ .. F.;TSGH, (1li;li'l)TGRT.WT.~T~GH, ~Tw.R 
ESPOR'PA'l,JONJ MENS!.T.T: 
- CARNT c;rrnr11:, vmJA'TlTT.T l TT()ITA 
Mfi./11\TT)Ef.J,JKSE TfiTVOER : 
- ITAPJ(li:WWTJ ~. \TT ~'li'~ VdN ITf!~T()IT!i:T,'TlF, 'li'T"F'P~T 
38 
4• 1 
~ortations mensuelles (nombre) 
Ammaux Vl.vants de l'espèce porcine 
(à l'exclusion de ceux de race pure) 
aue 1 4a : uit 1 
I. I R T R A- CD/DG/DG 
l'lb'l 
B.R.DEUTSCHLAND 19'0 19T 
1972 
""'" fel "il'\ 
ITALIA 
. 1 ér'n 
10'7? 
IQ6Q 
lQ70 NEDERLAND 10'71 
'10'7? 
: 10i;o 







II. EX T R A - CEE/EWG/DG 
lQiiQ 











































Monatl1che Ausfuhren (StUck) 
Lebende Schweine 
(nur Sc~lachttiere) 







? <;F;I\ 1\1'1? h.,..,. 












_o;,;R _!\<;' h~ 







A- Al; lA 




il' 46 'AR 




Il (,( r? 




























Esportazion1 mens1l1 (numero) 
Animali viV1 della spec1e suina 
(esclus> quelli di razza pura) 
VI VII VIII 
- - -
-
- 1-- 200 lOO 200 
.1U 









~~ li 4 • 11'+ 4 1? 













101 78 235 
J1ll) 111., 4 














MaandehJkse u"itweT (stuks) 
Levende slRchtvarkPns 
x XI XII 
-
- -









n ??c .llO~ 2 . 
- - -
- jO 
125 118 16 
-
1?'1 4o 2 1 
12') lltl 16 
-







Exportations mensuelles (t) 
Viande porc1ne, fra!che, réfrigérée, 
congelée 
aue : ela : uit 1 
I 1'1 'l' R 4 - CD:/DO/EEG 
g6l; 

















EX T R A - CEE/EWG/EEG 
l9.fiq 
Q"i SUISSE 1071 
Hl7? 
IYh':l 


































Monat ll.che Aus fuhren ( t) 
Schweinefleisch, frisch,gekUh1t 
eefroren 
II III IV 
?~~ LI.: 
?Il 'i8 
1 S1 21'11> Lé>. 
r'i H'i L22 
?77 <R, ss: 








17 SQ 7 




747 J)J RT 
- - -
- - -
LI~ 8 6 
LS 'i 
1f; ~6 
348 '591 2.243 
l'i 'i 
16 1 \h 
~01 'i'l'l 2.2J1'l 
<SC 1 s~ IR4 
~c 1'7R h<; 



























3 •• n: 
E;eportaz>oni mens>l> ( t) 
Carni suine fresche,refri~erato 
o conge1ate 
VI VII VIII 
6~ l'i 6' 
100 Bn 2> 
??1 ?~(\ 1/)Q 
2'l'l_ or 
6Q1 'iH'i 4C 









4'iC ~O'i 22q 
701 ;o; J..30 











'l.O'i'l 1.46"3 o~c 
Il 4 4 
14 , 23 
1 ()<;Q .h,O 66, 
? 
!>tl 




















Varkenevlees, vers, gekoPld 
bevroren 
x XI XII 
'é 4 -140_ lOO 1 
l6K ''itl 
-












7.EJ.. 66 6,2 
- -
-
- 121 164 
2 -












~ortations mensuelles (t) 
Lard P.t gr~issP dP nore non nressé~ 
ni fonduJ. 
aue 1 da : uit 1 






Q7C ITALIA 1Q71 
Q 2 
!Yt>';l 
107C NEDERT.AND QT 
1Q72 
1o,;o 








EXTR A - CEE/EWG/EEG 
[Ob';! 
SUTSSB 07C 07 
107:> 
Q 
. 1070 ESP~Gm; Ll.9'il 
i 107? 
1o,<;o 





tot , EX'l'RA-cD/EWG/EEG 71 
7? 




























Monatliche Ausfuhren (t) 
SchweinespPck und Schweinefett 
wedet" ausge!JrE'SRt noch Ereschmol?.:en 
II III IV 
h'i ,1<; ?6 
<; 'ill 








v~o 174 H<ll 
00 11> 1 <7 
74 112 t66 
1 
10~ 10(1 ?(1(1 








A ? 1 
? _16 
2 1 1 
A ? 1 
2 ~h 



























24° ~~ - t~l 191 1"2 
lOC 1 ?1 17,1 
Esportazioni mensili (t) 
Larda e grassa di maiRl~ non 
pr~ssato ne fuso 
VI VII VIII 
U1 <; 
44 12'5 '5'5 








107 UR lA~ 
11l;> 6"'J 97 
L82 124 l'i6 
'>4 
:>?• :>nn 














1 - 1 
-?ne ~c'rf" 15'3 



















Sp~k E'n varkensvet ~eperst 
noch l"esmolten 
x XI XII 
'i 
-







'51 17 ~· 


















Exportations mensuelles (t) 
Vi af'!d E> de :r>Orc S.::> 1 Pe ou E>n F~alunure-, 
~ec-h~e ou fumée 
au a : da : uit 1 
IR T R A -CU/DG/DG 
OhO 
B.R.DE!l'I'SCHLPJiiD 1070 l9' 
]072 
01'0 
TT~JA o7t 1071 
107? 
1QAo 
NrnERLJi.ND 1070 1Q7 
107? 
10h0 





tot. IRTRA-CD/EWG/EEG ]()71 
107? 







ALGER TE ~-1071 
1972 
o(;o 
REUNION 1a7n fMi 
107? 
1of.o 





tot. EXTRA-cD/DG/DG 1-0.;, 
IQ7? 
0 


















Manat liche Aus fuhren ( t) 
Schwetnef)Pisch ~e~alzen, in s~lz­
lake, ffetrocknet oder ~erM.nchert. 
II III IV 
f, 0 (, 











1 1 ? 
~ ~ ~ 
, 
;; ,;; 6 
















15 15 'i 13 
, 0 18 16 16 
,;; 12 1~ 7 
>A ?7 
..,, 2 2F 30 
ïf 7 22 16 
?6 
~A 



























'EEportazioni mensili ( t) 
C~.rri RU;ne> S?}atP 0 in salA.mOia 
secchE> o pffamicato 
VI VII VIII 
A 
h 4 ') 









2 2 2 
0 2 3 
~ 2 ? 
f, ') 
0 












21 !) llf 
?' 10 1? 
!.4 21 l'i 
2 1o l 
?'J ~0 16 
,; 21 .'1 











pPkPld of gero0kt 









1 2 2 
3 3 2 
0 
14 14 16 
- - -
- - -






.';f :.'1 lll 
1o 20 2 
2M 29 ?Il 




















-~ortations mensuelles (t) 
aralese de porc pressée ou fondue 
aue : da : uit 1 
I R T R A - CD/DG/DG 
B,R,DEUTSCHLAND L'r 1071 
107? 
1a6q 
00'7(\ ITALIA 19'1 
1072 
a6q 











EX T R A - CEE/EWG/DG 
l:;IO:;I 
ROYAUYE UNI If}~ 1 
197? 
REUNION l:;l 197: 
1a12 
151..'fl. 
1970 ESPAGNE ::1 
1972 
1<.Jh9 
GJBRnL'!'AR ET 10 0 1971 
MALTE 1972 
1a6a 









TOTAL / IRSGIS.AMT / TOTALE / TOTA.U. 10 1 
1912 
~·------~F~R __ A_N~C--E----------------~ 
Monatliche Aulfuhren ( t) Eeportazioni mens1ll ( t) 
Snhweinefett ausgepreset oder Strutto P.d a1tr1 eraeei d1 
geechmolzen ma1ale preeeati o fuei 
I II III IV v VI VII VIII 
-
~ 
























?0 106 6o o4z 12a 10S 
12 -,as R,; lil7 L28 64 6') 1<10 
1.1il6 -~~~ 1. 7"\il 2 88 2.042 2.11>4 2.042 l.h21 
70h .oil2 7.15_ .001 292 946 896 581 




7h 1 .?0? oSS 1 .288 1.0')1 bt\6 
187 A?< i>lil. A66 il~6 ~10 402 ~7h 
~- 7>.Q 7P.a 69: 626 RAO 964 ll74 1- -· __ __]fû__ ~~5~ 4t< 516 • 05 1 • lb . 1.100 1.252 1.485 722 1 -~q~ 1.104 ?.17? 
- -
- -
- - - -
- - -
- - - - -
-




- - - -




- - - - -
-
H - -. -
- - - - -
13 
l 
- - - - -
.,, llR 2" 'j 13 Hl 23 22 
?" ."lLI..<l 400 .A.64. 96 720 1.035 752 
794 il27 >.1>1 2~'i ~2') 384 1.082 29 
.28: R61 Hll b99 b4U (tl .007 90 
.m? a, RR< L'i 613 1.ts2'J 1. 14b 1.a41 
1 895 1.<i1a 1.6B _ _l..12Q_ l.Q47 1,979 2.186 2.201 
., Il? 2.il22 2.'i''2 j, l2':1 2, 12_0 _ olX'4 ·"'+~ .'i: 
01 .04• <' '!b j. è. !'!" è,bè 



























Varkensvet 11:eperst of gesmol ten 











1nR !l' il2 
1.41 1.01> 1.34'5 
'34 712 ~78 
\6 • 3LltJ 
848 819 420 
.w: 664 H73 











601 1167 1b1 
1.1~ fofo7 l 012 
.ts37 .82 1.195 
2 .lie 
è.bC 
E>portations mensuelles (t) 
S~UC18Ses, BRUCÎSBOnS et B1milalreS 
de 1 aue 1 da : uit 1 












Il tot • EXTRA-CEE/EWG/EJ:G 
















































Monatll.che A~ fuhren (t) 































A~ A a 
94 9'i 
' "'~ 86 






































Esportaz10n1 mens1li (t) 
Salsicce, salami e sjmili 
VI VII VIII 
~ A' 
E1 611 ~-










27 Il 3 16 
?0 17 30 
~" 39 
hA n 'i? 











lR lb 111 
10 4' 4 
?2 
77 w 112 
1?a 114 2 
87 101 77 
·~ a a 1/lQ 1 ~B 7b 
1?n 2">, qq 











































B7 BB llO 
109 176 136 
1 2 104 10 
111: 24'i 21'i 



























E%portations mensuelles (t) 
Conserves de porc et jambons 
aua : da : uit 1 





IJ tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 




















































Monathche Ausfuhren (t) 
Schwe1nfleisch und Schinken zube-
reitet orter haltbar gemacht 
I II III IV 
,jl 
101 lll'i 
188 194 211.1 28 





s 6 'i 
-P. R 2" 
1110 12i! l:>? 8'> 
124 7R R> 111'> 
214 <7A <o;R 1RR 
"\4 
9' 1711 ?ill) ?:>1 









R lA 7 s 











19 1 1 
2' 1 Ill 11 
6'i7 2C6 2?1 24' 




7(] :>? 26' 2QQ 
~7S ?4 "6 "il?'i 
f!'B 'ill'i lF\0 ~R~ 
1 mP. = 1iA1i 































Esportaz1on1 mens1l1 (t) 
Conserve di carni suine e 
prosciuttl 
VI VII VIII 
~ \il 'i6 
117 199 66 




2 12 '\ 
-?· 
4 1 10 
q :> 
l'il 122 {;F\ 
4Q O'i 80 
-.,,- li!6 ?'!.6 
-.;>;;r 4' 
'"' 177 _253 _166 















?' 'Y 19 
1K 37 
24 29 
276 201 224 
'<QQ 465 256 
3~6 362 'i06 
?4 ?'iO 
i4'f 495 314 
'8.1 39tl 'i4'i 
~~~ , .\!~ lj~~ 
1 
Maandel1 Jkse ui tvoel( t) 
Conserven van varkensvle~e 
en ham 
IX x XI 
'"-il 'ill 




1Q 1<; 2ll 
116 h) -hl 
110 1"\1 197 
221 12' 
















486 352 -SiS 
218 2 2' 
51 tl oQQ 'i42 
A?C l!Qf\ 40C 























Exportations mensuelles (t) 
Vo1al11eR VlVRntes de b~sse-cour 
aue : tia : uit : 
IN T R A - CD/EWG/J:EG 
1<Jb'l 
















tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1071 
1o·r2 
EX T R A - CEE/EWG/DG 
!969 









CO'l'E D 1 IVOIRE 19'0 1971 
1972 Q69 









tot • EXTRA-cEE/EWG/EEG 1071 
10.;., 













































































































































Es portazioni mens1l1 (t) 
Vo1fttlli vi Vl da cort1le 
















1 2 2 
1 11 1 
4 3 
,- ~ tn 
hl. 
_3_6 






11 l:l '+ 





1 j 1 
2 2 1 
2 2 2 
1 1 





14 14 10 .'il8 
'" ??: 1i 1? 
?a to_s.,s 
'7i: '+tl 





















































































Exportat1ons mensuelles (t) 
Volailles mortes de basse-cour et 
leurs ab~ts (à l'exclusion des fo1es) 
aue : cl.a : uit 1 





19' 0 lTAJ,JA 19' 1 
19 ? 
19'0 
'tŒDrnLANJl 19' l 
1972 
19119 
U.E.B,L./B.L.E.U. 1970 1971 
1972 
1970 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1971 
19 2 
EX T R A - CD/EWG/EEG 
1969 















tot • EXTRA-CEE/EWG/EEG 1971 
19'7? 
q 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 19' 1 
19 72 
FRANCE 
Monatliche Aulfuhren ( t) 
Geschlachtetes Hausgefll!gel und 
Srhlar.htabral1e (eus~enommen Lebern) 
I II III IV 
64.6 4.2':1 ~ 
79f\ li< nM 'i7'i 
408 713 71:16 '6q 
- -
7'i 
28 ?C 3C 
- - -
2C 





2 43 24 ,-~~ -!if\ 99 12'i 
124 129 1 'i? 14, 
669 li4.'i 'if\ 
901 Ml f\14. 760 
-'i,2 8 2 9'h ,. 
246 18: 18' 24'i 









- - - -
- - - -
- -
- -
1711 6f\? 4,6 LR7 
978 L'il 1.7'i'i 888 
2.1'i8 QQ, ?.1 h lh 
420 IJ63 1':1 45< 
1 2~2 1 K4 2.uo .2 
2.688 1 294 ?_,;,, 1 .R7'i 
_Mq \'i 





























Es portazion1 mensili (t) 
Volatil1 marti da cort11e e loro 
frattag1ie (esclusi fegati) 
VI VII VIII 
66' ~9' 66( 
691 250 'iOC 










11 '0 1.'\ 
97 GR h2 
??:> 1.11 17 
n>n 69'i 
71111 31tl 562 
980 929 1.19C 
Iii 149 432 
416 ooH >9C 








190 'i2 72 
1.683 1. 345 363 
2 281 1.476 812 
'JUD 4UJ 'JU4 
2 ,1'J':I 1.683 '62 
?. ~'i. 1.'il1'i 849 
0111' 
~-"· ? AH 0 n· 
" 
Maande11Jkse u1tvoer(t) 
Geslacht plu1mvee en s1achtafval1en 
(uitgezonderd lever) 
IX x XI XII 
7~6 ru 
1 'iO'i 4.~1 0'\ 
-
?( 
-11 17 - -
- ':L - -
- -
n 82 60 27 
86 R1 84. .4 
H2~ H'76 6'iC 4.1 
Jltltl 903 ''i !f\ 
33'i 277 2''i 4 
o6> ,, ?'l6 166 




- - - -
- -
- -
22 22 12 1 
227 292 <.5!)6 2.367 
'JU4 39M 5 
'J':IO 60 tl( .tl l'\ 
, '\IJO 04.K 4/J 




Exportations mensuelles (t) 
Oeufs en coquille 
aue : ela : uit 1 



















































19' l QQO 
1Q72 
Monatliche Ausfuhren (t) 























63 1 .,, 
1? lt\f\ 
Re; QO 
1 s? ?'>h 
1,4 
































Esportaz1on1 mens111 (t) 
Uova in gusc1o 




128 2 _196_ 
1 4f> '\9 








h ? ? 
1 1 1 
i7 3_ Li 
2!1" 
''?;? <;' 12o 
1h< <S 210 
R9 hQ Ro 






>,P lll ,, li 51 
'9<i 6l 139 
1?i œ ? 
1'1'1 145 15/:l 






















Maandel1Jkse u~tvoer ( t) 
















































Fxnortations mensuelles (t) 
OP11f~ so1n~ cornnlle et 
~;:m:req d'oeufs 
au a : da : uit 1 




1T.E. B.L./B.T,. E.1T. 
tot • Il'ITRA-CEE/EWG/EEG 




































Monat liche !us fuhren ( t) 
F,ier ohn" Schale und EiP,'Plb 
I II III IV 






,; 40 p, ù .. 
? 0 li' 1\R 
10 7R ~ ,;>O 
"" 
10'i 170 A() 



















- - - -







- 2 1 
- - -
-






?7f. = lk"l '51'1?' <ne ilf 


























E.,ortaZlom mensili (t) 
llov::. RP'llCiAte P P;'i.~llo 
di 110Vfl 
VI VII VIII 
'2'f ?2t Mr 
140 100 ?C 
?0 20 0 
?60 ~'"-
c;r <;~Q 'Il 11 
o.;;;· .~,., 
'"" 







~H' M44 ?of. 
hi f, '121 
8Lll 31::S2 17C 




120 160 440 
-
1 4 
- - -12C '+'+U 
-
1 17 
~ &14 2'l6 
'7t. '700 '7h1 
À >P.>. 1A'7 
Maandell Jkse ui tvoe:r{ t) 
~eren u1t rle schaal en ei~e~l 
IX x XI XII 
.J" 04 -
20 hO d( 
U<1 Q( U( 
-

















- - - -3b0 150 l,60 l'iO 
- - - -
360 150 JO ,u 





VIANDE DE PORC, VIANDE DE VOLAILLE, OEUFS 
SCHWEINEFLEISCH, GEFLÜGELFI.EISCH, EIER 
CARNI SUINE, VOLATIL!, UOVA 
VARKENSVLEES, VLEES VAN GEVOGELTE, EIEREN 






Importat1ons mensuelles (nombre) 
Animaux vivants de l'espèce porcine 
Monathche E1nfuhren (Stück) 
Lebende Schweine 
aue : ela : uit 1 I II III IV v 









FRANCE ?t 3 l3.9 1,06~ '1 0 4,6'i'i 6,1!16 -~ 12.057 20 198 16.4 '~ --~~ l s. <;,17 -~· 
'IQl';Q 
- - - -
RED ERLAND 70 4.974 7.1oo 12.2tl1 __ Jl..Q1~ 
b;-<;82 f----~· 
71 













- -li~~ r-- 6.t~.ik_ '1 ?cl ?0~-q 28.640 f}.ü~~ tot. INTRA-CEE/EWG/EEG ?1 >A 77.71 .'i4. 20'l 'Q 'iOQ 
72 
EX T R A - CEE/EWG/EEG 
1o6o 
- - - - -
DANEMARK ~-~ - - - r--~-=-- --· - -- - ---- --~- f--------~--- f--· - -
~- - - - - -AUTRICHE :. --1--- -:. --~ f--- - -
Importazioni mens111 (numero) 
Suini Vivi 
VI VII VIII 
1~ .'529 Il, 12' 
.'<1 6.'5!11 11.29( 
1T.58T 
- -11+.~ ..2~9 !1.20/ 
3.349 r--
















-f---~- ---- ---~--~ c---~--~ -- --- ---~----
f-J'l.~- - --~ r--· ---·-r---= - - - -... 
HONGRIE 




.. 4~0'!\>. -~·OU'+ ~.'+'+t -~- - - - -
ROUMANIE _,__ - ~ - - - -1 





-- -- f--· ··----
----
·--f---------
-~ f.--.- -· .. 
·- ----- -------- 1-------- -~----· 
---
'1116er 2,i>!lL _ _)_.~ 5-3.2 I:S22 99 404 - ?l 
?0 1 .41? 1 . .,..,., o;RL. 
""" 
A<J 1.084 zoe AUTRES PAYS 71 
.212 54 ;9 167 626 220 
72 
f9b'9 ,. 1u.o_· l'+.!l 3-9115 90 '404 - 5C 
?C 
.4 106 1 '1'1• o;RL. o;n R 1.0RI ?OC 
tot • EXTRA-CEE/EWG/EEG ?1 4.045 1.)2J 1 lo8 .o;R7 1 .·?sh 1.4~'4 
2 
').333 . 
·,,:; .. ?'7.. . 
'1 141 qqc .b.ll~ 
























MaandehJkse 1nvoer (stuka) 
Levende Varkens 
x XI XII 
.9'5' 10 • 1bC .boZ 
?<; ?r ?0,.,{11\? 
- -
4, 
.g· 1~.,14 L.1,0.1'l 
- -
12.492 29. 711> ().'OZf 
- - -
-
• ':>: lU, lOC ·.oz 









.119 1>.30 .054 
1.90 tl.bll 2.920 
,j'+t 7.261 .?51: 
.90~ tl .bl: ?:Q?r) 
4.'10 . 




Importat1ons mensuelles (t) 
Viande porcine, !raiche, 
réfrigérée, congelée. 
aue 1 ela : uit 1 












tot • EXTRA-cEE/EWG/UG 



















































ll'i 79 Il~ 
7r L.o 1 
6:> 77 ü· 
1'1: !!• 
-'ib 1l.o 10~ 
?hf\ ?.Ill "h' 
'"' 
-1 ~.;., RRI 
'1 ,,;o;A -,:74~ 1 a~~ 
-~- >o1 -~--~ ~- i oi; 




























• (0' .4'5' +:'~YI:- .~ 4 11 L..,:;oo _Lh'l: 7lc6 ~-~~"~ 7.-294 7.7?0 7.7' ._liO .126 
64'i '1!!1 ?'Il 10'1 1'7h 
1.n7i1 1 ·n~ 
'"" 
1.0 0 .->.a 
1<7 ? ~~7 ~ -~,, dlQ 1M 
lh4 QI\<; "~~" 1n L.1i' 
·o;o4 1.07:> '1<;7 l.ll8 ~L.1 
--358.- _ _2n2.. i-----~ f----=::u: ·~ 
____1.~7é- --------3 • OZ2 - _Rao 4<;'1 QQO ~ _____22.2 -· 1Q? .h1R '--- 481> .l1 __2.Q14- ?o l'l' 
- ---- - - -si+!+ _9.22 :>'14 'l"~ 'i'i 
-r---~-- --- - -
--
--
1 .,,, 1 nOil 
1 """' 
1-;;:;;;- 1~ 
, :ël82 1 .278 ~:!1'5'5 1 :osa iBcl 
1 .790 2.308 1.8CJ8 7P.R 1 . .1161 
3.?07 5.536 2.ctlj~ ~~t- ·.r~~~ 4. f'>HR h R1L. 4 oh'< 
2.7hl -7.?01 J.:r:.il 1 !nO :oR(; 
'i .. A91 .,o., '+o iOO -~b'+ ... 10 
!! 01 c; nR~ 
1 .o'l• 14".93( ,-,-,- lhQ 
-
Importazion1 mensil1 (t) 
Carni suini !resche 
refrigerate, congelate 
VI VII VIII 
~ '-a 7<; 
l'i 
'lOR 1'71 <;B 
J:>.in L.. 'Il 
~ 
. "" ""' 
1 12' 
L.: ~~~;; 1 ?1~ '>..28.5 ~
'l82 241 33, 
1 """ i:A: 1.0:>~ 1.1~ 
7~ 
2 :--z.-21 7.0<;Q 4.74' 
4.871 
4~!! ~'71 188 
L.:" ;;;,.. 1.h 
on-7 
= = 70 1o 10 h1' 
btl!l 
1- <;7: 1 1 
'i4Q 211l 148 
AQQ 
- - -471 70 2 
-
., ?nn 1 4n? 1.274 QQO 1 241 1.195 
1.340 
4 .. 0Vl<; 2. •'lU 
_noli 3~.29.1 
3'.4'3'4 
o.~ ~ 3.2b'+ 






















MaandellJkse 1nvoer (t) 
Varkensvlees, vers 










j.372 4. '35 
?.CJl'j CJ.479 












































Importations mensuelles (t) 
Lard et graisse de porc 
non préssés ni fondue 
aue : da : uit 1 




































































Monat11che Einfuhren (t) 
Schweinespeck u, Schweinefatt wlder 
ausgepresst noch geschmo1zen 




































































---2Q 22 14 Q 21 
1 48 61 - 79 
- -
1 






- - - -6Q 11<; 1?1; 
1 48 61 - 79 
Importazioni mens1li (t) 
Lard e grasso di maiale 
non pressato ne fusa. 




















































Maandel1Jkse 1nvoer (t) 
Spek en varkensvet 










































Monatl1che E1nfuhren (t) Importazioni mensil1 (t) MaandellJkBe 1nvoer (t) Importat1ons mensuelles (t) 
Viandes et Abats de porc; salés ou 
en saumure, séchés ou fuaés. 
Schwelneflelach und Schlachtabralle, gesalzen, 
in Salzlake, getrocknet oder gBriuchert 
CarDi auine e frattsglie salete 
o in salamorà aecch' o affumicate 
Varkensvleea en Slachtafvallen 
gezouten gepekeld, gedroogd of gerookt 
aue : da : uit 1 I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 





NEDERLAND 70 ~-----+-~~--~--~~-+---=---~--~---+--------~--~--+---~--~-------4 
~---~;~~.2,---41---~~-----------·- ----~- - ---- ----+-----=-------1------"'---
UEBL/BLEU 
----~~~~~~~~~~-~----~~~-+~--~~~--~---




- 1----tot. INTRA-CEE/EWG/EEG ~ 
-~~-- 1-- -
. ·--~ ----""------ ------""- --t---------~~-------11-----"-----+---"------t-----"-----l 












- - ----1 
1Q6Q , 2 4 <; 10 18 1~ 21 1 lU 'j "' 
AUTRES PAYS ~--~z~~,~--~-----~l~4~-----~6 ___ ~9~---~4~---~2o ____ T9_~-~--.--~6~-~---9L-~-~7-~---'L-__ 1 ( ' 7 7 2 8 22 
19b9 3 z .,. T7 
TOTAL 1 INSGBSAMT 1 TOTALE 1 TOT.UX.~-?I},~II--11---{Y67 ---+--~""[ ,-~t--+----<;-~~:;t!3r---+----'1-.ci+-"---l--- ~~ 
72 
3 2< :>A 
54 
ITAL! A 
Importations mensuelles (t) 
Graisse de porc pressée ou fondue 
Monatliche Einfuhren (t) 
Schweinefett auegepresst 
oder geschmo1zen 
de : aue : da : uit 1 I II III IV 
I. I N T R A 
-
CEE/EWO/UO 
- - - -






- - - -
FRANCE ?r - - - -
-11 
- - -12 
1Qj 
NEDERLAND 10 





















II. E X T R A - CEE/EWO/UO 
1C6Q 



























~UT RES PAYS 














?n 1 1 1 
























Importazioni mens1l1 (t) 
Strutto ed Altri grassi di 
maiale pressato 0 ruso 










































MaandellJkse 1nvoer ( t) 
VarkensYet geperet of germolten 













'+0 1 J 
21 12 22 
'+0 
21 12 22 
•o 
2 
Importations mensuelles (t) 
Saucisses, sauoisaons ~t similaires 
da : aue : da : uit 1 
I. I N T R A - CD/DG/DG 






19b9 N<.DERLAND 70 
_2_1 
72 
UEBL/BLEU 1969 70 
72 
19b9 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG _'ZQ_ 71 
7? 























Monatl1che Einfuhren (t) 
WUrste und dgl. 
II III 










































-#- ____ _28_ -- ____ _20_ q l2 
~-
-- 1-- ---- --






--~ ------ -----~-- -~-----
--
19b9 22 b5 53 75 
AUTRES PAYS 70 21 24 2tl 46 
71 21 6 )9 ,n 
72 
l'lb'! u b~ ~} ~~ 
_'20 21 24 2ts 46 





70 47 'Il; <;1 





























Importazioni mensil1 (t) 
Salaicca, salami e simili 
VI VII VIII 






















30 o; ou 
30 31 10 
30 
I}U o; ov 
~( 
48 























Maandel1Jkse 1nvoer (t) 
Worat en dgl. 
x XI 











































Importations mensuelles (t) 
Conserves de porc et jambons 
aua : 4a : uit 1 
I Il T R 4 - CEE/EWG/EilG 


















tot. IIITRA-CEil/EWG/EEG ?1 
72 


















tot. EXTR4..CEil/EWG/DG 71 
72 
?n 
TOTAL / IIISGBSAMT / TOTALE / TOTUL ?1 
72 
ITALIA 
Monatliche Einfuhren (t) 
Schweinefleisch und Sch1nken 
zubereitet oder haltbar gemacht 









110 1: <;!; 
1 h 'il A 2 8 















'lb --~* 17 --lJ'?- 79 1:><; c;;; 22.---- 10C 
16 <;]A 238 .lXL 161 












-24- >:o ?) 71 
-
___..__ 
-- - - -- -
---





72 69 153 o5 1'2ê 
<;Q {:.L. 1no; 1~L. 1~{:.-
~ii 7< 93 hO il'i 
hO 15'; 65 125 
o;q b4 105 124 12b 
nt: n~ l0 84 56 
10!S 
1R!.. 
.Ill:> hl \70 ?iiQ <1 
---
Importazion1 mensil1 (t) 
Conserve di Carni suine 
e ........ ninttn 

























7 10 1 
81 116 11 
50 
'f8? ':12 '0 !S' 1b 'lb 
89 
:>':1; re. 





















Maande11Jkse 1nvoer (t) 
Conserven van verkensvlees en Ham 





7C 1 15 




10 0 15 







12 47 36 
107 117 44 
~~~ 10' bU 







Importations mensuelles (t) 
Volailles vivantes de Basse-cour 
aue : da : uit 1 
I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1o6~ 
?C 














tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 71 
'"' 












TOTAL / INSGBSAKT / TOTALE / TOTAAL ?1 
?2 
Monatl1che Einfuhren (t) 
Lebendes Hansge!lUgel 








*~ 40'5 ?OC 442 44 ... R< 
- -
4 2 b 
-
- -
"l,C 10 .-,, 
3'+1:) r,:q-:; 706 



















5b - oz 




')Q 3 86 
14 48 61 
14111 "l.?R ~S.1. 








































Importazioni mensili (t) 
Volatili vivi da cortile 









<;<;4 41 4< 
7 
2 1 2 
- - ---
A" 
'50 .:rhh ':.>Z' 
f-- -55-L--- 410 402 
__2ll_ 




07 Zb .::v 
w '+'+ -'~ 
>.oc; 
b9 2 z 
ll'i 4Q 39 
,, 
b<:>>J ~ )'tO 

























































Importat1ons mensuelles (t) Monatliche Eintuhren (t) 
Volailles mortes de basas-cour et leurs Geachlachtetas Bauage~lüael und 
abats ( à l'exclusion des !oies) Schlachtabràlle (auagena.men Lebern) 
cle 1 au a : ela : \lit 1 I II III IV 
I • I N T R A-CQ/DG/DO 
- - - -?Cl 





FRANCE >n - - 44 44 1 
- -
-,, 
19C >9 39 ~ 
RED ERLAND >n - - -
?1 n ?n -
72 
UEBL/BLEU 1QhQ - - - -70 






19b9 39 3( 25 ~=~-z. ?C - - 44 ---IJ tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 71 ~~ ?0 - -
72 
II. EXTRA - CEE/EWO/EI:G 
196Q 4~ ~26 100 1 




- - - -POLOGNE '70 
- - -
-
-~~ ----- --"- --
~ 112 ___1_12 - -,-21i . -u.s.A. _30_ _______n- - - -. 
- -~- ·- ---
72 
1QM 
- - - -BULGARIE ?n 
- - ---
-71 






1969 9' 7 11:10 163 
AUTRES PAYS 70 32 13Q 67 1c; 
71 
'"" 
<lh lM O> 
?~ 
l':lb':l 24b ,00 390 
..,n .,..," -.n.., ~ ... 1" 
tot. EXTRA-cEI:/EWG/EEG ?1 ,i;,;, 7h 144 lhlt 
72 
19b9 21:15 50 30 ')9': 
?0 ??C <n" 111 <;C 



































Importazioni mens1l1 (t) 
Volatili aorti da corti1e 
a loro !rattaglia (eaclusi !egoti) 






- - -h 
- -
-
~ oc lb' 
- - -
-
- - - -














«il •5 32 -
- - -
-
- - - -
- - - -
-
126 .:!1) 1.:!0 00 
365 177 70 97 
A6 
~' :r: 1114 RR  177 70 l'i 
-~,, 
~1 1 ?C 
"'fll 
LO 
MaandellJkse 1nvoer (t) 
Geslacht Pluimvee en slachta!vallo 
(uitgezonderd levers) 





10 - ~ 





53 !l9 306 







10':1 > '+' 
27 J.'j J."O 
~hh 469 347 
22Q 2Cl2 222 
;;u<> :J<IC. T'U 




Importations mensuelles (t) 
Oeufs en coquille 
au a 1 da 1 uit 1 







































































Monatl1che Einfuhren (t) 



































'11 _u___ _ __17. 














--- --~---- ~-- -----
-









31 1 14 1.04'i 2.10'i 
114 666 20 1.035 
~1 00 132 1 ''.20 
tl21 1.'17<1' l • .d· 2 • .dll 
4''5 6'1' 1oll .16'i 
<;1 -QCl ,,;,; 1~ 
.10( 2. Hl5 2.'1'15 2.506 
c:.:J.. 116 .,,c; 1 -"''Il 
-.,r,, 
'"" 

































Importazion1 mens1li (t) 
Uova in guaeio 




4? '10 2' 
.. ., ? il 
-
!l' 
. 'Jlf5 595 
67 24 15 
R6 






4'16 îW 99 
7'i0 











577 97 590 


























MaandellJkse 1nvoer (t) 














































o!.Tf~r~~i,~onc"o:~m~:1~"ts ( t) Monat1~che E~nfuhren (t) Eier ohne schale und eigelb Importaz~on~ mens~1~ (t) Uova sguseiate e gia11o d'uova Maande1~Jkse ~nvoer (t) Eieren uit de schaal eneigeel 
jaunes d'oeufs 
de 1 a us : da : uit 1 J II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I • I N T R A - CEE/EWG/EEG 
- - - - - - - - - - -
-







10h' ;>C -~" 'il. "'" 
1'7C 1> 1;>C 11'>C 11 c; 
FRANCE .,;., 
"' 
1H r:;:;: hr. ,,;;., ... l.n ~lln "?" , '" "" 
f.P. 
71 ilb 3~ 1-?-S - oi) ?l!l\ 
72 




UEBL/BLEU 1969 "Q 




- - - -
5 
71 - - - -
72 
1969 1QO 216 no 
-1Po 0 l'tU :;,c 0 121'> 10'1 100 2'>0 t>oo 0 '+00 640 >~0 




II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1969 
- - - - - -
- - - - - -
----ROYAUME-UNI 70 




-ir- ------ - - - ---_____ .,._ 
~--
- 1~<; .,;.,;n 
-.; 
- -- -
- - - -
1':1<:: .. : 
POLOGNE _$}._ 
-A<; -- - - - - - - '"" - - ----~" -~- - ---- -- 1----- _..,. 















---- ---- ----- -----
---




32 27 LfO 6 47 112 02 
71 13 5 1'11 Qf. <f'lf'l -,--;Q 
72 
1QI;Q 11 1f'IW1 1'>4 1 4 v;~> 2c;o 229 .,. go 304 b19 :;ou 
7C 4;>q .4S2 'fi)c; 7'Ç ~ ~2 27 LfO 'ié w· 02 
tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG ?1 
"' '"" 
"- QI\ >.nn •n 
72 
1 201 ,2'56 300 'f'i'T 75i'\ oo2 955 l'J 
c;c;c; ~ 2'5'5 ~"1 2'5"i <'l"iZ '+Ul 
""'"' 
?07 lOf> 






VIANDE DE PORC, VIANDE DE VOLAILLE, OEUFS 
SCHWEINEFLEISCH, GEFLUGELFLEISCH, EIER 
GARNI SUINE, VOLATILI, UOVA 
VARKENSVLEES, VLEES VAN GEVOGELTE, EIEREN 
I T A L I A 
62 
Exportations mensuelles (n011bre) 
Animaux vivants de l'espèce 
porcine 
ITAI.U. 
Monatllche Aus fuhren (Stück) 
Lebende schweine 
v 





x XI XII 









Il al>a ·..,;, tot. INTRA-CEE/EWG/EEG ~~;,'--t---=---~--~~-i-----~--4----~~----~--------~ ___ ~_:~~~--r---~---r----~--~-------+----~--+---~---+---2~~ 
~--
?2 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG .----------.---,-----,-----,-----,-----,-----,-----,-----.----~----~----~----~----~ 
~---r------+------4------~-------~-----4-------~-----+------4-------+-----~~-----~----~ 




tot. EXTRA.CEE/EWG/EEGt-~?f,•;1~------~---=~-t-------t--~---t-------t--~~-t-------+-------+------~~------~------~----~1 ?2 
~ 
-;;;;;: 
TOTAL / INSGIISAMT / TOTALE / TOTAAL 
Exportations mensuelles (t) 
Viande porcine fraîche, 
Réfrigérée, congelée 
vers: nach : verso : naar J 






II. E X T R A - CEE/EWO/EEO 















Monat hche A us fuhren ( t) 
Schwe1nefle1sch, frisch gekühlt 
gefroren 
II III IV v 
Esportazioni mens1l1 (t) 
Carni suine fresche 
refrigerate o congelati 
VI VII VIII IX 
63 
Maandel1Jkse u1 tvoer ( t) 
VarkensYlees, vers, gekoeld,bevroren 













- - - -~ 1------
~----~-----+------------------r----------------+------~------~-----~~-----~-------~------~--------l 
l';lb';l ~ J qo 14 21:1. 127 
?0 ~ 
-q 
... 9 0 ~ 
71 1 ~~ ~A ~ 1'7 
?2 
~ 90 "0 
TOTAL / INSOBSAMT / TOTALE / TOTAAL -q ·?fé; 
,.., F. ., 






Exportations mensuelles (t) 
Lard et graisse de poro 
non pressés, ni fondus 
nach : verso : naar 1 












































Monat hche A us fuhren ( t) 
SchweinespeCk und Schwe1nefett, weder 
ausgepresst noch geschmolzen 
I II III IV 
- ·~ ~' 
A hA ·;;~, tX6 f.~ 
- - -
·1· 2b 
-P., 81 is ?h 




















Esportaz1on1 mens1l1 (t) 
Lerdo e grasso di maiale 
non pressato ne !uso 
VI VII VIII 
. ~ &_, Lo.r\P. 
<>i 
















-'t5Q_ 91 454 
'iLl7 7>4 SOl 2Q2 ~~R ___ _463. 
- - - - - - - -

















11 10 q 1Q 
-
- 400 11 2 31 17 7 10 
3 36 24 2' 7 19 
10 9 r<T -
-
Lo.r\11 11 ? '11 1 7 0 
, lh ?1 23 7 lQ 
1C 9 19 -
!\7? 2'1Q 40'1 ;>QQ 46' 4b4 
















MaandehJkBe u>tvoer ( t) 
Speken Tarkensvet geperat noch 
gesmolten. 
x XI XII 
b02 886 702 
42'1 201 








':10: ~.U4 1~4 
- - -
- - -
3'+} ou; )l 
9 12 b 
:;J'':;J UV:;J JI' 






Exportations mensuelles (t} Monat l1che A us fuhren ( t) Esportazioni mens1l1 (t} Maandel1Jkse u1tvoer (t) 
Viandes et abats de porc, salés ou Schwe1nefleisch und Schlachtabfalle, gesal-
1 kn 
~arni suine e frattaglie salete o VarkensYlees en alachtafyallen gezouten 
en sowaure, séchés ou fumés zen in Sa zlake, ge troc et o. gerauchert in salaaoia sec che o afflumicate gepekeld, gedroogd of gerookt. 
vers: nach : verso : naar: I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1969 
- - - - - - - - - - - -
BR DEUTSCHLAND 70 - - f--- - - f---:: '---- - e---- - _- --- - - - - -?1 - -
-?2 
1':1!>':1 !l' 126 --r4 10~ 16' ... 0 0 l!l~ 222 
FRANCE 0 14 14 121 lf') 68 34 __ l_!Q_ ""4 Lb9 123 182 
?t'-- 127 QQ 17.1 79 174 Lis 
72 
1969 
- - - - - - -
.., 
- - - -
'7n 











- - - - -
- - - - - - -
UEBL/BLEU 70 12 2 4 -"--- --
tl 20 l3 .Li< .LO 10 li< ':1 
'71 6 30 -ro __12_ 20 ?1 
"" 1969 11j l~~-t=n~-- 19' 1tl' 222 7C - 1]~-f--- 125_ ___ l~;- f--- 123 tl3 242 19 35 L9: tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 71 u~ lQ-0 ---lQA -
72 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1QhQ :>4 'IR 4o 'lh '17 <;4 29 45 66 50 49 80 
SUISSE 70 34 43 'i4 
·'" 
llo 7o 
_6_6_ 54 42 6 <;<; 
71 A? >.A Ll7 ___l]l_ ~ Al 
"" 
- - - - - - -
- - - - -7C 
- - -~ 
--














1969 -%~- 2_1 2' 2' '9 36 1b 13 b3 .. 2 .... IQ 70 4 27 37 26 56 33 23 5 40 49 40 AUTRES PAYS 71 dl 28 36 n <A A? 
72 
1969 '51 59 1>1 b3 b6 90 :JO ''"';1 ';l" ';1;) ;,u 
.,n 11' --' 
- ~, 3 t!f f---T~ 1l8 tl9 L2 tl2 ':1' tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG 71 Q, t:~ 74 
2 






Exportations mensuelles (t) 
Graisse de porc pressée ou fondue 
nach : verso : naar: 
I N T R A - CEE/DG/EEO 
110/';• 















tot, INTRA-CEE/EWG/EEG 71 
EX T R A - CEE/EWO/EEO 
19&9 










tot. EXTRA-<:EE/DO/DO 1 
2 
191 >9 






























Monat llche A us fuhren ( t) 
Schweinefett, auagepresst oder 
geachaol10en 














98 101 [2Q___ 
- - -~-~ 
- - --
1;)( 350 
















Es portaZloni mensill ( t) 
Strutto ed altri grassi di aaiale 
pressati 0 ruai 


















--- - - -
-
-------
,160 24& 95b 
- - -













9'/ 2. I'J 00" 
-602 1.020 267 152 22 21 
' 1,273 1 ()?? 708 1'i 3 
3,927 2;832 2~ 1.173 2.!12 ~1 . 
&02 . 20 26~ l'i2 22 z; j 
1 ?7< 1 6Ll7 
1 '"" 
-;;;u,- M 
4.D!S5 2.952 3,.2!16 .421 7,112" 20 .O'+U 
2&7 152 22 2 













MaandellJkBe u1 tvoer ( t) 
VarkenaYet geperst of geaaolten. 






19!l 41 !l1 
- -
- - -
'+0 55b 100 
- - -
0 o'ti>O 1.721 
120 1.065 Otl 
'+C ~.U~'+ .o~ 
t:>n 06'i :>tl 





Exportations mensuelles (t) 
Saucisses, saucissons et similaires 
nach : verso : naar: 
I N T R A - CEE/DO/EEG 
BR DEUTSCHLAND "/0 1 
72 












tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 71 
72 






u.s.A. 70 71 
?2 
1969 









































Menat hche A us fuhren ( t) 
WUrste und dgl. 
II III IV 
1'5 '59 4 
1Q oc 'iQ 
;;p: 7Q >:7 
14 -10~ ?o 






?'1 'l4 'l'l 
n 28 ~-
n 4tJ 33 
202 199 ~~-140 16'5 
"]QR 240 1,--
1'1? 21"3 181 
100 186 1<;0 














247 37ll 252 
14Q 1'<1 1'14 
207 >,2>, 178 
'1114 '5Q1 4'l'l 
340 ~1-.,-- ;)(:j'l 
'.ID -.,?Q ,f;f; 
'5!ll> ?90 '5~ 
'IRe: -4!1:> 4'1? 































Esportazioni mensill (t) 
Salsicce 1 salaai e simili 
VI VII VIII 
4~ 1- .}~ 
f>'i 2 55 
~ 
~*- ~t- 4, 64 
-A; 
- - -
44 20 20 
50 23 12 
41 
244 121 ~c 
-~ 11 n· 
_____1_63_ 





33ll 22 96 
::>?2 18 244 
315 
o33 35' ~19 

























MaandehJkse ultvoer ( t) 














































Exportations mensuelles (t) 
Conserves de porc et jambons 
nach : verso : naar s 
I N T R A 
-
CD/DG/EEG 
BR DEUTSCHLAND '1 
2 
1' 












tot. INTRA-CEE/EWG/EEG ?1 
.,, 
EX T R A - CD/EWG/EEG 
1969 
'7n 
tot. EXTRA-cEE/DG/DG 71 
72 
l'lb'l 
TOTAL / INSGBSAMT / TOT ALE / TOT A.lL .,, 
72 
ll'A~.l.ll 
Monat he he A us fuhren ( t) 
Schweinefle1sch und Sch1Dkan 
zubereitet oder haltbar gemacht 






























































11 50 7 .. 7 .. b 
t1 11 ~':<; 
'"' AA 
" 
46 1 n-O ~'
50 7'+ 4F. 
~~-x n ;;; 100 rf 
Esportaz1on1 mens1l1 {t) 
Conserve di carni suine 
e prosciutti 



















'+" ~~ lb 
2R ~5 15 
, 

















MaandehJkse uitvoer { t) 
Conserven van varkensvlees en Ham 












'u ;;lU ~v 
ll.!l 31 34 
'+t 3b 
ll.!l ~· IJ! 
Exportations mensuelles (t) 
Volailles vivantes de basse-cour 
versz nach : verso : naar 1 

































0 AUTRES PAYS 
-.U--72 
1969 
tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG '1 
2 
1':10':1 





































































3 5 !l 0 
6 2 'i 2 
4 16 18 14 
3 ., 8 11 
1!l ,~ 2 4l\ 
8 lA 10 , ;;;-
1 
1A f<l 1 
Esportazioni mens111 (t) 
Volatili vivi da eortile 
























ô 5 3 
12 
10 ? 2 
40 2'i q 
1? 
1C ;Y 2 






























































Ex~ortations mensuelles (t) 
Volailles aortes de basse-cour et leurs 
abats ( à l'exclusion des foies) 
Manat llche A us fuhren ( t) 
Geschlachtetes Hausgefiügel und Schlacht-
abralle (ausgenommen Lebern) 
nach : verso : naar 1 I II III IV v 
I N T R A - CD/DG/DG 
1'1'>9 1bt ~ -;>Q' 
BR DEUTSCHLAND 11'>1! 41~ ?n• 1?1.- ",::; 
11 134 194-~135 l 0 bb 
2 
1Q• )Q 








- - - - -70 
- - - - -
RED ERLAND 71 - - - - -72 
1969 
- - - - -
?n 





250 200 -~ '2 1hl\ 413 __ _ ?QI> ~- -~-tot. INTRA-CD:/EWG/EEG 1 134 194_ ____l35 l 0 
?';> 
EX T R A - CEE/EWG/EEG 
---
~-
--r--- ~--- -----~ 






-;,;, ;> 11 
7C 25 '7 52 
tot. EXTRA-CD:/EWG/EEG 71 - __ -
-
~b) - n 
72 
1Q6Q 192 21JC 2~{ 1';<; 21't 
.,n 
'"" 
L.hn ?L.'l ?)k l'.'l 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 71 1; '0 ?~ l?r 10">. 
72 
EsportaZ1oni mens1ll (t) 
Volatili marti da cortile 
e loro frattaglie (esclusi !egatil 
VI VII VIII IX 
'[Q' b' liB_ 
101 1~4 2J<! 
A? 





- - - -
- - - -
-




19' 0 IV' ov 
f------___19j___ 194 1<;4 232 
-----------42. 
'1 j l:l5 >':J 
32 11 
64 





MaandellJkse ui tvoer ( t) 
Geslacht Pluimvee en slachtafvallen 
(uitgezonderd levers) 
x XI XII 








:J IV ':J v: 
.jt 1«4 ~o.:: 
, .. '+0 






Exportations mensuelles (t) 
Oeufs eD coquille 
nach 1 verso: naar 1 






E X T R A - CEE/EWG/EEG 
tot. EXTRA-cD/DG/DG 
































Monat llche Aus fuhren ( t) 
































2!l 25 3!1 
~~ ~~~ ~Il 
39 ?7 A'i 
2 2 3~ 














'b ~ ".? 
'lh 
-~, 
Esportazioni mens1l1 (t) 
VoTa iD guaèio 














~~~ zq- ~9 
11\A 
IC 














Maandell Jkse ultvoer ( t) 

































Exportations mensuelles (t) Monat hche A us fuhren ( t) 
Oeufs sans coquille et jaunes d'oeufs Eier ohne schale und eigelz 
~vers: nach ; verso: naar s I II III IV 
I • I N T R A - CEE/DG/DG 
191>9 
- - - -?C 

















UEBL/BLEU 1969 - - - -70 



































TOTAL/ INSGBSAMT / TOTALE / TOT.uL 21 21 - 18 -
72 
EsportaZ1on1 mens1l1 (t) 
Uova sgusciate e giallo 4'uova 
v VI VII VIII 
- -
- -





- - - ~-
- -
- - - -
- - - -
- -
- - - -




1 12 1 2'+ 
-

















MaandehJkse u1tvoer ( t) 
Eierea uit schaal enlll.geel 




















VIANDE DE PORC, VIANDE DE VOLAILLE, OEUFS 
SCHWEINEFLEISCH, GEFLUGELFLEISCH, EIER 
CARN! SUINE, VOLATIL!, UOVA 






Importations mensuelles ~·, (Nombre) 
An1maux v1vants de l'espèce porcine 
au a : 4a : uit 1 
I 1'1 T R A -CD/DO/DG 
'5'1 
m: 
B.R.Deutschland l l l 2 
69 
France l l l 2 
>9 
l 0 
Itaha l l 2 
-,-Q6Q 
1970 







EX T R A - CEE/EWG/EEG 
fCl6q 













tot • EXTRA-cEE/EWG/UG 1071 
107? 
ot:o 
TOTAL / IllSGBS.AMT / TOTALE / TOTAA.L é7 
i<l72 
N E D E R L A N D 
Monatl~che Einfuhren 
Lebende Schwewe 
I II III 
- -
l2C .68~ .!c .. H9 













s .68~ .le .lc99 























































Importazioni mens~li (Numero) 
Suini vivi 
v VI VII VIII 
s' 
76 
















o. '96 :2'.7'1': .4jj • oc 
'), 11 1 R4R Q7') 2.>'16 
U2 - -
- -
- - - -
-
-
229 - )0 











1 74 .>"16. 






























~4. ljC ~· -~ 































Importations mensuelles (t) 
V1ande porcine fraîche, réfr1gérée, 
congelée 
1 au a : da : uit 1 
I. I 
" 





B.R.Deutschland l'l7l l'l72 
L'lé'l 
l'l" 
France 1971 1972 
lQ6'l 
1970 







tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1971 
l'l72 
























TOTAL/ INSGBSAHT / TOTALE / TOTUL 
1972 
N E D E R L A N D 
Monatliche Einfuhren (t) 
Schweinefle1sch, frisch, gekühlt, 
gefroren 
I II III IV 
- LY bC 
- - -
- - - -
Lé [7 
- -






L1 L16 28 44 
·-4b _§3 __ _:__g;_ ___ 110__ 
.. .. f------·- --- -----
b. 1':) lël_ 





- - - .. 
-
-


















- -------- -- ----- -
--
-- ---- ---- -----· 
~~ -· 4'l 17 'i2 58 25 ~~ 




y 0 1".6 LR' 
ac ,.,, 




Importaz1oni mensil1 (t) 
Cami su1ne fresche, refr1gerate, 
congela te 










~ ~ 1Ci 
-
=----
_5Q_ _ __5§_ 64.. 55 
__ ...1hli. , __ .:}.L_ ~~ _ __J_B_ 
.. 
-
. Y. JO . "~" -· 








- - - -
- - -
12 10 2 J 
"'?: 11 11 
"' 
.. . . 
[b 2 j 
11 ,; ~ 
.. . . 
?OQ ~ 
'" ;>O<; 11;1'> 11~
11 11 
Maandel1Jkse 1nvoer (t) 
Varkensvlees, vers, getoeld, 
bevroren 
75 
IX x XI XII 
4 






57 40 55 69 
___121 Q6 l'i8 204 
--· 
"~" 4" )0 















1:>0 l!\t; ??è 
76 
N E D E R L A N D 
Importations mensuelles (t) Monatliche Einfuhren (t) Importazioni mens~l~ (t) Maandel~Jkse ~nvoer (t) 
lard, graisse de porc et de volaille non 
pressés ni fondus 
Schwe~nespeck, Schwe~nefett und Gaffügelfett I.ardo, grassa d1 maiale e d~ Spek, varkensvet en vet van pluim-
weder ausgespresst noch geschmolzen volatili non pressato ne fusa vee n~et geperst noch gesmolten 
de aue : da : uit 1 I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I. I N T R A- CU/EWG/D:G 
l96C 
o?r ,·082 
<l'Th !l94 ~: ~. ~!l 
~!lO 140 1122 ~ _§_1Q_ --~ .JJn_ 570 624 545 765 









62 ---f--- -~ ~-
___ ,. ____ ~------ w 
?0 ~-- >R .i, 
1972 
1969 9 1 2 2 J 








'll .R )~0 ~19 ~4 Ut 314 
>80 423 42 'i'ih Ro1 ?4Q __Q_21l <;?O 641 <R 784 
>A? MOh ~ 94_2 
1972 




-- -- ~- --
--- ---- --- --------- ---~----
-----~ -------~----
r---- -- -~ 
--~----- ~---+----~ -----+----~----+---~~---~----~---~---~ 
--
1------+----------- -- - ---- ---t----+---+---+----+-----+------+--------ll------t----1 
--~--
--
1969 16~ 126 0 > .L .L 
070 >:? , 
tot • EXTRA..CD:/EWG/D:G l 07" 
1 _., 
lh7 126 2 2 .....,_ /'14 _)_)V _)~'f 
Q?t AT?" ~ .,,.a ~:>R h41 ~~!l ?RA 
TOTAL / INSGBSAKT / TOTALE / TOTAAL t<r7 ~R? 606 7~7 11"\'j ~ Cl'M) 756' 
197? 
cl. a : 
I. 
II. 
Importat>ons mensuelles (t) 
Viande et abats de porc, fftmés, salés, 
séchés 
aue : cl.a : uit 1 
I H T R A- CD/DG/UG 
l<Jb<J 
l9?C 
B.R.Deutsch1and 197l 1Q72 
1969 
1 0 
France 1 1 
1 2 
19' ro 


























Autres pays 1971 1972 
.969 
1 0 




TOTAL / IHSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL oo 
1972 
N E D E R L A N D 
Monatliohe Einfuhren (t) 
Sohwe1nef1eisch und Sohlachtabf~lle gesalzen 
oder in sals1ake, getrocknet oder gerauchert 
I II III IV 
- -
-







- - - -
4 6 4 1 
7 6 Il 
-
.. .. .. 
L 6 























12 1 4 
----
u -1 q 67 42 
.. .. 




A' ?~ .,, <;( 
'A 2 <f J5 
Import anoni mens il> ( t) 
Cami suine e frattagl>e salate o in 
salamo1a, secche o affum1cate 
v VI VII VIII 
-
2 










_ _____&____ 8 6 b 
r; 2b 'i'\ 26 
. . 
-
~ c;c; 27 
. . . ?A 
- - - -
-
4 lO ~ 
'i1 2 22 24 








hf :>t 'i1 
A? c;· 24 
Maandel>Jkse >nvoer (t) 
Varkensvlees en slachtafval1en, ge-
zouten, gedroogd of gerookt 
IX x XI XII 









_tl 9 7 27 
53 56 42 50 
9 - 12 10 2tl 




jO j4 w c 
21 13 18 31 
jO 54 w 
" 21 n ll:l 
-31 
1 






Importat1ons mensuelles (t) 
Gra1sse de porc pressée ou fondue 
aue : da : uit 1 
I R T R A- CD/DG/DG 
l'j' 

















E X T R A - CEE/EWG/EEG 
19b<J 
19~ 0 










tot. EXTRA-cEE/EWO/EEG 1971 
1 2 
l6'l 
TOTAL / IRSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1 1 
1 2 
N E D E R L A N D 
Monatliche Einfuhren (t) 
Scbwe1nefet!c~f::~resst oder ge-
I II III IV 
'r>ll b. bb~ • 20 
Lfb!l ~· ~nl 
"'" 



















778 6'lO S22 __ii jO 
-494 267 620 77 
l'i ~'iC 788 ~ 
74<l 209 354 TI 
29<) 
;,~, 17" ~~-







BI --1~ ou l42 lQ2 39 1«R 
. .. 
.020 '>20 1.227 T7R 
>..'iOO 1 .'iA.' 'i.1oR •R1 
.. .. 
2.620 2 ?11.11. 0? 
A ?7R ? -?>c 7?C " "1101 
~ .1/11 :A\t; LRr 
Importaz1oni mensili (t) 
Strutto ed altri grassi di ma1ale 
pressat1 o fus1 
v VI VII VIII 
l'l • ot .j '11~ 
'"-b. a••"- __1.no? ;nn 








- - - -
- - -
-~, h ,,, 141 -
"'""' 
1------ t:J.-. RR 110 
-- 2. 13' .~)4 'j, 
978 1 :>n . '11 94'i 
.. 1----"" .. 
602 152- 334 b2'j 
?n" !fi.~ 200 117 
,;.:; A a llll 
~ ' 'i'l: 1.6'l 2.'1'l"'l 
o~? '>.fl7 _()nA 
LlllU" "TI: U.)V 
_':"!"_ 
k1 ,,., 7'10 '10'1 
.. .. 
1.6~ O'i6 .76 
"'~ o?t; 4./;<l1 2.6"'l6 2.1l· "'l 
-'ff,- ~ ,. () 
' 1 Il Q'i'l -,:;:hP! l41l , l'J'Il 
"3.336 >.492 o<o)o<D 
MaandellJkse 1nvoer (t) 
Varkensvet geperst of gssmolten 
IX x XI XII 
l<!_'j_ l'l'> b1'l ,. 
?~~ ?:>b. BQ<; Ql!l 
?() .,. ?? 




80 <;26 414 <;06 
"" 1 
R'< 78 6 
---
'j~'j d44 • )j', 
1. 121 1\;>1\ l.10o 1.09" 
2'j2 346 294 b5tl 
q4 •'1? 2'l4 2'>. 
• ~'j . ::;: 
1.!BC 1 1!l 2. ~'J~ .O'j« 
~/V ~.)U jU~ L)4 
4Qq R'IR 611.2 L.24'l 
A'i AAl o,; ? (17 




Importations mensuelles (t) 
Sauc1sses, sauc1ssons et sim1la1res 
1 au a : ela : uit : 
I. I N T R A - CEE/DG/DO 
ne 
B.R.Deutschland l l l 2 
l ,q 
0 


























tot. EXTRA-cEE/EWO/EEO 1971 
Q7? 
l9b9 
TOTAL / INSOBSAMT / TOTALE / TOTAAL Q< 
lQ-i? 
NEDERLAND 
Monatl1che E1nfuhren (t) 
Würste nnd Dgl. 
I II III IV 
4 J'i 
IP. IR t;c; l 








- - - -
212 l90 133 3ll 
183 193 22}__ ~..;-" 
-~ ~------------
~~~ <:OU nu 
l 2A.l :;tl_tl_ 2'Z__1_ 
--















6 l 8 
r; r; .. 
,,., 21'i IR 


















Importazioni mensih (t) 
Salsicce, salam1 e sim1l1 








- - -l 
-
lllb ltll ~0';1 
--;-;;;- ~1R ...2..12_ 
~-u·"' 2!f 2 2';12 
---· 




















Maandel1Jkse 1nvoer (t) 
Worst en dgl. 
x XI 

























Importat1ons mensuelles (t) 
Conserves de porc et Jambons 









N E D E R L A N D 
Monatl1che Einfuhren (t) 
Schwe1nefle1BCh und Schinken zubere1tet 
oder haltbar gemacht 
I II III IV 
62 
a2 B9 ?? 


















Importaz1oni mensil1 (t) 
Conserve d~ carn~ su~ne e 
prosc1utt1 
VI VII VIII 
OL (j 






MaandellJkse 1nvoer (t) 
Coneerven van varkensvlees en ham 
IX x XI XII 
.:!l 02 '!t 
116 
- 101l ~J 








6tl 70 ~~;~ 19 40 ___jtl_ ~ _4§_ -- --- __ _42_- ~'L_f--___ 3~3'::-+-----;c3_,--tl-t-----~ )4_t------é26;?~>]_c-+---7rr+----=rl I--'!'1~9~1'-+-----"2'15_ _ __J_§__f--------4§__ -~"'~- ____ _6a__ 1-----~ 'i2 48 '>1 
U.E.B.L./B.L.E.U. ~1-*9~72rif---- __._.__ _ __.~f--- • ·-- -----· ·---- -----·~+--~--!----"-'-"-' --+------!-----
.1U .1UJ 
ltl3 223 1970 9° +---1,--:Jt~+- B~ _T}(J tot, INTRA-CEE/EWG/EEG ~1~011'---+--- -"--1----- ----- -- ----122 1----'Lo.LL a77=-:2-l-~ --- '---- ·-~f-------' ·- -- - ~· ---- -~-t---~~--1----l------+---- --- ---+-----1-----11 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
,-~~~~~,Fm~z.6j~'-,-~---~h-5?2'~~-~-,tl"~~-~,~--~~-.-.-~-,.,~~~,-~-__ '4~~-"-~~~mc_~-,--~~2~~~,-~-c5-,~~v31"~~,4~4 3' '2'5 
1 ----~- --- ,------
1
AO -~~~ - __l_Lc---92 ____ _2_ ____ _c~u__'-+----.}''4--i'A ___ ;J..LJ 
U.S.A. 2 -- - _._1----- 4----+--LL4--if---_!l'OL-t----~L41+---~-~+----I:------+-----+-----j 
-----<-_219-6iJ- =~-=------s:_ l___ -~--- c 
' 1970 ~-21 '--- <> 










- i- ---=:. 4bl-l 
Royaume-Uni 
----- --
-------- ------- ------1--- ----- ------- -====t====+=====t====+=====t====t===~ --- --- -- i- ~- i ---
~--__ ~_-- --=--=1-------+----+-====~~====+=====~=====+======t=====~=====t====~ 
-----+---+---+---+----+----+----+---____j - ------- --------- ----- --~-!-------+-----+ 
-- --
---
------ --- --- -
-----+-----~------------- ~_ ------t----+----+-----1-----+-----+-----t---------+-----\-----l 
---- ,__ ----------+- ---r-----t----+----li-----+-------li----~ 
--~- -------+---+----+---+----+-----+----1-----1 c-- --- --------- ---
106a 20 
__ 2_~·· __ ____4L_ 
---~ 2 31 ll Hl lU 9 9 ~---1 __ 3Q__ - _JO __ ___ 49_ Q _ ___5 7 ~ 6 2 5 23 
Autres pays 1971 -~· ---- ---- .. .. .. .. 1972 
-ffit-· ~u 33 4-b w a 'fU u, .1'f 'fV /V ,;<; 
""' 
... ~ 85 137 21 ~g 3'! 
tot • EXTRA-CEE/EWG/EEG 1971 .. 
1972 
.969 l9 _4. ~1? :!U DO LVi .ev_ " 07( lh. lf\ ?()<; 1<; 2 0 24'> 21l~ 2 ~~ 2:!2 'l,( 





Importations mensuelles (lOO p>èces) Monatliche Einfuhren (lOO Stück) lmportaz>on> mens>l> (lOO pezz>) Maandel>Jkse >nvoer (lOO stuks) 
Volallles v~vantes de basse-cour Lebendes Hausgeilügel Volat>l> V>V> da cort>le Levend plu1.mvee 
aue da : uit 1 I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
l 0 
B.R.Deutschland l 71 l 2 
--f-- - _ _5_1:l __ f----
--
'"----~----""--- r· -
~~:ë----1-----+------t ---------1--- =--f----=--- - - -------- - -------~~+-~~~~~~-4 
>9 
l 0 
France l l l 2 
-- -- ----- ---+---=----+--='-----+~--=---::-::::--! 




Italla 1 l 
1972 
-~ -- -~ r---- _cc___ 
~~~~-~-+---=---- ---~----f---~ +---=--~-~~-+--------+-~ 
------1------~---l--~-- f----=- ----'=--+------- ----~ r-------~-+----+-----1 
1969 
19' 0 
U.E.B.&./B.L,E.U, 1971 1972 
~tt~:=.1--::_-_-_".2:;.""o~~3"'l5~Ç=---"1'.2"~3"o-+-__ -____ ----,2'.~"'i't __ 1.~~~ ----,.~- ~- ?·~~~"-=1_._o_d~~~l:{?~~ ~~-= ,l.'~~; 
·~--- -~-- -~--- f- ----~- r----- --------- -----+----+-----1 
50< 
2.453 
___ .c,uu_<>__ .c,.L.L" jO< 
____ lSl5-+----"2'-'-'.'LL.4'>"-+----9L.L-19~ 1 
II • E X T R A - CEE/EWG/EEG 
r-~--~-----.~l~b~~.-~~~.-~~-.~~~,-~~~.--c~-.~~~.-~~~.---~-.--~~-T 






1972- -------- - ------ ---~-~------------~ 
H~~~- __ rlfl=_~~-1~~---1it dl - -~=-~----l+l---"1 ~"'.4'-__ ~+=-~~~~1_,._1d~L·~~~::_::j=::_:::_:::_:::"'2':'5~4::_::j=::_:::_:::_:::_:..!:::_:::_:-=.~::_:~::_:::_:::_:_--_·t?·_~_7  =-.--:-:.281._ ::_:-_:::-~ 
-~-~r----~-t===~-~t=~--~-~~~--t~=-~~-=~==~f-~-====~======~~======t=======t===~==~====~ 




-- f--------- ----+------+-~------- -------+~------! 








1969 282 24G 241:l 
-R 24' 540 14 jOO 540 ~: 1.L .cu; 19' 0 1~9 16~ 00 ?P.: h01 4 ?9<; 274 414 ~·rq 395 
19~ 1 270 
l r2 
2>l? ~41 d'J 441l ~4 '}jO 4~ _-'• '-'4 .c.o: • :o: L. OU: 41-' 
' ,p,t; 1.4 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 
• 'i1. 2.E.?4 2,,f\Q 1 ()1? 10? 
.,,·1 -~ 




Importations mensuelles (t) 
Volailles mortes de basse-cour et leurs 
abats (à l'exclus1on des foies) 
1 aue : tla : uit 1 
I • I N T R A- CD/DG/DG 
[CJ6CJ 
[<17( 
B.R.Deutschland T97T 1972 
r= 




Italla m1 1<r12 
1CJ6CJ 
19'/0 





II. E X T R A - CEE/EWG/DG 
1CJ6CJ 
LCJ' 
U.S.A. 1971 lil72 
LCJbCJ 
a' 















TOTAL / INSGBS.AKT / TOTALE / TOTUL lél'il 
lCJ72 
N E D E R L A N D 
Monatliche Einfuhren (t) 
Geschlachtetes Hausgeflügel und Schlacht-
ab~lle (ausgenommen Lebern) 
I II III IV 













65 bb 75 65 








- 37 - 3 
-
-- r------ --1- --
-f----- f------=--- -"-. --








ImportaZ1oni mens1l1 ( t) 
Volatil1 mort1 da cort1le e lore 
frattaglie (esclusl fe~t1) 
VI VII VIII 










- - - -
-
__l2_ Sb 3tl tl5 
--W-- ~·' ,., .,., -
6' R? b2 .3b 






- - -20 13 
- -










21 2 4 0 13 - 4 15 
~7 8 CJ ,:;-
" - -
.. 
21 2 4 0 l!l 4 22 
>7 A 
-
,:; ~ .,.. 
-
.. .. .. .. 20 .. 
Ub 'J') 93 tl'i ~ bb l')O 
Ra A, 1 ,, 11 74 .,., 140 '11 
>6 .d.d -fA- ?o lii aR 
MaandellJkse 1nvoer (t) 
Geslacht plu1mvee en slachtafvallen 
(uitgezonderd levers) 










79 190 CJCJ 142 
~" <:a 41 134 











15 14 40 11 
-
? ~~ -
23 tlt 09 CJC 
'1: ,:; ~-




Oeufs en coqu1lle 
au a : ela : uit 1 























Monathcbe E1nfuhren (1000 Stück) 
Eier in der Schale 
II III IV v 
oz 
l.b1'1 l Ollé 1 '~; 1 ::QQ6 
1. ~R< 1 11 A ;>_qq 2.~.ful_ 
-
_----4}2._ 





').tl7o 14.370 __ 11.605 
83 
Importazioni mens1l1 
Uova 1n guscio 
'(woo pezzi) Maandel1Jkse 1nvoer (1000 stuks) 
E1eren 1n de schaal 
VI VII VIII IX x XI XII 
-~ lf. 77' 7~~ 1:1\;t'; 
_2..'l'lCl ~.56'1 ' ~(\:> :>one 1. ro;q 2.Ar1! 
f-----_l._42_2 ___ l._81fi 
4~- -
---
____ .,_ _____ 
- - --- -
l4 




- --"'------- - -~ 
-
- - - - -
-
14.034 l7.tl30 26.806 13.872 12.388 12.064 7.150 
-:<170 'F.tl73 -_J!_,],_tiT_ &_oc --9....5~6::::: - -__12_._100_ - 111.1';?1\ 1' '1?" 1?. ;<;6 1? .?80 1?. '101 'l.ll99 8.133 




f~~ f--~~:~~~- __!b '>t .09r za. jL,,U4 .'1C -- _q. 74'1 L2. 3'1 .9: l<l70 lO.R25 9.866 8_ 1!..096 "" c;1L. 1t: 1?~ zo.c· 16 '182 1<5~ 1" ?~R 10. S6l 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 197 --
[lJ'72' --c--~ -~-








-------~-t------- ~--- ---- ~--
------- 1---
--- ------ ---------- c---- ------ f---------
---- ---- -- -------- --------
---------- 1------ -
--~- ----------- ----- ---- ---- ---- 1---------- --








L'lb'l n. b'l 20 l. ~bO • ,~o 7'i2 tlU':I .tl92 14. 132 3. (tlb 760 
-q~ ".Obtl .tl'l> 'i.ll'lé 11 .,a~ 
"" 1 
~ R:•4 ;.o1G 1 .oiS<; 'i11 .3] 'ii 
tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG 1m .. 
ll72 
ff,Q 2 • ~og • \'1: l6.CJ20 L<r;,!:l6 ('j 2'. .62' [7( 
'" 
,., 7~0 ln nRn .66'1 ;>( .f\6' ....,...·= ...,..;. z;.CJ;b .jt .(1!. .>.BQ 11)7;17 
TOTAL / Il'ISGBSAMT / TOTALE / TOTUL l l 2Q921 'Al\!; 11.7?7 2.110' ~ 1 A'>. 
l 72 
84 
N E D E R L A N D 
Importat1ons mensuelles (t) Monatliche Einfuhren (t) Importazioni mensili (t) Maande11Jkse 1nvoer (t) 
Oeufs sans coquille et jauxyes d'oeufs Eier ohne Scha1e und Eigelb Uova sgusciate e g1a11o d'uova E~eren u1t de schaal en e1geel 
de 1 au• : ela 1 uit 1 I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I. I R T R 4 - CD/DG/DG 
.'jD'j l') ., 34 33 2] ~11 118 08 l.d 
IQ70 6 66 :>C b'+ 5" --~ 92 12 lbb 251: [v L'tj 
B.R.Deutschland 1~:1" 1 168 169 83 97 11'. ...1.19...- ~-. ~ ~.103 1972 
L';IO';I - -~-=~rr~ f--~-~__AQ_ 2C .'j(V 22-- --~ --~~~ =-=--"""22 22_ Jl.tl.. 22 22 








Italia l'f - .. - . r---1972 
1Q6Q 26 89 75 1Q§. 70 114 69 94 74 163 139 96 
0 115 11.9 ...92._ ... 10..1_ __ ___7_L '-----~ 76 142 102_ 141 b~ 1~4 
U,E.B.L./B.L.E.U. ~1~;ff1 -~__...__..__ ___ -- -----1972 
l9b'l 2b. _lJ4 ru; 
r- itt ~ .j ~~ !-· 4~~-Il tot. IRTRA-CD/EWG/EEG ,7( 178 18~ ..ll2._ . -- :1.. --U5- r----..2.X]..... >4Q :>?F. r-~ \6' 1971 .. --
__ JI_~--
-·· 1Q" 2 









---- f--~---- -------- --








1~0';1 29tl m--- 222 180 91 84 185 57 4"3 4 22 25 1970 
.D 1 195_ ?n 42 46 159 23 33 ll5 25 otl 
Autres pays 1971 
1~ 7"« 
lb9 4ll5 5ll2 405 527 !'>e 224 ~00 ltl~ 6 17~ _94_ 209 
17C 17Q 174 2~ Rh Rn 
"'"" "'""' 
,, ... 222 190 Li< 
tot • EXTRA-cD/EWG/EEG 1171 
l 72 
l9 bOb 40'> bb~ 4bl 14: 11:.~ ~m 8C LQ 
TOTAL / IRSGU.AKT / TOTALE / TOT.uL 






VIANDE DE PORC, VIANDE DE VOLAILLE, OEUFS 
SCHWEINEFLEISCH, GEFLUGELFLEISCH, EIER 
GARNI SUINE, VOLATILI, UOVA 
VARIŒNSVLEES, VLEES VAN GEVOGELTE, EIEREN 
NEDERLAND 
86 
Exportations mensuelles (Nombre) 
An1maux vivants de l'espèce porcine 
!vers: na ch : verso : naar: 




































N E D E R L A N D 
Honatliche Ausfuhren (StUck) 
Lebende Schweine 
I II III 
663 340 460 
885 2.057 1.426 
5.177 8.245 20.497 
39.672 32.499 2tl.015 
16.836 
18.426 lR:t~J .(·7~6 .15 
5.061 8.267 12.661 
-
- -
4.328 2.929 5-572 
1.843 2.912 3.368 
.. .. . . 
fi~~ ~s:m ~t~gi 




130 15~ 90 331 26 lOO 
.. .. .. 
130 157 90 
331 268 lOO 
.. .. .. 
44-793 35-925 34.137 
























Eaportazioni menaili (Numero) 
Su1n1 viv1 
v VI VII VIII 
2.-n~ 2J2 6.1~~ 956 1.6 1 .24.121 
12.378 14.108 26.955 
2f.J03 25.291 2tj.0~4 20.~4(> 6. 76 12.301 17.~ 7 11.157 
2.943 12.969 21. 01 
LJ( LUU 
-
6.713 3-433 1.650 1.966 
2.943 - 366 
5-152 4.895 3.560 2. 777 
3.004 1.833 1.071 997 
.. . . 
7s:Wz ~ 1f:582 3~t:i~'f 
.. . . . . 
- -
- - - -
-
- -
117 5 120 7 
112 61 180 108 
.. .. .. 
117 
l1 
LëU 10~ 112 180 
. . .. .. 
32.447 30.563 3}·~~~ 3284.'1~~ 18.744 19.309 2&~M 15.379 27.360 
Maandelijkae uitvoer (Stuka) 
Levende varkens 
IX x XI XII 
23 .g~~ 1.~25 20. 09 1-M~ 15. 2 1.016 9.58 
2l:~4 20.4~~ 5.342 1 ~:7~6 16.~§1 13. 4 
6.754 23.~"?o 2i:~~1 a:~98 
2.560 
961 2-572 3.196 ~~~~ ~:9~~ 




181 251 10~ 53 
187 62 222 
~u~ ~t; ~v~ i2~ 187 
jLb~? 
/ ( -334 t1:l~~ ];(;;.~~~ ~t1'b8 
87 
NEDERLAND 
Ex~ortations mensuelles (t) Monatliche Ausfuhren (t) Esportazioni mensili (t) Maandelijkse uitvoer (t) 
Viande porc1ne, fratche, réfr1gérée, congelée Schweinefleisch, fr1sch, gekühlt, gefroren Carn1 suine fresche, refr1gerate, congelate Varkensvlees, vers, gekoeld, bevroren 
vera: n.:.ch: versa: na.a.r : I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I • I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1969 2-~?g 2.260 2.~~9 1.~31 2.0~~ l.8~e 1.~9.4 2.1~2 2.5g9 ?-01~ 2.U5 §:im 1970 ~:~17 ~:~~s 7:m }. !6 }.01} 4.2, .f·960 6.8 1 7.5 2 .}9 5. 7 B.R.Deutsch1and 1971 5. 1 6.629 7.052 .506 1<m 
19b9 o.~~~ ~:&~ u~~ g~} 1:6rf 6.510 8.244 o.93!l 7·495 7.079 6,003 6.54f? 1970 l·480 ?.Ho 18:1~1 7.557 7.111 6.498 5.662 6.163 Fi!anoe 1971 .)89 5.9 4-414 7- 3 1972 
1969 1.246 1.295 816 croo 1.079 1.302 1.268 1.246 1.818 3.131 3.224 ~:m 1970 3.963 3.66l 3.610 2·?l6 }.729 2i2! 2.}81 2.891 3.891 6.725 5.713 Italia m~ 4.953 4.6 4.369 3. 3 3.167 3 48 3.367 
1969 ~g~ jgj m 8i6 57~ g~g JE~ !116 ~85 522 4~~ 4~~ l970 5 1 }5 419 512 487 
U.E.B.L.jB.L.E,U. 1971 .. .. .. .. .. .. .. 
1972 
19o9 ~~:~~~ ltm l~Jsg 9;llO!l -ru:~ 10.349 -rr-.7.~.~- ~~:j~~ ~;:~~~ ~t~~ 12.~~~ i~:m Il tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1970 1}.}40 13. 181 15.011 19,1B1 17.117 
Il ~~~~ .. .. .. .. .. .. .. 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1969 - 3 2 3 2 2 3 3 3 3 181 203 




2 2 2 1 4 2 
Suisse 1971 
- -
- - - 3 5 
1972 
l:~~6 72 99 37 265 2 11 13 10 8 168 412 57 470 245 312 24 10 27 4 17 11 6 4 4 
Autres pays 1971 .. .. .. .. .. .. . . 1972 
1969 72 102 39 267 4 13 1~ ~~ 11 1/1 '~-è ~b~ 1970 696 245 312 24 4} 27 1} 7 
tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG tm .. .. . . .. .. .. .. 
i~76 13,b14 9· è~1 9·797 1~·.2R 10.0~~ 10.628 ~§·.~%~ k9:~i' ~~=~g~ {(:169 1~·.1~5 1a·.m 1~-~80 1~. ~ v·242 1}.2 15. } TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL tm 1 • 93 1 .03 1 .533 17}78 16.064 18.705 19.875 
88 
Exportations mensuelles (t) 
Lard, graisse de porc et de VQJ&ille 
non pressée ni fondûe 
~e;:a': na ah : verso : naar: 





Il tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 




TOTAL / INSGBSAKT / TOTALE / TOTAAL 
N E D E R L A N D 
Monatliahe Ausfuhren (t) 
Sahweinespeck, Schweins!ett ~d GeflUgelfett 
weder ausgespresst noah geschmolzen 
I II III IV 




i§~6 17~ ~i l~Î Hg 137 
l9H - 37 86 65 
1969 - - - -
1970 - - - -tm - - - -
19b9 244 94 95 36~ 1970 201 339 419 
1971 .. .. .. .. 
1972 
ii~6 4tl9 ltlO ~19 2~? 430 495 602 453 ~a~; .. .. .. .. 





1969 19 tll tll 98 
1970 72 2 8 7 
1971 .. .. .. .. 
1972 im ~~ 35~ 35~ 5~~ 
~~~; .. .. .. .. 
1969 §~ ~~~ 300 TI5 mf 955 1-f~ 1 1 89 89 141 1 2 
EsportaziQl;Ù: mensili ( t) 
Lardo grassp ~·maiala' e di volatili 
non presaato ne fuso 
v VI VII VIII 
2~ 24~ 2il 26~1 41 65 
,\~ Rif ii_~ ~6 
20 122 206 





llk 20 ~g8 21J-. 39 ~~~ 
.. .. .. 
2(?4 440 g32 29~ 369 1.106 25 73 





- 48 66 15tl 10 6 7 
.. .. .. 
- 4~ 
_?6 !)~ 150 
.. .. 
254 1.~ ~~~ ~'~ 519 ~ 69 229 
Maandel1Jkse u1tvoer (t) 
Spek, varkensvet en vet van pluimvee 
geperst noah gesmo1ten 
IX x XI XII 
+ga +~~ n~ !11 05 
134 220 1~~ ln 54 55 
- - - -
- -
- -
1J8 ~ 288 231 3 3 238 202 
41:? 672 676 619 




56 5 5 -
24 13 14 6 
~4 1j 11 6 
;J~ b71 Otll 619 550 569 439 
!vers: 
Exportat1ons mensuelles (t) 
Viande et abats de porc salés, 
séchés, fumés 
nach: verso : naar : 










tot • EXTRA-CEE/EWG/EEG 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 
N E D E R L A N D 
Monatllche Ausfuhren (t) 
Schwe1nefle1BCh und Schlachtabf~lle, gesalzen 
oder in salzlake, getrocknet oder ge~uchert 
I II III IV 
mg i~ 37 20 14 2§ 10 J 1971 51 22 
1972 
12~9 -21 lg 12 4 1970 
ml .. 10 8 6 1 72 
1969 - - - -
1970 - - 5 -m~ - - -
1969 12 4 7 5 
~m 112 118 119 196 .. .. . . .. 
1972 
~§~6 1~~ 51 lg~ 2~ 135 
1971 
li:l7? 
. . .. .. . . 
~~~6 b)O ~6§ 722 tm 427 609 770 
m~ 461 684 531 536 1 2 
~~~6 - - - -- - - -l~t~ - - - -1 2 
i~~6 120 113 108 113 142 77 101 97 
1971 .. .. .. .. 1972 
1969 ~50 806 830 ~46 1970 69 686 710 67 
1971 .. .. .. . . 
1Q72 
mz 77tJ ~57 ~~~ 974 715 21 1.C5~ ~m 590 864 7 7 
Esportazioni mensill (t) 
Cami S\lllle .e fre.ttagl1e salate o 
1n salamoia, secche o affumicate 
v VI VII 
~ ~ 25 ~z 23 40 
j 1% 1% 
7 11 7 
-
2 -
3 2 2 2 2 5 
6 12 b 
154 109 139 
.. .. . . 
~ ~ ,74 
.. .. .. 
-m 723 bOU 719 513 




,~~ ,2g ~6 
.. .. .. 
638 816 1b5 
690 867 5~? 
.. . . 
~~ ~~~ 767 n} 
89 
l(aa.ndelijkse u1tvoer tt) 
Varkensvlees en slachtafvallen sezouten, 
gedroogd of gerookt 
VIII IX x XI XII 
lb 2o 11 15 16 
13 24 26 10 34 
~~ f~ lJ 23 17 14 17 




50 lu3 134 93 135 
163 135 89 12 15 
1S9 t1l 1L~i ljl lj_J 38 77 
~§~ ;t~ ~~~ OJ<: blU 1.187 425 
- - - -
- - -
- -
,~; m 1~~ ~~~ LV~ 128 
~~ ;6e ~t9 d9t 553 
6~~ g~g 1.5% 1.5~5 m 
90 
Exportations mensuelles (t) 
Graisse de porc pressée ou fondue 
ve:-a: nach: vers ex naar: 





















































19~9 ~~r 1 1 1 2 
Monatl1che Ausfuhren (t) 
Schwe1nefett aus~presst oder 
geschmolzén 
I II III 
19é 143 11~ 43 292 196 









144 3btl 2btl 
253 421 645 
.. .. .. 
343 511 379 
691 713 841 
.. .. .. 
- -2.211 789 -
3.850 3.360 890 
- - -
146 60 20 
- -
-
588 773 319 





1.436 1.?19 1.?~~ 
9~6 864 1.107 8 1 1.315 2.443 
3~~ i~~ ~u 91 12 
563 509 911 
461 455 349 
.. .. . . 
3:~6r tm f:M7 
.. .. . . 
tm \•?1~ njé .042 
5· 745 6.401 4.327 







































Esportaz1oni mensi1i (t) 
Strutto ed a1tri grassi di ma1a1e 
pressati o f'ttsi 
v VI VII 
1gg 1~ ,~~ 
70 121 131 
- -
- - -





552 296 47~ 
419 777 507 
.. .. .. 
600 340 512 
519 921 653 
.. . . .. 
-
887 2.170 2.04o 






7137 925 2.252 




1.tl.31 2.014 1·1'-:! 
1.132 1.3~2 2.tlt 1.765 2.9 6 
1~5 67~ ~~~ 116 
116 157 
-
284 48T 390 
492 664 420 
.. . . .. 
t~~~ 1:Wz 3:99o 
.. .. . . 























Maande11jkse u1tvoer (t) 
Varkensvet~geperst of gesmo1ten 
IX x XI 





40~ Y:l2 206 
333 153 434 











~.jOO 2.134 3:.~76 1.100 995 
ra~ ~;~ 0 96 
qa '1'10 d37 920 1.355 
5:768 
J•~' t~~ 3·035 




















Exportations mensuelles (t) 
Saucisses , saucissons et BlMllaires 
ers : œ.ch : verso : naa.r : 





Il tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 




tot • EXTRA-cEE/EWG/EEG 





























N E D E R L A N D 
Monatliche Ausfuhren (t) 
Würste und dg1 
I II III IV 
~~~ ~~§ ~is fi~ 







- 15 9 f8 




55 46 46 ?~ 54 89 50 
.. .. .. .. 
~~i ~~g 4t!6 563 :~ 
. . .. .. . . 
53 43 ~i 58 45 44 
43 79 79 61 
-
- - - 5 
- -
6 4 
118 82 18è 1Jt 93 94 
.. .. .. . . 
î~~ îj~ î~~ 16J 
. . .. .. .. 
611 704 594 ~~t tJJî ~~7 m 683 
Esportazioni œensili (t) 
Sa1sicce sa1am1 e s1mi11 . 
v VI VII 
~la 500 413 495 416 




16 1,; 1g 
-12 21 10 
42 85 60 61 54 90 
.. .. . . 
;~; ;~ ~~~ 
.. . . . . 
j.?9 'W1 ~~6 62 59 
() ~ 3 5 
4 8 3 
1Jl ~l 8<& 
.. 
.. .. 
~ 1~23 ~.,49 
.. .. .. 
6
6u 6w ~ 733 746 
91 
Maandelijkse uitvoer (t) 
Worst en dg1 
VIII IX x XI XII 
490 ~j~ ?f~ 341 3.f4 513 523 4 1 





1 ~ 16 - d 25 
5g6 l5 55 ll i~ 
§~~ ~~4 ~?5 tU JiJ 
~~ 68 ~~ 8'~ u 
4 1~ § ~ 0 4 
~~ 91 ~1 1%~ ~~ 77 
~94 15:5 124 235 108 





Exportat1ons mensuelles (t) 
Conserves de porc et jambons 
nach : verso : naar 














TOTAL / INSGBS.AKT / TOTALE / TOTAAL 
NEDERLAND 
Mona th che Ausfuhren ( t) 
Schwe1nefle1SCh und Sch1nken zuoereitet 
oder haltbar gemacht 
I II III 
m6 ~~Ï gH ~~1 1971 870 927 
1972 
1969 2f6 315 321 1970 3 7 343 334 
m~ 248 249 213 
i§~6 l~~ lé~ l~~ 
m~ 318 321 194 
l9o9 i§6 2~~ ~6~ 1970 
1971 .. .. .. 
1972 
1969 1.139 1.242 1.312 
1970 1.517 1.293 1.311 
}6~~ .. .. .. 
î§~6 f:6~~ l,OU~ ~:6~~ 1.476 
1971 
1972 
1.560 1.966 2.257 
1969 1.366 1·IP ~:g6~ 1970 3. 0 3. 2 
m~ 2, 24 4.022 4.290 
1969 1i 23 1970 è 44 
m~ - 42 1)0 




1971 - - -
1ii'i2 
1~~9 
1970 ~~~ l.m l.m 
1971 .. .. .. 
1972 
1969 ~.017 '!•2M tl-~~~ 
1970 6.569 5.907 6.069 
m~ .. .. .. 
1969 b.l5b 5-510 9-461! 
























Esportazioni mensili (t) 
Conserve di cami suine 9 prosc1utti 
v VI VII 
61~ g~g ~~~ 901 1.211 
368 369 409 300 350 Wr 171 303 
Si 1(?4 251 ~~ 1~2 161 2 4 
lu l~~ ~5~ 
.. .. .. 
1500 1.423 1.505 
1.322 1.571 1.541 
.. 
.. .. 
<::,00~ 2.~~§ 2.~~1 2.354 2.5 2. 724 
2.859 2.727 2.804 
~::ug ~.810 ~-1~2 .920 .3 9 
2.913 3.123 3.677 
28 51 ~~ 38 27 
29 50 27 
-
11 2o 
87 12 9 11 3 
1.~~ 1J~~ ~~~ 
.. 
.. .. 
~·.w9 t8729 J:~~~ b-~~'± 5-950 
.. .. .. .. 
7-799 _tl.635 ~-tl90 !j-099 


















Maa.ndeli jkse u1 tvoer ( t) 
Conserven van varkensvlees en ham 
IX x XI 
H~ , 1.8~I ?~ 
463 404 315 
295 324 205 
121 162 M! 421 404 





2:8?9 2, 23 i:g~~ 0!.491 2.457 
3.2§3 3.5 5 2.!!~~ 2.964 3.~04 3.966 
§1. 50 14 1~i 
~~ 11 14 11 64 
"·aï', 2: ~95 t9~8 
7:3~~ 7:~~6 8:536 
~-557 
























Exportations mensuelles (lOO p>èces) 
Vola1lles v1vantes de basse-cour 
na ch 1 verso : naar 1 
I If T R A- CD/DO/DG 
r= 
L'l' 
B.R.Deutschland 19'1 1 72 
France 1 l l 2 
)Q 
ro 
Italia 15 71 1972 
1969 
1070 






E X T R A - CEE/EWO/DG 
l9b9 
10' 
Iran ~71 ù72 
~"' 
l'nl Jordan1e 1172 
•ba 
1070 
Espagne 07 19' 2 
to6a 
i o'?i) 
L1banon 19~ 1 1a72 
l.969 
la~ o 
Autres pays :Lcni 
:iQ7'? 
6a 
tot • EXTRA-cD/J:WO/DG 1•171 
1i72 



























N E D E R L A N D 
Monatliche AUifuhren (lOO Stück) 
Lebendes Hausgeflügel 
II III IV 
4. Ltl: '). ,g ').092 
7J. ~h· 1 10 
-
Ul8~ 2.100 
')6' 'iMA ;<; 
Ml "l'iQ 
- - -
O'i• 9. D'1!l 
b. 7tl 6. ~tl9 6:71;? 
-
1 .1177 :>.<l7R 
112'\ 070 8o'i 
6'\1 2.787 2 .'i-21 
.. .. . . 
·""' 
.jC 










l 24'J 2 
134 11 
6011 '\( 10 
-




3.02b_ 3.7tl4 J.907 
>,.8 2 2.'i81 
., """' 
.. .. .. 
. ?7" ~<ih <; nRR 
11. os: 'L2'lo ->1.~64 
1 2 
?: 1? 



























~ortazioni mens1li (lOO pezz>) 
Volat1li viv> da cort1li 
VI VII VIII 
'i. 'il!t 
11 .4<;<; 11 9.502 
2.985 3.661 
70? 'i'l'i L6'i 
-Q?Q 
·1 J.:'tS 74"l 
~1 <; 'i41 
<;~ 2 34~ 3.897 
ll.87 A.. 029 
.600 2.007 1.686 
~:211 2 45_1 1 674 
.. 















no 223 bb 
~ :>'\1 
4·4b1 
"· 7'\9 3.654 
<;. 66 4.869 4.135 
.. 
A.R'l.R <.20 4. uz 
~ <;, ?Q _!tH ~41 
.. 
·~ .l!lb 2 . 















Maandel>Jkse uitvoer (lOO stuks) 
Levend pluimvee 
x XI XII 
11.0'>6 8.600 ?:Hal 
17( <;()0 71R 
86a 7<;' i1n 
<;:ALi: ~-""' ~ 2.7'50 
., "~' , :..: 
2.741 l. 'l28 1.ooa 
1.432 oo7 -s% 
.'j. 
16.107 l2.:>R~ <; O<;:> 











J..c: J.O ~~ 
!l4 56 120 216 
3.b55 3.'105 4.00' l!.Ol4 
2.575 1.930 8.211 ~ 
3.tl')~ 4.'>22 4.'>4 -4. 
3 026 1.9tlb ';!. jO 4. 'iO 
"'*-• J. lB .:>6r ?C 1 
. in'"" 
94 
Exportations mensuelles (t) 
Vola1lles mortes de basse-cour et leurs 
abats (à l'exclus1on des fo1es) 
vers: nach 1 verso : naar 1 
I. I R T R .l - CD/DG/DG 
l9b9 
l97L 
19~ l B.R.Deutschland 1972 
bY 
l 0 
France l 71 l 2 
bY 
1 0 
!ta lia l 1 la72 
1969 
19'0 
U.E.B.L.jB.L.E.U. 1971 1972 
Q6Q 
la' 
tot. IRTR.l-CEE/EWG/UG 1971 
, 07'> 
II. E X T R .l - CU/DG/DG 
l969 
>70 
19' 1 su~sse la72 
Laoa 
1070 
Autriche LCJ7l 07? 
1969 
la70 
Autres pays l •71 l 2 
l 169 




TOTAL / IRSGBS.AKT / TOTALE / TOT.lAL , a-'n 
19~ 2 
NEDERLAND 
Monath.che Ausfuhren (t) 
Geschlachtetes Hausgeflügel und Schlacht-
abfalle (ausgenommen Lebern) 
I II III IV 
l;<.o .l.l.uo_ '2: . ~~ 
A l l.Ra6 l '~6>. 1:>.?1'1 







~Q -~ "h4 
0? ~ ?~ 7 
2 69 64 7 
39 31 68 ~~ 
.. .. . . .. 
17C 
.3": 755 1?~ l'i.0>9 .Yb 
30 2!l: 20!l 3ô2 




AQ 'i.i rA 




-~?1 7R'i '1'17 d!fo 
ilm ?.7'iQ 2 c;o6 1 A<:A 
1 .071 1 .?l'i 799 <)16 
lAA ? 070 OR~ ? :>1:1: 
lA 1? c;Ro .ROC [~_c;6 
, a•: 1;:; 7i 
_'!>'1;' tlt;f ?~_'<O'< fRII' 
Esportazioni mensili (t) 
Volatill morti da cort1le e loro 
frattaglie (esclus1 fegat1) 
v VI VII VIII 
11.0'1'1 12.~1 1}.Ü'j' 13.9b0 
, -,:·; -~ 1-., ,.,, 1? 8'i'i 
l.iR 2 y_ 4 
~ ~;in 117_ QL 
2\4 22 34 
"21 (0 








1-,'~ 1"<.30L . 1~ r---1~1 
. 
324 'il.4 353 217 




'IbO 121> 141 172 
- -
?A 
')6') ll3T :JLU 451 
1-~ -,-~ 1.076 1.099 
.. .. 
."020 T;Q()(I oU4~ uuu 





"" L.L.o 11: n-zA 1 rn _1_<; ?4'i 
'Q- ~n'i' ,-,.,-c,-;.~ . 
Maandeh.Jkse u:i;\voer ( t) 
Geslacht pluimvee en slachtafvallen 
(u1tgezonderd levers) 
IX x XI XII 
15.392 16.16!l 18 01 18?417 
b~ ~~ l~~ >':! 
68 R; 40 ~4 
'" 
0 O.L )1'1 
!l2 Il' 75 
~" )L '1 ou 
"" 
60 51 137 
l~ >?? 
15.5' 16.'5eJ1 lR_'i77 1R.R7? 
302 2b2 3l:l4 324 
2 2!l2 44b ;<';1';1 
T1 206 j~ 3ob 
~47 691 bl1 :>54 
825 782 87'i z_gc;· 
.LoVJ<t 1.023 
1 10? 1 .P?~ .b~ j.bLO 
~- •:1'1· .L •'1: 




Exportations mensuelles (1000 pièces) 
Oeufs en coquille 
nach 1 verses naaTI 
I If T R A- CD/DG/DG 
~10 
l 17C 
B.R.Deutschland 1971 l'l72 
lQ6• 
l<J7l 
France l<rn IQ7? 
l'l~O 
Itaha l'l7l 1972 
lCJ69 
19~ 0 
U.E.B.L.jB.L.E.U. 1971 1972 
tot • Ill'l'RA-CEE/EWG/EEG 1' ( 1 
72 
E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1';10';1 
n•m 
Su1sse f(J7i 1972 Q{;l 
070 
Autnche lQ' l 1972 
IQ(,Q 
li'l?b 
Yougoslav1.e LCJ7 19'2 
1 Q(,Q 
Li'nél 
Allem. zone Sov. 1 Q71 1972 
oi>Q 
1 <:nil 
Royaume-Uni ! 071 1()72 
1969 
1970 
Autres pays 1971 1972 
q(;Q 
tno 
tot • EXTRA-cEE/EWG/EI:G l9'Jl 
l 72 
'" TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOT.uL 1 
l 2 
N E D E R L A N D 
Monatliche AusfUhren (1000 Stück) 
E1er 1n der Schale 
I II III IV 
Q( t\Q] ~~ .422 q .2~1 1( QI> 1 <;<; QI>.RI>A 
-""'' 
'1'*· ~t 
2.Q-iQ -:>fL2<;7 n6~in:> 86_6<;>, 
.021 1.')04 2.0~ 
Q> QI) .OQ7 1:-288 
17.286 '>2'1 468 <;4 
"11os 
nr 11. l2' .--:rr 
>.82 'i88 2 -~~~Q 
2~&18 62'> .1101 ?.Ml4 
268 l.CJ26 ~0~ ~48 
>.72 2 ~~ llO ~62 
.. .. .. . . 
0 • QR:11M 
'l': .<:J2U: QI\.<;<;!'; QA_A<; oc; >.<;8 
.. .. .. . 
-
-
.71 nA -..:;" 
- - - -
')~2 .49~ tl<Jb • Ob 
















3.940 ~.691 313 40; 
2.'iO'i- 29.931 13.591 1A n11 
.. .. . . .. 
4.~22 lO.l~tl 1. 0 2.0'>1 
'\7.-IS11>. ~6 .. ?J LIJ.bbi) 21 ]\Q~ 
~A ?OF. N1 
n. on. ----,---:;-
~~A'~:> -,:<Ut;<'l' 1:>?~t;èi QO~A 
v 































E•portazioni mensili (1000 pezz1) 
Uova 1n gusc1o 
VI VII VIII 











3~4 16~ 315 
6Qh 410 __§_2_0 
. . .. 
Q?_Q?i; Q1 .<;Ill'; 8CJ .824 
. . .. 
1ë_lJ jV 
hOC 1 !.• 
-
- -
• i'-)'C -zr • .uv 










:>.47.4 h')Q 21t2 , 
5; >: 482 




">...1.>27 Q. 1R 14 1 .tl1ts 
.. .. 





















10t.99'+ 106. lUl .O't~ lUt. '/UO 
,.,.,., QR 
95 
MaandehJkse uitvoer (1000 stuka) 
E1eren 1n de schaal 
x XI XII 
'J9-903 CJ7 '"l"\7 lOO.l'l; 
4.ël .41 .')U~ 
oRo <; Iii<; ?'i2l 
j;< 
4 ';')~ 2 781 4 07 
4.905 '.4.45 2.23t 
419 504 
10 • •;g 0 • )~. Lë.ë';lë 
~.)4) 4.281 3.334 
259 - 22 
4· 14: 4•';1<U 







1'12 0~4 4. 
ll. 1,6 .24 13.0 7 
624 661 52 
,9.b3ë • ou a . 
b ''50 • 31 .tstsl 
cc' .4<-' ~~v. /U~I 





E~portations mensuelles (t) 
Oeufs sans coquille et jaunes d'oeufs 
na ch 1 verso: naar 1 
I R T R .l - CD/DG/DG 
.l'lb' 
l97C 
B.R.Deutschland fq7l lQ' 2 
France l' 71 
.,-z-
l 0 
Italia lQT 1072 
IOf.O 
1Cl7Q 












Suisse f(ff ,c,;:,., 
Q/;C 
lil70 
Autriche O"f iQ72 
l969 
1970 
Autres pays 1971 1972 
1969 
l'l" 
































Monatliche Aus fuhren ( t) 
E1er ohne Schale und Eigel b 
II III IV 
?f.7 b'lt; 




17.11. ?n ?~7 
60 1 '" 1\t 
- -
il 
42 64 OQ 
19 28 ?'1 
.. .. .. 
oou tlO tl29 




77 77 --.;., 
1 6? 1 ~7 ,Ir, 
79 
44 
r.o 17f. An 
27 ;>;> 
:>r 7 
21' 240 l 
162 53 <;6 
~,; 'l9' 2~9 
24l l9t 14-. 
QQ? p, of.R 

























Esportazioni mensili (t) 
Uova sgusc1ate e giallo d'uova 
VI VII VIII 
i;"';1; 
.Il ~7'i 




.,, 1b 15 ;-;- 10 
1hl'l 12C 1bC 
-.ro ln 
'i6 7 20 
;>;> n 13 
.. .. 
440 
1\nn 'i? <;6; 
;ill c;o 62 
~ '10 '19 
lll 
1 '"' 
1h'l 2( 75 
--;:;;; A? 
l4 
?1 ~.5 20 
0 
L47 LU 
o;o;o; 179 785 
.. 
'l'lC $ .<JU 
><: :>64 91 
9l!l 6'lll 
~2 tl30 ... o 
--;;},A 979 
Maandel1Jkse Uitvoer ( t) 
E1eren u1t de schaal 1 eigeel 
IX x XI XII 
1?, f, A?O ,,. 




"" g 20 ,-f, i7 
2b0 120 l?n ?;;1 
7l ~' '' 22 16 6 27 !l 
bj~ tlt 
622 6<;6 90 
8 ~ li? 
41 26 06 ~Q 
l'il 14 4' 
'IC 24 ,, 1, 
-
2 
15 ltO tl 22 
'4U .l), O.l 0<0<0 
666 408 tll' 42~ 
4j0 
.34: <41 .<Ji 
152 498 ~ ~ 
9b<J 
o37't . . 
I?~ORTATIONS MENSUELLES : VIANDE DE PORC, VIANDE DE VOLAILLE, OEUFS 
MO NAT LICHE EINFUHREN SCHWEINEFLEISCH, GEFLÜGELFLEISCH, EIER 
IMPORTAZIONI MENSILI : CARNI SUINE, VOLATILI, UOVA 
MAANDELIJKSE INVOER : VARIŒNSVLEES, VLEES V AN GEVOGELTE, EIEREN 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
98 
Importat1ons mensuelles (-.mbre) 
Aniiii&UJ[ vi va.n1;a de l' eap~e porcine 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
Monatl1che E1nfuhren (S~k) 
Lebende Sohveine 
Importazion1 mens1l1 (Wwmero} 
Suini vivi 
Maande11Jkse 1nvoer {8\uka) 
Levende varltena 
de 1 aue : da : uit 1 I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 





~ --+-----~·_._. __ 
ITALIA 
BEDERLAJIID 
6.221 • 'i, . 
10?i'l 





~CitY ,jJ ro':l 1.19~ 2. rq , "'" 11.954-r------4-------+-------+-------~------~----~l 
·~~n 




1i'>?i'l.• 6.2' i.'iO!l 2.q<1!j 'i.Lb] 6.679 1o">44 o220 - 4.6'i2 'i64 126 -,;:;;, 
--r-------+--------+---- --f--
~----1--- - -- ------- --------~------ -- ---- ------+-------+--------f--------+--------+------+-----l------1 





1------1----------1--------- - i-------t-----+----+----+------l----t----+----l-----l----1 
l---~-----r-----t·------t-------r------,_ ______ t-------~-------l---------l-------+------~--------1 
~----11------------- --- ------ -----+----~-------+-------+---------11-----+----+------l-----1------4 




1o.:o 2.692 066 167 - 2U 40~ .724 443 214 '>.lM 2.295 ~ 
rCI7!l b.219 3o~ Zo'NO " '"' ;?o "-'A IL??il 4ob52 OZ, 12 >ohl 
tot. EXTRA~EE/EWG/EEG~~~~t---~'Rc;~r---~11~'\2Lf----~---r-~-~~-------t------~------4-------+-------+-------~----~------~1 
R_Q1 ~ 6.n2C 7. IA.'i 4.440 4.?1 .'i7RI 
'i.!l49 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTllL 'fM 
r;a;;; .204 7. ?'i2 
c; 16 
Tb9 
ILi\QC Ji· ,, ne 
Importations mensuelles (t) 
Vi&Dde porcine, ~ra!che, r6frig6rée, congelée 
de : aue : da : uit 1 
I. I N T R A- CEE/DG/DO 
LQ6Q 

















II. EX T R A - CEE/DO/EEG 
10,;0 







IRLAJIDE 1070 101" 
1972 
1QjÇQ 





tot. EXTRA-cEE/DG/DG 1Q71 
1972 




Monatliche Einfuhren (t) 
Schweineneiaoh, ~risch, geldlhlt, 
gef'Jioren 
II III IV 
~h__ 
~ .. 
~ .. .. 10 
. .. ~-- . A? 
.. .. .. 
~ 
.. .. . 
.. .. .. 
f-76 A01 Ann 876 
,,2 <89 482 492 
7~3 6~6 81 816 
""" 
A7A -~~-~2 '5018 602 
762 686 861 87<; 
?1? 112 21 8 
- - - - ---
- - -
-
RQ 21Q A'i'i A« jÇQ< \~ ., 
--~ il.i ?7 ~ 












7AQ 128 4'1 486 
6? 169 70 72 
101 221 153 178 
1.090 659 901 QQ7 
7f.O Ali? u· ll'i 
"" 
88 180 211 
_7A• _Q?<; 
'Cf[ 1~1l'r4 1 O.t: 1 086 
Importaz1on1 mens1l1 (t) 
&arDe suine, ~resche, re~rigerate o 
ccngelate 
v VI VII VIII 
--., 
.. .. 
. . .. 
. . .. . . 
~ b4.4 321 356 
248 674 265 249 
614 80<; 
<QOP R7H -ur 4~: 






41Q 433 1'T 2~ 









""JiU 409 410 204 0-' 2! 41 33 
171 313 
RnA 0'>2 <;QB 414 




-= iP.. R>" , ,.., 
IX 
Maandel1Jkse 1nvoer (t) 





265 479 450 
376 390 500 
AA7 
410 j'JC 51!! 




~2, 121! 29 
- - -
- - -
206 191! 219 
49 106 O'j 


























Importations mensuelles (t) 
Lard, graisse de porc .. de volaille non 
prees4e ni fondue 
de 1 aue 1 da 1 uit 1 
I. I N T R A- CD/DG/DG 
.a.:o 










, ..... 1 
10'7'> 
IOI(O 
ro-m Il tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1C!7i 
1""'" 









'""" A1JTRES PAYS 1Q.71 
·-· Oi;Ci 
ta'7n 




TOTAL / INSGBSAKT / TOTALE / TOTAAL 10on 
,;....;~ 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
Importazioni mens1l1 (t) Monatl1che Einfuhren (t) 
Sohveiœepeck, Sohvei...reu UDd tetlUgel-
tett vecler auagepreest DOCh geschaolzen 
L&rdo, graeso di maiali e di volatili 
non pressato œ tuso 









R1 b'l qq ~c;x; ??' 8'1 "'lU 
.. .. .. .. .. 
n 92 124 105 1~ l.? 1R6 
- - -.. 




200 154 122 ~21:1 w~R 320 133 203 22'; 3'1 440 -~~ ~2 431 364 306 21'; 29'; ~L. .. 202 231 
]Q'l 
• -~j~ 
>62 llll LOR 
4'l'l ';3ê 
·-
:>'l7 ~_§JL_ 413 393 

































- - - -
- -
- - -
- - b 
'14_ 





<na ?47 24Q 228 401:1 
'\29 ')33 "'0 AIY ?~ ri<' 4·r3 'IQ' 
'' 
3()q jjyq il:><i >rr ;-;o 
Maandel1Jkse 1nvoer (t) 
Spek, varkensvet en vet van pluimvee 
geperat nooh ge•olten 
IX x XI XII 
-
.. -
.. .. . . 
'16 l'l 4 
.. .. .. 
. . 
- 2.ul 
.. .. . . 
l!lb 327 366 295 
364 264 322 214 
202 6?< 6'i0 46T 




















Di<.) h'iO 68'1 
2'i' 
Importations mensuelles (t) 
Viandes et abats de porc, salés ou en 
saumures, aéohés ou fUaéa 
de 1 aue : da : uit 1 
. 






F'RAliCE Q70 lQ' 
19~'2 
101;0 
ITALIA 1é!•ro lQ' 
'n"" 
iiili<l 




tot. INTRA-CEE/EWG/EEG ~71 
,n.,., 






tot. EJ:TRJ.-cD/nG/EEG 10.;, 
,r..;., 
lQf.O 




Importaz1on1 mensili (t) Maandel1Jkse 1nvoer (t) Monatl1che Einfuhren (t) 
Sohweiœfleisoh uzul Sohlaohtabf'llle, ge-
aalzen, in Sala~e, getrooknet oder gerlluohert 
Cami auine e frattag11e aalate o in Varkenav1eea en a1achtafval1en asouten, 
aal&llloia, aeoohe o affumioate gepeke1d,g<Mlro0j!d of geroolct; 
I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
? 
' 
7 3 ') j ~ 
A A 2 2 'i "\ .Ml 
.. 6 3 'i 2 
-
.. .. .. .. .. . . 
.. .. .. .. .. .. 
.. .. .. .. 
2' L'i 
11 4 J.. ~ ?A 21 LQ 2' 2C 16 , 
21 l'i l'i 24 ~ ?~ 
1 i; 4 5 4 10 6 31 tl() 145 118 146 
4l 6 135 112 L46 123 121:1 146 14\1 104 \1 Q 
.. 29 28 8 f. 7 
?n IR ?f. 28 46 lb Lt12 ,u J.O. 
84 196 l'ôf. 14( .7~ l'i2 ')';~ 17~ 181 L"\6 "\6 71 










6 0 0 










'il 2l .1.0 u 28" LtiJ ~ LtB 
')2 17"\ .j~ jO T\ 
'j~ 7f. 'i ... A~ 
102 
U,E,B,L,/B.L,EO. 
Monatl1che Einfuhren (t) Importazion1 mens1l1 (t) Importations mensuelles (t) 
Graiaae de poro, pressée ou fondue Schweinefett auagepreast oder gesohmo1zen Strutto ed a1tri graasi di maia1e 
n"rABRR.t i 0 fu si 
de 1 aue : da : uit 1 I II III IV v VI VII VIII 
I • I N 'l' R A- CD/DG/DG 
A lA n ')04 AQ A lli' 
19' 49 tl9 04 120 .J.O.J. l17 
B, R,Dl!IJTSCHLAJIID 1 1 ~11 100 82 211 "~ 177 
1 1? 
;q 
_n?> , _<;Q ? lA lQ ? oo,; 2.')93 
FRAliCE , '" Q?~ 
:,l'lA 8l'i ~2 li" -~ 1.404 i ii ~Qi c;a8 418 ,42 BA 
2 )9 
ITALIA Q70 .. .. 1 1 .. ~-
1972 
1Q6.Q 1.ii ~~J- 287 376 213 RED ERLAND 1Q70 Ni uo; 61 875 6'i 248 1<111 50tl 202 473 625 .. 
1Q72 
1QiiC 77? ?::<> 
~ 1- ?t.7 ? . .d07 Li'28 i~- 1.31 1: m 1. (\1 0 
tot. IN'l'RA-CEE/EWG/EEG 
"·))0 
1971 7Q 1.399 1.441 1.800--- --- 70"i '>7' 
1Q7? 
II. E X 'l' R A - CD/EWG/DG 
=t=- :_t= ____ J_ t-----1-- --+---1--- 1--- --
1---
t---- --- --t----






1969 , c;H\ c;1A 8i8 o2 , '"' - 7.;A 22 1,'>&1 10'7n ZI'J lilQ '.:12.S Oi 'bl .?A' 






3, . . 
. . 
TOTAL / IRSGBSAM'l' / TOTALE / TOTAAL 19 • -(44 ? . 2.'i1tl 2:422 1~n 
""' 1972 
Maandel>Jkse 1nvoer (t) 
Varkensvet geperst of gesmo1ten 
IX x XI 
Il A -47( 






j( 20b AA'i 
,~ ? -<;li( ::Rl' i;o;A 7fQ 
;')68' ,~0 66t 
7/i'i b'.:l~ O'.:IU 
A lR' 'l..A7R 2.4h!f 















Importations mensuelles (t) 
SAucisses, sauoisaoaa et similaires 
1 aue 1 da 1 uit 1 













liEDERLAIID 10'7() i97i 
1 ~7? 
Il tot, INTRA-CEE/EWG/EEG ~fiq , , ..... 1971 
2 







tot. EXTRA-cD:/EWO/EEO 1Qi'l 
1Q7? 
~ 













Monatl1che Einfuhren (t) 





























-~f .dQ 62 
33 .... 












;; 2 6 2 -
? 2'i ? ? 3 
, 1?' p;<f LZ':I 
17\ '7<; 72 
12 25'5 na 1 
'"" 
Importaz10ni mens1l1 (t) 
Salsiooe salami e simili 
VI VII VIII 
'' 
~ 
?l'. 7'i '>0 
39 
?A 
Ül 8 l4 
A 
A? 32 
~ ~· 11 
56 
llo 74 70 

























Maandel1Jkse 1nvoer (t) 





























Importations mensuelles (t) 
Conserves de poro et jambons 
aue : ela : uit 1 






E X T R A - CEE/EWG/UG 
tot. EXTRA-GU/EWG/UG 
















Monatl1che Einfuhren (t) 
Sohveinef1eiaoh und Sohinken zubereitet 
o er r gemac d baltba ht 
I II III IV 
.. 
8 .. 61 
14 R? uo; 
1?0 141 InA ?1R 
162 34l:l 231 3119 
.. .. .. 
68 03 1'i 11 
117 212 268 230 
126 267 21 l'i8 
L91l 
.,~ <;,<;A ., .. .t1lë; 









lO,.;Q 7 ? 'i 





'>n'< ?67 >N>" 
~ ?o;~ 41lJ" "'101) 
[9' 322 64: ~ 684 
10'7? 
-· 
Importazioni mens1l1 (t) 
Conserve di oarni suine e proaoiutti 
v VI VII VIII 
.. 
.. .. .. - l3 
l'if> 19 'i' 7Q I,.;R Q'i ,.,., 201 
17A 
-'""" 
.. .. . . 
.. 
71l 6'i QQ 88 
198 14: L7!:f >?Ji 
,,. lAn 
?>.>. 
441 272 1'i'i 3')9 
>.28 .161 
b 0 1 







MaandellJkSe 1nvoer (t) 
Conaerven van varkensvleea en ham 
IX x XI XII 
. .. 
. . .. 
Il: L2 '>2 'iC 
121 20 1 
. .. .. 
.. .. . . 
97 128 1"1 111 
lOZ 20C Be --;;~ 
209 21lj 122 .,. 
444 440 lQQ 
b b 
" - J.4 ~
?1" 24' 
AlfA A';'l, 202 
Importat1ons mensuelles (nombre) 
Volailles visantee de basee-cour 
de : aue : da : uit : 
I. I NT R 
.l - CD/EWG/EEG 
101\0 
11:17r 













·~· tot. INTRA-CEE/EWG/EEG [97: 
,0'7? 
II. EX T R .l - CD/EWG/EEG 
, ;o 
u.s.A. , rn 
1 2 
;o 














TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOT.uL l-9'1 
,0'7? 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
Monatliche Einfuhren (stUok) 
Lebendee BauegeflUgel 
I II III IV 
.ILOOO 00 .2 .. 70(; 
7_20C 20(; 28. 70(; 
7 ()(){) .. 15.000 1.300 
Q IR..AOO L'i.200 
17 .60C c;6.~00 48.000 '50.400 
.. 40.400 10.100 29.400 
.. .. .. .. 
~o.AOO qq,601 1'58 008 12Q.462 
0~ aAA 71.011'. ?77.U7 22Q.O'il 
.. .. . . 10,340 
21l: 'N.b· 
12' :112 , ~nR ~:>.872 ~,0.8'iQ 
:200 47.615 26.221 8<;.4,, 
,., t:.nn ?.7nn 6.000 U.l\00 
- -
- -
7.200 43. 00 .500 14.400 
2~ - - -23.eoc 44.200 • 700 
-----~ -· - - -
----------
~- - ---







7_QOO_ 4.~00 .6 .• 316 17.603 
1.i Ànn 1 .c;nn ?6 lOO 2 .200 
3 .• 4,00 
- 34-000 46.000 
2 .'lOO 000 L~oJJ Il. 0' ~R DOC 2 .Joc 0.900 
IO.hnll 4:.700 4J .'500 60.40C 
~n.ILR'I7 106.67 19tl.Q6Q 306.2Q2 
1t:.n "aA 1 '>7 .A7? 101 Lc;Q 1'14.01 































Importazioni mens1l1 (BUmero) 
Volatili .tvi da oortile 
VI VII VIII 
A.70C A.60C ~ 
1 :> _Atn 
2( .40(; 4: .QO(; ~Il 00 
lOC 10. oc 2' 00 
21.800 
.. . . 
411 669 203.814 l'iO 240 
306.119 1on_:>n:> 1'i'i,LQ'i 
424.Q78 
~. '•4<!V 
349.lll~ 22Q.tl00 11l4.'iQil 
492.532 










22.500 11.'700 '50 
'5.~00 2R.QOO 3.300 
lOO 
~6.400 41l.200 L';l. L'>ll 
























MaandellJkse invoer (stuka) 
Levend pluimvee 
x XI XII 
?()(] 
-
2'>:;6oc IR.c;OO 4 .tlOC 
~00 c;;c;oc l4.40C 
.. . . .. 
-
2c;7 .. ~6Q Bl614 194.476 
132.366 65.010 RI ..25.:. 
jVto •j';l JOoOJ.: ~· 
1 .Q46 r4.1RlQ aA ;~, 
19.400 3.100 10..9_00 
- -
-
l4 000 .'lOC llliU\J 








1H.b00 ,.U.l1 ~00 
J4oVJ. l4.b00 <! • LVV 
42.100 tl,2' 22...800 
\4C .R'\'\ .2'>J 
~20 l<l.b H2 . 
106 
Importations mensuelles (t) 
Volailles mortes de basse-cour et leurs abats 
(à l'exclusion des foies) 
de : a us : da : uit : 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEO 
<;q-





ITAL! A >'7~ 
''" m-
~IÇQ 
NEDmLAND '"fU" 10'71 
.~ .. ., 





















tot • EXTRA-CEE/EWO/EEG 
2 
;o 
TOTAL/ INSGBSAKT / TOTALE / TOTAAL 
1~72 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
Importazion1 mens1'11 ( t) Maande11Jkse 1nvoer (t) Monat11che Einfuhren (t) 
Gesohlaohtetes Hausgeflllgel und Sohl..-bt- Volatili marti da oortile e lororfrattaglie Geslaoht pluimvee en alachtafvallen 
abflllle (auagenommen Lebern) (eaoluai festi) ( ui tgezonderd levers) 
I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
. . .. .. .. . . 
-~ .. .. . .. .. . . 
.. .. .. .. 
?? 42 ~( H 2'\ jb 7' 
74 QB 1?1> 1 o;r o• RO 101 r6 ro; 7'1i R' --,--,:,; 
84 74 ltlé 1 2 -illo; 200 
_____._._ .. .. .. 
.. 
.. .. .. 
::>1> lR 20 2Q lB -;-.; n 27 23 2Q 19 b2 
21 24 20 
_}ir= _ ___n_ 31 3'i 64 40 41 44 A~ 7: 191 16!l __229_ _ _3Q6 
16~ - ,~ -w;- rer Q'i BZ 141 l'i8 129 tH 145 l43 l22 l6l l46 -;:;;:,-~ 166 386 411 4o8 
--446----
7 'i ~0 21 11 21 o; l7 129 49 53 70 
14_ tl l'> 
' 
,, 2b <2 60 69 56 4 
___ _lj__ 2 
-r-- 14 - A 
f--
--
- ---"- -------- --- ----- c-----






















14 - l 32 - 1 - -
-
- -
25 4 - -




6J 61:1 ')6 4< 
,., 2 25 18 
-
4 
'2 Oi! 'J', <Jt tl'J Oll 1:11:1 1:1' 11?8 L69 264 l2b l4C 18( 1? ~? 1 <;A 2m 11!'1 111· ,., 




Importations mensuelles (lOoo pièoea) 
Oeura en ooqqille 
aua : da : uit : 










ITALIA 1a'7n 1911 
107? 
lQ~Q 
llEDERLAND 1Q70 1071 
1972 
11'17() 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1071 
11'112 
EX T R A - CEE/EWG/EBG 
1969 









tot. EXTRA-cEE/EWG/EEG 1071 
r2 
,q 
TOTAL / INSGBS.AMT / TOTALE / TOTAAL 
1 2 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
Monatl1che Einfuhren (1000 stUok) 
El.er in der Sobale 
I II III IV 
.4'i 
.. 
.. 811 6 
R7 no 
ioo -.,no 1ni .. 
~~2 i"'i ''il 
'"" 
-
.. .. .. 





90 .4: .784 
l.'i4'i 8'i l'i~ 
'"" 
-:u'7 
'"" ii1"i 'i:M li>:!> A' o~n 
2.414 10 ,2<B 1. 172 01 
- - - -
- - - -
25 18 29 3 
- - - -
- - - -






79 9'1 4" 27 
'i'i &7 88o 68<; 
39 - - 26 
79 97 4] 27 
.'i'i !141 !lt!O 6R'i 
.. , 18 2Q {;1 
AAA 'i'i6 lQB 

























Importaz1oni mensil1 {1000 pezzi) 
Uova in gusoio 
VI VII VIII 
--.;;;:- 1< 7 







32ii 128 303 
'iQQ AQQ r;: 
1.051 
.;nR' 'Ulll 'ib6 







'ill L9 l6j 
529 12<1 135 
12 214 
'il:! IQ ,61 
'i2<1 ~ 3_<; 
12.2.44 
<;l;h r.H 





















Maandel1Jkse 1nvoer {ÜlOO stuka) 
El.eren in de schaal 
x XI XII 
LI:! 12 
. . .. .. 
, '>0 Q7 lAI> 
'"'28 2 .. 
.. .. . . 
.. 
4.836 1.~68 2.18'i 
4.628 '\41 ~ .. ~ 
'i, l~6 .'il 2 • .42". 






2'\8 10 lOT 
50 
- 129 




_5__.374 .b(J 2.'132 




Importations mensuelles (t) 
Oeufs sana coquille et jaunes d'oeufs 
1 a us 1 da 1 uit 1 


















tot. 1971 10.,., 












AUTRES PAYS 1'l70 
1071 
,n .. ., 
Qf.C 
~7h 
tot. EXTRA-cEE/EWG/EEG 1Î 
1 
TOTAL/ INSGSSAKT / TOTALE / TOTAAL 
7? 
U.E.B.L./BL.E.U. 
Monatl1che E1nfuhren (t) 
Eier ohne Sohale und Eigelb 
Importaz1on1 mens1l1 (t) 
Uova a~soiate e gial1o d'uova 









.. .. .. . . 
.. .. .. 
- - - -
. .. .. .. 
J;.J; . . 
.. .. .. 
28 20 126 >.Il 2}_ AQ 6 19 
]<; <;? 19 -~~c --~- 18 .l-2 12 4 -il fi\ '6 
4 -~ L';l 
---.;;r 20 
--11- li) -lQ lé ?f. 15 20 3Q 3 - __ 2? 
- - - -
- - - -
- 1-- - - - --- - - - -
- - - - -
- - - - 1---- - - - -- - -
-
- - :--t--- - 1--- - - -




- - --- - -
_____ .,. ___ 1---
--- 1-------- - - - - -------- -
----~---- ~------ --- - -__ ---- -- --- --f--- -
1-- 1--- 1----- --1-- --

























/1( 'i<I' l'i7 o;: 'i!J "'71'> ?< 
A? ,. 3. 4 ;z;z 'IJr lé [n 
::>R 2 __40 12 '>.7 -o;-,; 
MaandellJkse 1nvoer (t) 
Eieren ui t de sohaal en eigee1 
IX x XI XII 
.. 
-
.. .. .. .. 
-
. .. .. .. 
-
68 ,o; 35 33 
l2 -w ';1 _ _]_ 













22 12 1g_ .Li! 
u ----,---,-
- -




EXPORTATIONS MENSUELLES : VIANDE DE PORC, VIANDE DE VOLAILLE, OEUFS 
MONATLICHE AUSFUHREN SCHVŒINEFLEISCH, GEFLÜGELFLEISCH, EIER 
ESPORTAZIONI MENSILI CARNE SUINE, VOLATILI, UOVA 
MAANDELIJKSE UITVOER VARKENSVLEES, VLEES VAN GEVOGELTE, EIEREN 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
llO 
Exportat1ons mensuelles -(Nombre) 
Animaux vivants de 1 'espèce porcine 
vers: nach: verso: naar: 

















tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1070 l9" 
IQ72 
II • E X T R A - CEE/EWG/EEG 
Q(;Q 
1Q70 
tot • EXTRA-cEE/EWG/EEG 1Q71 
10'7<) 
l96Q 

















Monatliche Ausfuhren (StUck) 
Lebende Sohweine 
II III IV 
.. •• 90 .. 
. .. 
.. .. .. 
~- 7Q" 
"' .01'.<; f> :P..-~ 
6C. 7';9 53.505 51~423 
6'. 2 tl'.Ltn 79. 
.. 
.. .. .. 
.. 
.. 
.. .. .. 
l)oAA7 6? .'i62 63.532 





)2 7'ib 'i" ;'139 ,o. ~2 



















.. ... '71<'> 
"n;; ·.:_,.;.~ 
Esportazioni mensill (Jiwnero) 
Suini vivi 
VI VII VIII 
.. . . . . 
.. . . 
<;A_ <;OA ,_ .• 6] 'i9.2qq 






.. .. .. 
.. 
'14.906 62 •. ~6 59.ne 




- - 1 
-
'l4:-<m6 'i9. LA 












MaandeliJkse ultvoer (stuka) 
Levende varkens 
x X;t XII 
.. .. . . 
.. . . 
tl: .23'i 76 . .'\"\9 btl.4tl: 
LO.O'i• 102.86'i JO<; mo 
.. . . . . 
. 
.. . . .. 
. . . . 
tl4.lll4 7tl.429 {1.23: 





>.C ,,_. IliA '":\( iA ni\? 
Exportations mensuelles (t) 
Viande porcine fre.tche, réfrigérée, congelée 
vers: nach: verso: naar: 
I. IN T R A - CEE/EWG/UG 
--,-Q6Q 
B. R.DEVTSCIILAliD io'7n M· 
, 














tot. INTRA-CU/EWG/UG '""" ~1~'t2 
II. E X T R A - CEE/EWG/UG 
~ 
l0'7Cl 
tot • EXTRA-c:U/DG/UG 11'11 
lQ7? 
1QI';Q 1a7n 
TOTAL / INSGBS»>T / TOTALE / TOTAAL ~~~,.,. 
----:;Q7? 
U.E.B.L./B.LE.UIJ 
Monatliche Ausfuhren (t) 
Schweinefleiech frisch, geldlhlt, gefroren 
I II III IV 
24C lSJI:> j; 14 
343 o]~ 
l.tltl'l 1.4'11 62'\ 
.. '\-47~ .M' 3.423 
~.:>76 4.363 ') l'l'> '), 11 
4.':1b. 4.1:>~ ').020 
"· 24 
??A 110 ~~ ,<;? 
1< 3'l: 1.tl3l .2';6 
.Ob] 1.9:2 1.62tl 1. 2 
.. .. 
8 
111 .. ') 
L?A' 3....882 4.11:!0 3. 73'l 
7 '>-62C Q.66: 8.932 
rr d!l'l .22' 1 
- -
A'IQ 616 750 460 
111 ,, 1 
4 
7 b....2~6 .4: ll:'l.<J2 
. 1 .399 10.260 04"> 
Esportazioni mensili (t) 
Cami suins freache, refrigera'te e 
conge1ate 
v VI VII VIII 
243 92 82 49 
h<;1 ~~H li[ > ~'" 
3.29_ ~- 749 ~. ~o';IO'j 
'i.'l02 4.8'\'i 'i IAR 4· 12 
'i. '\6~ c;.<n2 
lA r'\ <;~ 
791 T17 1.486 792 
.?!!2 1. L'i 
.. .. .. .. 
.. .. .. . . 
? 
3.8!r --..ooa- A:?iiA 3.189 










R...AQR .!!' 9.2 .67? 
lA Aan 1 > 1n1 
111 
MaandellJkse u1tvoer (t) 
Varkensv1ees vers gekoeld, bevroren 
IX x XI XII 
.W2 220 482 î36 
.8C 2. ·~ • .12<;- 1;7/1 
. <;,6.{1; -'\_42Q 10-.:ifo< 
6.334 6.4~<; 6.116 t. 7' 
474 <;A' 270 4b':l 
1.560 2.4'>' 2;.6~Q lA' 
. . -, 
.. 
5 -2 r 1 
_·b.tl''j 6.<;<;8 6.482 7 • .38: 




7!>'\ 12.87( 7Q'i 1 ;Rl'R 
ll2 
Exportations mensuelles (t) 
Lard, graisse de porc et de volaille non 
pressés ni fondus 
vers: nach: verso: naa.r: 








ill' ITALIA 1Q'1 
~ 
""'" 
QDERLAND 1o7n 1~71 
1il72 
Il tot, INTRA-CEE/EWO/EEO 1ilbQ ti70 
, 
""'" 
II. E X T R A - CEE/EWO/EEO 
1Q/;O 
10' 0 
tot, EXTRA-cEE/EWO/EEO IQ' 1 
lQ72 
7i\ 
TOTAL / INSOBSAMT / TOTALE / TO'I.'AAL 
1 2 
U,E,B,L./B.L,E,U, 
Monatliche Ausfuhren (t) 
Sohweineapeck, Schweinefett und GeflUgel-
fett~usgepresst noch geschmolzen 
I II III IV 
?04 6/l 170 -<;6 
AR? ?70 171> ,.,. 
~- 117 cj8 16'i 
1"37 
124 Q6 1ol\ 77 
l'i ):;/ 106 lOO 
-
.. .. .. 
-
.. .. .. .. 
261 76 00'1 
.184 










710 ARO 1 ~A7 n17 
163 47b 20'1 >:02 
Esportazioni meneili (t) 
Lardo, grasse di maiale e di volatile 
non presaato ne fUao 
v VI VII VIII 
Q/l --,;; 8 10 
':>o 11'17 <;OR \?' 












- ->1:1: A66 126 
-
-
i<oA 7Ri) b!:l: 43: 
-,.." ,-~ 
MaandellJkse u1tvoer (t) 
Spek, varkensvet en vet van pluim\'ee 
geperst noch gesmolten 
IX x XI XII 
l74 QQ 121 ~16 
1>?:\ ?O'i 
"" 




.. .. .. .. 
37<; c;Bc; 'l21i 78Q 









9119 l.Df \{114 ·~ 
Exportat1ons mensuelles (t) 
Viandes et abats de porc, salés ou en saumure, 
séchés ou fUmés 
vers: nach: verso: naa.r: 










'" ITAL! A 
1Q72 
Ùll\a 
NEDI!JILDB 107n 1071 
1972 
LQ6Q 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG li:l7i"l '"'lW 
~ 
II. EX T R A - CEE/EWG/EEG 
1Q6Q 
ROYAUME UNI 1Q' 0 lQ'j 
rq• 2 
~ 









tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG err 
1 72 
'a 




Monatliche Ausfuhren (t) 
Sohweinefleisch und Sohlachtabfal1e ge-
salzen in Salz1ake getrocknst oder gerll.uchert 
• . 
II III IV v 
61 65 .d6 6 ~ 
141 lW Hl6 ~ 
'YI 'il 'ill .dQ 
>.A 'i>. ill 67 ni; 
'i? T';! 16 1!1 Q; 
a l'i -,0 -,. -~ 
.. .. .. .. 
.129_ L2 InA n'i 1?0 
LBO 200 2>..4 'U:> 
?O Ill ?B'i '\!16 











- - - - -
- - - -
-
1 2 5 4 2 
h >. 'i >. 10 
6 14 ( ll 14 
-t ?1\ A ?1 6 Q >. lA 
14_ ?' ?7 
17 
Lll" :>OQ 2>.' -~ 
262 ,Cl<; <li "~ 
-J 
Esportaz1oni mensili (t) 
Cami suine i frattag!ie 1 salate o in 
salamoia, secche o afi~eate 
VI VII VIII IX 
7:'7 7' 67 7>. 
~ 129 161 
'i? AA >.7 





~ ~ 11A 11\0 




-14 ll 29 l 
'i 
- - - -
-
T 4 2 6 






>.l'll ?AA 26 lQ 
,o 
Il3 
MaandeliJkse u1tvoer (t) 
Varkensv1ees sn slachtafsallen gezouten 
gepekeld, gedrcogd of gerookt 
x XI XII 
77 1nA lAO 













3 12 4 
7 8 1? 
--





Exportations mensuelles (t) 
Graisse de porc, pressée ou fondue 
vers: nach: verso: naar: 





tot • INTRA-CEE/EWG/EEG 




tot • EXTRA-cEE/EWG/EEG 


































Monatliche Ausfuhren (t) 
Schweinefett, auagepreset oder geschmo1zen 
I II III IV 
. .. .. .. 
.. .. .. 
. . .. 
.. .. .. .. 
.. .. .. 
. .. .. 
.. .. . . 
6'52 A23_ 'ilQ 341 
., . ., ., .. ~? A 
-~ 00 lll LQ' 
... QQjÇ ~-QQQ ~-7~? ?.711'. 
.,, .. 2RR _QQQ 7Q<; 




- - - -
-
21:1 3 2.0l 
316 67 363 >.R< 




-,;,-,.; 2. ~QR ~ 
'i. lllO 
... 76 ~8( 4 l6'i a~A 
~.é'2'1 :;>, 17~ 2.412 ;l).l8 
Esportazioni mensili {t) 
Strutto ed altri grasai di maiale 
pressati e fuai 
v VI VII VIII 
.. .. .. 
.. .. .. 
. . .. 
.. .. .. .. 
.. .. . . 
.. 
.. .. .. 
.. . . 
.. .. . . .. 
.. .. 
67 21 
jUO L4U _.1.44 4~ 
IQ? c;7Q '1'1 l~~ 
Il' c;c 
2-Ql'i >,_l[<;<; 2.207 3.450 
.B'iO 'i8Q 1.';1t>U 2. no; 











4&1 1.093 4~3 1nB 
1 .1 <;>, B9 
â.2'i0 
:>.:<Il 1-6R' 2. .A18 
2.109 ·~ 
. 
.,_ .. ?!'. ')hF; ? 1? ,,- c;i:R 
2:,q6 7Rl 
MaandeliJkse uitvoer {t) 
Varkensvet geperst of gesaolten 
IX x XI XII 
. . . . .. . . 
.. .. .. 
. 
. . .. 
.. .. . . 
11:1é 394 44~ OUt> 
~00 ,.t; rt> Ill: 
1. 'i4l 2.Q'i7 2.759 ;F70 
n: 2 :>R6 •no --;----;-;A 
- - - -no; 
- - -







. RlR 4 . 
3.13') 2.8')0 1.064 ~ 
.92 -~ 
>..A?- 2.Q6? lat 71)<; 
Exportations mensuelles (t) 
Saucisses, saucissons et similaires 
vers: nach: verso: naar: 















































Monatliche Ausfuhren (t) 







llio; 1 ~~ 
_161; 1 .,; 
2"i4 2~4 





































Salsieoe. salami a simili 
v VI VII 
no; (? IR: 
2Tb 
2"i4 2RQ 
IQl IFfif 178 
1"" ·,-;n ~ 
LQB ~ 
\44 ~1:6 ~-81 
41~ 404 4' 2 
11 1 ?0 
8 i~ 6 
- -
l'l lQ ~· 
<10 24 6 
r;A 66 
:>0 ,. 
?R .... ?2 
50 A.: 
~Â~ ~~~ i~~ 
~ -.,,., 

































MaandeliJkse uitvoer {t) 
Worst en dgl, 
liS 
x XI XII 
168 2l"i 18~ 
26~ 26'i -<lOO 
.. .. .. 
2~' ?011 26'i 
272 2~~ 299 
418 44"i 417 
"il 1\M OK 
10 12 12 
2( 8 7 
4':1 19 20 
4A 23 l'l 
'>':! 31 3Z 
64 31 ?li 
ilJ 4,776<; ~~ 
1 
ll6 
Exportations mensuelles (t) 
Conserves de porc et jambons 
vers: nach: verso: naar: 






II. EX T R A - CEE/EWG/EEG 
ROYAUME UNI 
AFR. DU NORD ESP, 
AUTRES PAYS 
tot, EXTRA-CEE/EWG/EEG 







































Monatliche Ausfuhren (t) 
Sohweinefleisoh und Schinken zubereitet 
oder haltbar gemaoht 
I II III IV 
_8' 8'>1 134 ~ !?0 <?Cl 
610 • <4< . .16? :eilA 
01'. OR ,<; 
,., 1 ;o; 1>7 l?l 
"l<A' {l'' -q6 
.. .. .. 
, >l'. --v1 
. 
.. .. .. 4lJ 
1:-ru;i; 1:o6A 071 1 :1112 
l~ -,- .61'l .60'> ::liT7 
l 69 o44U .31 2 •. 2 
"" 
<; 18 <8 
- - - -





- - - -
----
LOO tstl 'l:> l?7 
n 406 431 188 
17 32 32 40 
'"" 
[(;<; 
ü"7 406 4:1 188 
218 93 2Dts !Al 
:>:>C L'i' Hl 
.!i~C :>. i?'i \li :> OO'i 
·'70" l,'iV, 1,'lA'i 2, ?f>A 
Esportazioni mensil1 (t) 
Conserve di carn> suine e prosciutti 
v VI VII VIII 
'J4') ~ 899 699 
>a ~ <Ali A" 
1---;;;:u< --,---,-.-.--
~ lW 
- 181 l5ll 
tA A 1~0 H6 
.. ai\ 
V1 ln 2'l 26 
.. .. .. .. 
'>1 44 
l,l'l'> 1.223 1.160 'll6 
10 l:E''T 1.67ts ''1'>1 
.'l16 










.6 10'> 211 112 
18'> 21 275 2'>1 
:>6 A'i 
--.;' 268 
18') 2: 7 278 2'i: 
1 6 382 
\"711 .421:! 004. 
:-IrQ<) 2,0'l( ,•nt !inl\ 
., 1\0? , "~' 
MaandellJkse uitvoer (t) 
Gonserven van varkensvlees en Ham 
IX x XI XII 
q()') 'l71 1 l'l'l 1 174 
AAC _<;OQ o;om 
L7l 197 149 ,,, 
< 2 q-, ,nr, 
.. .. . . .. 
43 42 32 43 
.. .. .. .. 
1,170 1.261 1.4~~ 1.447 
.678 .742 .748 1.84 
lts4 83 140 '7 
- -
-
- - - -




l92 1ts2 2 ro loG 
::>'l8 <A'l 184 B4 
..:.· 26' 
2'l8 U<l' Hl4 lA 
.'>ab 
.071 ? no· l? lR 
Exportations mensuelles /Nombre) 
Volailles vivantes de basse-cour 
vers: nach: verso: naar: 













Il tot. INTRA-CEE/EWG/EEG .-a;;a iCi7n lQ 
19' 2 
II. E X T R A - CEE/DG/EEG 
lQf>Q 
1Q70 
tot • EXTRA-cEE/DG/EEG lQ~l 
, l7? 
'7(\ 




















Monatliche Ausfuhren (stück) 
Lebendes HausgeflUgel 
II III IV 
101.9'>2 >4 116 4.080 
.. 
.. .. .. 
.444 ~~·~~~ L4 ~<nf. IR ')(\(\ 
'i "c ll.é.'iO'i 66.Q81 
cr ?OC L'i.20C 464. <;()( 
J~ ;nn >7 ~(\(\ , (\(\(\ 
-
.. .. 
1 <;Q_7'\'\ 170.'i<ll lll?. 7?'< 
<}8.885 69.9B4 ').350 
262 .. 724 227.7>7 'i66.724 
.,, ~?7? ?A' ;a .,. ~f\77 
1 2I'i 1 l.OBQ 7~ 
LILl 2l: 2: oc 
-
6'i.U'i 14.'i00 
2.0uu 'i .400 86.90 
11.0: q: 
.,,, ?7? lill< h7o <>Aa ;77 






9" . >C 
.,, tnn 
1 "' an> 





~ .. --.('\('\ 
'>a· <;aA 
?<;i-1Ai 
Esportazioni mensili {Numero) 
Volatili viri da cortile 




·~:,; ~ <;?? .,.. 66.6 
,-a~ {~i; ?X <a'< 24.900 
~Cl.l~ 




l'i.OR' <;_ <'r'< 78 .. 'i09 
?RA n>· 70 '7.;;:, lf.. l'<A 
<.· ~nR-? 
l&9.20'i 121.966 194.946 
~-.~~~ ·ha ?A• 27tl. ta: 
"" ~Rnn ML AOO 
-
-;;,-"?J)j\ 

















MaandeliJkse ultvoer (stuka) 
Levend pluimvee 
x XI XII 
- --
771 
.. . . 
'i4 29C 4R .. 'i26 76 
39.628 36.220 l<l 
'i7 .2()( :qoo -.,. 00 
2 100 .AOO 
64 .'i26 O'l. 60 
"' f\77 
1Cl7. lQO lAQ. \01 '.,,- li,;.; 
1 6.016 20>.0>2 l'~ 24 
2'\~. 04 l9é. lhh ,;a 
2Y,.JOO <;Q .~<or. 
44.100 300 '<f'l Af'lf'l 
..... 
>02.004 lat ~B55 617--;;;;Q 
liB 
Exportat1ons mensuelles (t) 
Volailles mortes de bass,-oour et leurs abats (à l'exclusion des foies} 
vers: nach: verso: naar: 
I • I N T R A - CD/DG/DO 
l' 6Q 
B.R.DEUTSCHLAND 1< ,, 
,, 
'? 
FRANCE ,. rn 
1Q72 




NEDERLAND 1Q'70 1Q71 
1Q72 




II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1Q<O 




TOTAL / INSOBS.url' / TOTALE / TOTAAL 1971 
1Q7? 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
Monatliche Ausfuhren (t) Esportazioni mensili (t) 
Gesohlachtetes HauageflUgel und Schlachy- Volatili morti da cortile e loro ~attaglie 
ab!Klle (ausgenommen Lebern) (escluai fegati) 
I II III IV v VI VII VIII 
?.~?0 l.R71 .R~q 1 2Qq .~!iR -Q7'i 1.891 84' 
.R· Ro;r _Q/iA ~~ .~Q :w;' .ji<'j 
l 248 •"-o .22<; lilfl -00, ~iiQQ 
~ 7 .. .. 2 '~ 20 .. .. .. .. .. 'i 
. .. . . 
.. .. .. . . 2 
.. .. .. ~ 
. .. .. .. .. .. . . 
.. .. .. .. 
.. .. 30 .. l 
' 
2.4 6 .Q7Q 1,968 1.418 1.601 1.144 2.057 99' QA' .Q6Q 2 B~ l.'i~Q -'~~- 2. re; ,A!l4 
.l'); :c;c 11>? ATcl 
1 
64 
~63 Ill ?Ali A11l AQ 2R1 1o·, 8 
lh l \'\2 :-<I7Q 1?;;? 2.2f'> 1.ocn 
:>. n,6 2 12: -z.om> .....,. 
'. ~- 2.6!1' 2.419 QAQ Ol'n ?~· 2 004 '-" T.J9 2.BBq \4 ?:7 >:u7 2. \ii4 
MaandeliJkse u1tvoer (t) 
Gealacht pluimvee en alachtafvallen (uit-
gezonderd levers) 
IX x XI XII 
2.4B .7B l.'i28 1.950 
2.4tl2 2.40~ .QQ6 ., ?10 
.. ~6 
1 1 2 
"' 
.. 
.. .. . . 
.. . . . . . . 
.. 0 7 9 
2.599 1.995 .669 2 18 
2.60'i 2,'iQ' 2. 2.662 
4tl 
290 659 L~ 
""" 




Exportations mensuelles (1000 pièces) 
Oeufs en co~i11e 
nach: verso: naar: 















tot, INTRA-CEE/EWG/EEG l970 l9' 
19'2 
EX T R A - CEE/EWG/EEG 
1 69 












tot. EXTRA-cEE/EWG/EEG 1911 
lC 72 
,g 









Monat1iche Ausfuhren (1000 StUok) 
Eier in der Soha1e 
II III IV 
'~ ,,- l:i\ 1 ~n 7A 7~? 
Il.-~ 
!:J~. 200 9 .è)f4 lO'i.!:l92 
L!:l. L!:l9 -~.6t 6.41!:l 
-~ .'i2 1" ~- 2( .248 
l6. ?h~ (;' 'i' 'L 
Ill 
.. 761 
.. .. .. 
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